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1.- IWTROPUCClQlf.-
Be# lo primero comeigmer ml reeverdo de edml- 
reoldm, recomoeimieete y efeeto pare Pom Bagemlo Péres« 
Botlja, Imelgme profeeor g#e me dlrigld eeta teaia. 9a 
premature falleeimieato mo# privd a am# alamaoa y ami—  
goa de a« patroeimio iateleetaml y del placer de am amijg 
tad.
La teaia eati deaarrollada aegda am aiatema - 
da trabajo y am criterio am materia da teaia doctorale#; 
trabajoa cortoe, aiatétieoa» aim emceao da palabra# mi- 
reiteracidm de comoeptoa; idea# propiaa maduradaa am mg 
chaa lecture# pero aim emceao da "reduciamo* qua mo —  
agregam mada al trabajo y ai le quitam valor propio.
No puedo dajar da memciomar a mi amigo emime* 
to profeeor Pom Carlo# del Peao y Calvo qua poateriormeji 
te be patrocimado mi trabajo. Com eapecial dedieaeidmv 
dl be aabido bacerae cargo da la aituacidm plamteada a- 
mi teaia y emfoear el emamem da la miema temiemdo pre—  
aemte la direceidm emtrala a dl, lo cual implica mdto—  
doe diatimtea da imveatigaeidm y criteria# diaparea de- 
deaarrollo del trabajo; aim embargo * com aimgular voca- 
cidm y reapeto a la peraoma del querido Maeatro deaapa- 
recido * ba procurado aumar criteria#, y fruto da eata- 
labor, ea el preaemte trabajo.
8.
La aoiueioaea d# tlpo aatémtidamaate maeiomal 
q«a actualmemt# a# buaeaa a loa problanaa da tramafema* 
eida am qma aa$& ampaBadm biapamoamdriaaabaream aom —  
igaal imtaréa a loa aagaroa aoaialaa. Aal eomo aa ha—  
bla da baear ama reforma agraria a la eolombiama o ama 
reforma tribataria a la vemesolama, etc., tambiém ma ejt 
tima qae am aiatema de aagaroa aooialea debe temer fia# 
momia eaemeialmemte maeiemal.
Lejoa eatâm loa dime am qae ae importabam le- 
yea de otroa paiaea -Alemamia# Cbeaoalovaqae, Qram Br* 
taHa, etc.- y ae tradaeiam literalmemte para aer implqg 
tadaa em momaa de tam diatimta imdole, qae em mada po—  
diam eqaipararae a loa paiaea de origem.
Aetaalmemte em biapamoamérica aim olvidar loa 
primeipioa aoeialea y téemieoa qae aom eaemeialea a to- 
do aiatema oiemtifieo, la# leyea ae diatam o ama refor­
ma# ae oriemtam, miramdo a la modalidad propia del paie 
y ami mo ae olvidam el medio geogréfieo, laa poaibilidg 
de# aaiatemoialea, el deaarrollo eeomdmioo, la *e*plo—  
aida demogr&fiea*, loa imdieea ealtaralea, et*. De to- 
daa eataa eomaideraaiomea amlem mormaa màa aatdetomaa,- 
qaimA mémo# ambiaioaaa pero ai mâa realea, que permit#* 
afirmar que el deaarrollo del aegaro aoeial ea mémo# ejt 
pectaealar em la letra, pero mâa efeotivo em ama reali- 
maeiomea.
3.
Lo# graado# probiamaa qae ae preaeataa a loa - 
aegaroa aoeialea de loa paiaea «âa deaarrollado#, tambiém 
apareaem em maeatrma maciomea; pero ya mo ae traaybmtam- 
aolaeiomea ajemaa aim eomaalta, aimo qae ae eatadiam loa 
miamoa problem## em loa diatimtoa medioa baaeamdo la ao- 
laeidm adeemada. Veto ba traldo eomo oomaeeaemeia qae ae 
eati ereamdo am fomdo de aolaeiomea de tipo biaparoamer^ 
camo totalmemte propio* Tambiém y por lo amteriormemte- 
dicbo, maeatroa paiaea empiemam a eomtar com am caadro - 
de téemieoa qae me bam ereade demtro de la problemitiea- 
de aaa propioa aiatemaa y qae com laa experiemeiaa adqql 
ridaa, com la prietiea, paedem darae aaiatemeia téemiea- 
métaa com gram comoeimiemto de caaaa,
Ciertamemte para llegar a eat a favorable aitaji 
ciAm qae comiemma, bam preatado aaa aervieio# laa imeti- 
taciomea imtermaeiomalea qae eomo la OIT, la Aiss* i# —  
oiss y la CXSS* em la medidm de aaa poaibilidadea y qae- 
aoadierom a erear laa diapeaieiomea legale# y loa orga—  
miamoa de aegaroa aoeialea, Umaa y otraa, tamto laa de- 
tipo regiomal eomo laa eapeeialimadaa, eada vem mia ae - 
comvemcem de la meeeaidad de eatadiar loa problem## eom- 
criterio maeiomal y em laa eomferemciae imtermaeiomalea, 
primeipalmemte em laa de tipo regiomal, ae deatmea la qg 
ceaidad de eeta oriemtmciém.
Ver la formaeiém propia de eate aegaro aoeial- 
de tipo biapamoamerieamo qme abora empiema a tomar eaer- 
po eatraetmrado aatéetomo, ea la ramém de eate eetadio;-
4.
y para #1 major ordom am am daaarrollo, mom fijaramoa —  
primcipalmamt# em loa aigmiemtea aapeetoas legiolaeidm,- 
oampo de aplieaeiôm, geatidm admimiatrativa, fimamelaoldm, 
preataeiomea ammitariaa, preetaeiomea ecomdnieaa, aaigqg 
eiomea familiarea, rehabilltaeiôm» Fimalmemte imglmlmoa* 
aaa aerie de caadroa aimdptieoa por paiaea qae reaamem y 
complenemtam el trabajo.
i.
9 -  LA LBOISLACXOW d# loo ###**## eociml## em himpamommériem 
ae pmede ealiflear ciertamemte de téemiea y modérant me­
mo# ampaloaa que la de otroa paiaea,aetaalmemte ae tiem- 
de a diotar temtoa iategroa e imolmaive Bolivia ha dictg 
do mm Cddigo de Segaridad Social em 1.***. Laa mia amtj^  
gmaa diapoaiciomea de regimemea comtribmtivoa aom laa de 
Chile de 1,994 y Imego laa de Beoador y Perd de 1.999 y 
1.936, reapectivamemte. Pero de eataa leyea ya mo queda 
em vigemcia mimgmma diapoaiciôm, pmea ameeaivaa reforma# 
o temtoa compléta# totalmemte mmevoa ham aido dictadoa.- 
9# immeceaario advertir qme a eatoa primeroa preceptoa - 
de aiatemaa comtribmtivoa de previaüm aocial, amtecedem 
leyea de preataeiomea a cargo de loa patroaoa para toda- 
amerte de comtimgemciaa eapecialmemte accidente# de tra­
bajo, matermidad, eafermedad, etc.
41.po.l«lo..., B.c.* al ml. 
mo tiempo qme loa paiaea a cm imdepemdemcia. Gram parte 
de laa leyea qme regiam dmramte el domimio eapaKol em lo 
relaciomado com la regmlacüm del trabajo, mo aom derogg 
daa, aimo qme por el contrario ae reafirma an vigemcia y 
eomtimmidad em laerepiblicaa, por ejemplo, em todo lo —  
comcermiemte a la tmtela y garamtia del trabajo de loa - 
imdioa.
Demtro de eate capitale de legialaciim, eatm—  
diaremoa laa diatimta# fmemtea qme comformam el comjmmto
geaeral del cmerpo legal: Coeetitaeieeea maelemalea, —  
eoeveeiee imtermaeiomalea, leyee fmmdaeiomalea, regia—  
memtoa de comtimgemoiaa, reglamemtoa eapeoialea, comve- 
mioa eoleetivoa, mmtmalidadea, jmriaprmdemcia.
9.1. Lm# CeB.*A»BCioB.. Nacl.mml#» dletadaa - 
aa al aiglo paaado ao eoasidaraa aa aaa tltaloa rafaraj, 
tea a laa cmeatiomea aoeialea y laboralea loa aammtoa - 
ralaeiomadoa com loa aegaroa aoeialea. Ami, por ejemplo, 
de lea aetaalmemte vigemtea la eolombiama de 1.9** y la 
argemtima de 1.993; aim embargo data dltima em aa refox 
ma de 1.997 eatableeei Art*. 14 bia ***1 Batado otorgari 
loa bemefieioa de la Segaridad Social qae temdrA carie- 
ter do integral e irremamaiable. 9m eapecial, la ley - 
eatablecerit el Segaro Social obligatorio, qae eatari - 
a cargo de emtidadea maciomalea o provimcialea com aatg 
momia financier# y ecomdmioa, admimiatradaa por loa im- 
tereaadoa com participacidm del Batado, aim qae paeda - 
exiatir aaperpoaicidm de mportea; jabilaciomea y pemaig 
mea mdvilea; la proteccidm integral a la familia; la —  
compemaaciim ecomdmioa familiar y el acceao a ama vivieg 
da digma*. Ademia el articalo 97, imcioo 11 eatablece- 
**Correepomde al Comgreaoi dictar loa cddigoa civil, co- 
mercial, penal y de mimeria y del trabajo y cegaridad - 
aocial, aim qae talea cddigoa alterem laa jariediceio—  
mea locale#, correapomdiemdo ea aplicacidm a loa triba- 
malea federal## o provincial##, aegim qae laa coaaa o
7 .
1mm pmrmmmmm mmymrmn bajo ea# r#ap#etivaa jariedieeio- 
a##*.
Por #1 ooatrario la# Coastitaoioaoa mi# r#—  
eioat## oomo la# do Voaeaaala d# 93 da oaaro do 1.9*1, 
la do Homdara# d# 1.9*8 y la do la *#pdbllOa Dominic ana, 
do 9# do aovionbro do 1.9** oatablocoa may oaproeamoa- 
to diapoaieioaoa aobro aegaroa aoeialea. La do Verne—  
eaela ea aa articalo 94 dice: *Ba forma progreaiva ae- 
deaarrollar* am aiatema do aegaridad aoeial temdiemte- 
a protéger a todoa loa habitante# de la Bepdbliea con­
tra imfortamioa del trabajo, eafermedad, invalidée, yg 
jes, maerte, deaempleo y caalqaiera otroa rieagoa qae- 
paedam aer objeto do previaidm aocial, aai eomo contra 
laa cargaa derivadaa do la vida familiar. Qaiemea ea- 
reacam do medioa ecomdmicoa y mo eatém em comdiciomea- 
de provedraelea, temdrim derecbo a la aaiatemeia aocial 
miemtraa mean incorpora*## al aiatema do aegaridad ao­
cial*.
Homdara# em aa Carta famdamemtal do 19*8 di­
ce em aaa articalo# 139, 140 y 141 lo aigaiemtei arti­
calo 139# *Teda peraoma tieme derecbo a la aegaridad do 
aaa medioa ecomdmicoa do ambaietemcia em camo do imca- 
pacidad para trabajar a obtemer trabajo retribaldo. —  
Loa aervicioa do Segaro Social aerdm preatadoa y mdmi-
a•imtraéos por #1 Xmotitato lIomdmreKo de Segerided Soeiel 
y eabrieedo loe emeoe de eafermedad, matermidad, ambai—  
dioa de familia, rejes, orfamdad, paro forsoao, aseidem- 
te de trabajo y emfermedadea profeaiomalea, todaa laa dg 
mia comtimgemciaa qme afectem la eapacidad de trabajar y 
camammir. La ley promoveri el eatablecimiemto de talea— 
aervicioa a medida qme laa meceaidadea aoeialea lo exi—  
jam. Bi Batado creari imatitmciomea da aaiatemeia y prg 
viaiim aocial*. Bl articalo 140 dice: *La ley regmlari- 
loa alcamcea, extemaiim y fimamciamiemto del rigimem de- 
aegmridad aocial. Bl Batado, loa patromoa y trabajado—  
rea eatim obligadoa a comtdbmir al fimamciamieato y a fg 
eilitar el mejoramiemto y expamaidm del aegmro aocial*.- 
Bl articalo 141 dieat *Se comaidera da mtilidad piblica 
la ampliaciim del rigimem de aegaridad aocial a loa tra- 
bajadorea de la cimdad y del campo*.
Bm la moviaima Comatitmc16m da la Repiblica Dg 
mimicama de 98 de moviembre de 1.9ié emeomtramoa pareci- 
daa declaraciomea fmmdamemtalear Bm el Bitmlo IX, Sec—  
ciim I, de loa Derecboa Xmdividmalea y Soeialea el Arti­
calo • dicet*$e recomoce eomo fimalidad principal del Bg 
tado la proteccidm efectiva de loa derecboa da la perao­
ma bmmama y el mamtemimiemto de loa medioa qme le permi- 
tam perfecciomarae programivamemte demtro de mm ordem de 
libertad imdividmal y de jmaticia aocial, compatible com
9.
#1 ortfem pébllco, #1 bieaeatar gaaaral y loa doroefios - 
g* todoa. Para garaatiaar la raalisaeida da aatoa fi—  
aaa a# fijaa laa aigaiaataa aormaat ........... 11.La
libartad da trabajo. La lay podri, aagdm lo raqaiara - 
al imterda general, eatableeer la joraada minima de trg 
bajo, loa diaa de deacanao y vaeacionea, loa aoeldoa y- 
aalarioa miaimoa y aaa formaa de pago, loo aegaroa ao—  
oialea, la participaaidn de loa maciomalea dm todo tra­
bajo, y em general, todaa laa providemciaa de proteccidm 
y aaiatemeia del Batado qme ae comaiderem meeeaariaa em 
favor de loa trabajadorea, ya aeam mammalea o imteleo—
tmalea  .....  17. 81 Batado eetimmlari el deaarrg
llo progreeivo de la aegaridad aocial, de mamera qme tg 
da peraoma llegme a gomar do mdecmada proteccidm contra 
la deaocmpacidm, la emfermedad, la imcapacidad y la ve- 
jem*.
Otraa Comatitmciomea de eete aiglo eomo laa - 
da Hdxieo de 1.917, la de Per# de 1.933, la de Conta 8^ 
ca de 1.949, la de Urmgmmy de 1.9*9, eatablecem mormme- 
precieaa eobre aegmroa aocialee. Mdmico em el articalo 
193 de em cometitmcidm eetmblece *9e comaidera de »tilX 
dad pdblicm la expedicidm de la Ley del aegmro aocial y 
ella eompremderi aegmroa de invalides, de vida, de ceeg 
cidm imvolmmtaria del trabajo, de emfermedadea y acci—  
demtea y otrma com fines mmilogoa*. Péri em la Carte de
10.
1.933 #m •« mrticmlo 48 dices *L# ley eetcblecerâ mm régi
mem de previeidm de Ime cemcecmemcime ecomdmicme de la —  
deaocmpacidm, edad, emfermedad, invalides y mmerte) y fer 
memtarâ laa imatitmciomea de aolidaridmd aocial, loa eetg 
blecimiemtoa de ahorroa y de aegmroa, y laa cooperatives*. 
Coats Rica en el articmlo 73 de au Comatltueidm de 1.949- 
fija que *Se eatablecem loa Segmroa Sociale# em bénéficie 
de loa trabajadorea mammmlea e imtelectmalea, reguladoo - 
por el aiatema de comtribmcidm forsoaa del Batado, patro­
moa y trabajadorea, a fin de protéger a éatoa contra loa- 
rieagoa de emfermedad, invalides, matermidad, vejes, mmer­
te y demie comtimgemciaa qme la ley determine*. Uruguay - 
em cm Comatitmcidm de 1.989, articule 87 eatablecei *Laa- 
jmbilaciomea gemermlea y aegmroa aocialee ae orgamisarim- 
em forma de garamtisar a todoe loa trabajadorea, patromoa, 
empleadoa y obreroa, retires adecmmdoa y ambaidioa para - 
loa caaoa de accidente#, emfermedad, invalides, deaoempm- 
cidm forsoaa, etc.; y a ama familiaa em caao de mmerte la 
pemcidm correspondiemte. La.pemaidm a la vejes comatitm- 
ye mm derecbo para el qme llegme al limite de la edad p %  
dmctivm, deapmée de large permamemcia em el paie y carem- 
ca de recmraoe para ambvemir m ama meceaidadea vitalea* - 
La mmeva Comatitmcidm de 1,988 tieme vigemcia deade el 18 
de febrero de 1.987.
11.
FimalMttte y manque no veremoa may eepeeialmeg 
te el aiatema eapaHol no podemoe menoa de citer doa pre­
ceptoa fendamentalea, cmo del Pcero de loa BapaNolea, y- 
el aegando del Faero del Trabajo qae tieaen la categoric 
de Leyea Pamdamentale# de la Naoiéa aegéa deelaracida —  
del articalo lO de la Ley de 98 de jclio de 1.947 padidg 
doae cAlo derogarlaa o modificarlaa ademia del acaerdo - 
de laa Cortea, por Referenda* de la NaeiAa.
Il Faero del Trabajo de 1.938 dice ea el capi­
tale X ; *1. La previaiAa propercioaari al trabajador la- 
aegaridad de aa amparo em el imfortmmio. 9. Se imcremcg 
tarin loa aegaroa aocialee de vejes, invalides, matermi­
dad, accidente# del trabajo, emfermedadea profeaiomalea, 
tabercalocia y paro formoao, temdidmdoae a la implanta—  
CiAm de mm aegaro total. De modo primordial ae atenderi 
a doter a loa trabajadorea ameiamoa de mm retire amficieg 
te*. Bl Faero de loa BapaBolea de 1.948 eatablece em en 
capitale IX B*. 98t *Bl Batado BepaBol garamtisa a lom - 
trabajadorea la aegaridad de amparo em el imfortmmio y - 
les recomoce el derecbo a la aaiatemeia em loa caaoa de- 
vejes, mmerte, emfermedad, matermidad, accidentée del —  
trabajo, invalides, paro formoao, y demie rieagoa qme —  
pmedam aer objeto de aegaro social*.
De laa citaa anterior## y del recto de textoa- 
comatitmciomalea de biapamoamérica podemoa dedmcir qae -
19.
#1 derecbo a la aegaridad aocial ea aa coacepto qae de%l 
aitivaiaeate ha qaedado iacorporado demtro de loa primei­
pioa fomdamemtalea y garamtiaa aoeialea de loa trabajadg 
rea de todoa loa paiaea. A medida qme laa Cartaa famda— 
memtalea o ama reformaa aom mâa reciemtea ae va obaervqg 
do qae laa diapoaiciomea al reapeeto aom mâa claraa, mâa 
compMaa y mâa téemicaa. La vaguedad de loa coaceptoa - 
y algmma impropiedad em loa térmimoa de loe preceptoa mg 
moa modermoa deaaparece em poateriorea temtoa. Promto - 
ae llega a paatualimar raagoa famdamemtalea y téemieoa - 
del aiatema. Aai hemoa viato edmo ae fija la claae de - 
trabajadorea qae aerâa obligadoa al aegaro; trabajadorea 
mamaalea e iatelectaalea; tambiém ae determine laa corn—  
timgenciaa que ban de cabriraet emfermedad, matermidad,- 
invalide*, vejem, maerte, paro, etc. Otroa preceptoa fg 
jam el aiatema de fimamciaciémi comtribmciém del Batado, 
empleador y trabajador. Doa comatitaciomea (Romdaraa y 
Nicaragua) fijaa por precepto fondamental la geatidm por 
an orgamiamo momimado em el miamo texto comatitaciomal.- 
T Nicaragua tambiém en aa GomatitaciAm de 19*0 llega a - 
determiner detallee de preataeiomea como caamdo fija*. - 
A la majer embaraxada un repoao de 90 diaa amtee y 40 —  
deapaéa del parte*. Ba paee, repetimoa, la aegaridad eo- 
eial mm eomcepto de marcada amiverealidad biapamoameriqg 
ma demtro de loa derecboa famdamemtalea de loa babitam—  
tea de maeatra regiAm.
13.
*.*. Loa acaardoa imtaraaoiomalaa aom otrm fmag 
to important# lagialativa em loa aegmroa aoeialea hiapa—  
moamerieamoa. Batoa Aemerdoa ae refierem primeipalmemte- 
a loa Cemvemioa de laa Comferemeiaa Imtermaeiomalea del - 
Trabajo (OIT); loa acaerdoa maltilateralea de orgamiamoa- 
regiomalea eomo la Orgamisaeidm Iberoamerioama da Segari­
dad Social (Oiss) y Organimacidm de Batadoa oemtroamerieg 
moa (ODBCA) y loa acaerdoa bilateralea. Adem&a eatim laa- 
Becomemdaciomea de la Comferemeia Imtermaciomal del trabg 
jo, de la Aaociacidm Imtermaciomal de Segaridad Social —  
(AISS), de laa Comferemeiaa Begiomalea Amerieamaa de loa- 
Batadoa Wiembroa de la OIT y de la Comferemeia Xateramerg 
cama de la Segaridad Social (CISS), recomemdaciomea datea 
qae tiemem am gram valor tdcmieo y de eatadio.
g.3.1. Loa Comvemioa de la OIT mo ham temido —  
demtro de Biapamoamérica la ratificaciém y el camplimiem- 
to qae fmera de deaear. Son may pocoa loa comvemioa rat^ 
ficadoa y de éatoa memoa aém loe qme ae bam plaamado em - 
leyea maciomalea.
Loa Comvemioa ratificadoa aom: el 3, deaempleo; 
3, proteccidm a la matermidad; g, imdemmimaciém del deeem- 
pleoi 19, imdemmimaciém por accidente del trabajo; 19, eg 
fermedadee profeaiomalea; 19, igmaldad de trabajo; 94, ag 
gmro de emfermedad; 99, aegmro de emfermedad; 40, aegmro- 
de mmerte; 44, deaempleo; 71, pemaiomea a la gemte de mar;
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94, oflclmae 4# eoloeaeiômt 109, mormm Minima; 119, ignqg 
dad da trato.
Si aatadiamoa por %jemplo #1 mâa important# d# 
aatoa Comvemioa, el 109 de 1.999, aobre morma minima de- 
la aegaridad aoeial vemoa qme aolamemte Mdmieo y Perd lo 
ham ratifioado y mi emamimamoa la legialaaidm de eatoa - 
paiaea emeomtramoa qme lejoa eetâ de llegar a lo eomte#^ 
do em el Comvemio. gCmâl ea la mamma de eeta premaria eg 
tmamidm relamiomada mom la tatifimamidm dm eate Comvemio 
clave*. Bm primer Imgar qme el Comvemio em ai mo ha te­
mido mmmha aplimamidm em el mmmdo, ya qme haata la femha 
adlo 19 paiaea de merca de 119 eatadoa miemhroa de la —  
OIT lo ham ratifieado. Ademia porqme ea difimil de mmm— 
plir y por eomaigmiemte de ratifimar. Bl Comvemio ea mm 
Cddigo y ammqme tieme mlimamlaa qme peraigmem el poder - 
adapter eataa mormaa a todaa laa regiomea y paiaea, em - 
verdad por am marimter de mo mermmemte demlarativo aimo- 
de regmlamiim, immlmaive de detail#, lo hame deeajmatado 
a laa realidadea de todoa loe paiaea. Mahri algmmaa mm—  
miomea qme pmedem ratifimar data o aqmilla parte de laa- 
preataciomea, pero mo podri hamerlo em mmamto a la pohlg 
midm ohligada a afiliarae, por ejemplo.
D# loa 99 Comvemioa mprohadoe por la OIT haata 
1.969 relativoa a la aegaridad aoeial, Peri ha ratifiem- 
do loa Comvemioa mimeroa 9, 19, 19, 94, 99, 99, 97, 39,-
1#.
39, 40, 44, ii, 96, 70, 71, 99, 10*. Despméa elgme Chi­
le eon loe mimeroe 9, 3, 9, 19, 17, 19, 19, 94, 99, 39,- 
36, 37, 39. Mteieo loe ammeree 9, 19, 17, 19, 49, 99, - 
109. Argeatiae eom 9, Oragaey eoa 9, Colombie y Nieere- 
gea eoa 7, Heaador com 3, hraeil y Paaamé eom 3, Bolivia 
y Guatemala eom 9, Bepdbliea Domimieama, Nomdmraa, Bl —  
Salvador, Vememmela eom 1 y Coata *ioa y Paraguay mimgdm 
Comvemio.
Bl Comvemio relative a Segmroa Soeialea mda rg 
tifieado ha aido el 19 qme ae refiere a la igmaldad de - 
trato em aeeidemtea de trabajo y qme fmd dietado por la- 
Cofiferemeia de 1.999. Bl Comvemio 19 de 1.991 aobre im- 
demmimaeidm por aeeidemtea de trabajo em la agriemltmra- 
ha aido ratifieado por loa aigmiemtea paiaeai Argemtima, 
Bolivia, Braail, Chile, Guatemala, Mgxieo, Nicaragua, Pg 
rd, Bepdbliea Domimieama, Uruguay y Vemexmela.
Otroa Comvemioa eomo el 9 de 1.990 aobre imdeg 
mixaeidm de deaempleo em mamfrmgio y el 17 de 1.999 ao—  
bre imdemmimaeidm per aeeidemtea de trabajo ham aido ra- 
tifieadoa por 7 paiaea.
Algmmoe Comvemioa mo ham aido ratifieadoa por- 
mimgdm paia, eomo el 49 de 1.939 aobre eomaervaeidm de - 
loa dereehoa de pemaiôm de loa emigramtea y el 191 de —  
1.964 aobre preataeiomea em eaao de aeeidemtea de trabm- 
jo y emfermedadea profeaiomalea. Loa demda Comvemioa ao-
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bre eegerided eoeiel primeipelmeete loe «Am «oéermee bmm 
temido mmm o doe rmtifiemeiomee} mei el 116 de 1.969 eo­
bre igmmldmd de trmto de mmeiommlee y oxtrmmjeroo. Bl - 
bmlamoe mo ea mada balagWeMo. Loa gobiermoa y loa par- 
lamemtoa ae reaiatem a ratifimar loa Comvemioa por temor 
a eomprometerae demaaiado y a dietar mma legialaaidm qme 
no podriam eatableeer por laa eomdieiomoa eeomdmieaa, dg 
mogrifieaa y aoeialea de ama paiaea.
L.. y eo.el..io... d. 1. QÏS9.
gamimaeidm Iberoamerioama de Segaridad Social aom otrm - 
importamte fuemte de legialaaidm. La OISS ea *mm orgamig 
mo imtermaciomal, regiomal, tdcmieo y eapecialixado, em- 
eargado de promover el biemeatar eeomdmieo y aoeial de - 
loa pmebloa de Iberoamériea y Filipimaa mediaate la eoog 
dimacidm, imtereambio y aproveebamiemto de ama experiem­
eiaa mmtmaa de aegaridad aoeial*. Bm ama ematro Comgre- 
aoa de Madrid, Lima, Qmito y Bogotâ, ha realimado mma —  
gram labor em todoa loa aapeetoa de ama propdaitoa y pa­
ra mmeatro eatmdio moa baata aeBalar eomo morma poeitiva 
qme rige em el grmpo regiomal biapamoamerieamo el Comve­
mio multilateral de Qmito de 1.9*6, eomfirmado por el IV 
Comgreao de Bogotâ de 1.964 y ratifieado por algmmoa de- 
loa Batadoa, miembroa de la OISS, Paraguay, Perd, Berna—  
dor. Colombia, BapaHa#
9.3.9. n  oait. .. i.
OISS, eomaagra el primeipio de la equiparaeidm de trato-
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para aapaSolaa y trabajador## d# loa paiaaa blapaaoameyg 
eaaoa #mtr# ai, aa lo qae ee refiere a la aegaridad ra­
cial; garaatiaa la eomaervaeidm de deretboa adqmiridoa - 
em «mo de loa tpaiaea emamdo el trabajador ae traalada a 
otro paia del miamo grmpo regiomal. A eatoa efeetoa ae- 
eatablece la ampreaidm de todo période de eapera para —  
efeetoa de preataeiomea aamitariaa y ea trgemeia ae dard 
de todaa mameraa; ae eompmtarim loa tiempoa eotimadoa em 
eada paia para el reeomoeimiemto de loa derecbo# a laa - 
preataeiomea por invalide*, vejem y maerte; la imatitm—  
cidm qme baya eotixado el Altimo periodo ea la qme eomeg 
de el bénéficia eom mm monte igmal a la amma de pemaio­
mea pareialea de laa diveraaa imatitmciomea domde baya - 
cotiaado.
9.9.3. t.. é. 1. 009CA. Or.MlB.»
Cidm de Batadoa Centra Amerieamoa tambiém bam dado a la- 
legédaeiém de aegaridad aoeial hiapamoamerieama mm vmlig 
ao aporte. La ODBCA ea mm orgamiamo imtermaciomal erem- 
do para fomentar laa relaeiomee eeomdmieaa, aoeialea y - 
politieaa de loa Batadoa Cemtroamerieamoa, Omatemala, Bl 
Salvador, Romdmrae, Miearagma, Coata Rica y aaoeiada Pm- 
mamé. Sma tareaa y logroa bam aido eepeeialmemte vmlie- 
aoa em todoa loa érdemea, primeipmlmemte em el de la im- 
tegraeiém eeomdmiea. Bm el ordem aoeial y méa propiamqg 
te em el de loa aegmroa aoeialea, tememoa el Comvemio —  
multilateral de aegaridad aoeial entre loa Batadoa de —  
Cemtroamériea aprobado por la II remmidm del Comaejo de—
la
Trabajo y Fraviaiôa Social d# la ODBCA, reaaido #a Oaatg 
mala #a 1.9*#. Bl coavaaio comiemaa por dofiair qmo ad­
lo ea aplieable a loa regimemea de aegaridad aocial geqg 
ralea y eapecialea y ao aplicablea ai a la aaiatemeia ag 
cial, mi a loa aiatemaa de preataeiomea em fatar de vlm- 
timaa de gmerra ai a laa preataeiomea emya eomeeaidm mo- 
depemda de mma participacidm fimamciera directe de laa - 
peraomma protegidaa o am empleador.
La legialacida aplieable para efeetoa de prea­
taeiomea de loa trabajadorea imclmldoa em el Comvemio ea 
la de la parte contratamte, em emyo territorio aeam oem- 
padoa ammqme reaidam em otro Imgar; em caao de imdepem—  
diemtea, la legialacida aplieable ea aqmella em emyo te­
rritorio ejeraam am aetividad profeaiomal principal. Bl 
Comvemio fija com partiemlaridad laa reglaa referemtea a 
laa comtimgemciaa de emfermedad, matermidad, accidemtea- 
de trabajo y emfermedadea profeaiomalea y em mm Amemo I 
ae fijan laa elAmaulaa téemicaa de aplicacidm para loa - 
aegmroa de invalide*, vejes y amperviviemtea; eate Amemo 
I entra em vigor aolamemte para loa Batadoa qme eapeeifg 
eamemte lo ratifiqmem mediamte mma deelaracida qme ae cg
mmmiqme al aeeretario de la ODBCA.
3.9.4. t.. Ç..Y..AB. kilmt.f.l.. .# hmn
mmcbo deaarrollo em biapamoamérica. B# aabido qme eatoa-
1*.
coavealo# aaeea entre doe Betadoe em virtud ge qme mmo de 
loa doa, o anboa, aoportem demtro de aa territorio impor- 
tamtea eomtimfemtea de trabajadorea del otro. Principal- 
mente eatoa eaaoa ae dam em eatadoa fronteriaoa. Ba hiapg 
moamériea mo ae da el eaao de BapaHa y Francia o de Ita­
lia y Alemamia o Sméma, por ejemplo. Laa maaaa migratoriaa 
de trabajo entre Colombia y Vememmela, o entre Colombia y 
Bemador o Perd y Chile, qme aom laa qme mda ememtam, aom, 
aim embargo, mmy peqmeHaa. Bm la moma em qme realmemte ag 
cede eate femdmemo ea em Cemtroamériea, pero ya vimoa qme 
alli fmmcioma mm Comvemio multilateral patrocimado por la 
ODBCA.
Fmertea eorriemtea migratoriaa en el preaemte - 
aiglo aélo ba babido bacia Argemtima, Chile, Braail y Cu­
ba, pero eom el tiempo eatoa trabajadorea, primeipalmemte 
emropeoa (Italie y BapaHa), aom eada vem memoa mmmeroaoa- 
y el problème por tamto ea memoa importamte. Juatamemte- 
y eato pmede comdueirmea a mm eircmlo vieioao, ademda de- 
laa comdieiomea favorable* de trabajo em algmmoa paiaea - 
emropeoa, Alemamia y Francia, qme abaorbem loa aobramtea- 
de otroa paiaea emropeoa eomo BapaHa, Italie y Gracia, —  
tambiém ae tieme como camaa de la diamimmeiém de la emi—  
graciée a América, el abamdomo de mma aegaridad aocial em 
marcha al mo poder bacer vmler loa derecboa de aportea —  
efectmadoa em loa paiaea de origem.
90.
Argeatimm ppiaclpalmea*#, ## ha praoeapado por 
aate aapacto y mal ha firnado doa Coavaaioa bilateral##- 
d# S#garoa Social### aao ##a Italia y otro eoa BapaKa*
La Coar#aci6a firnada #atr# Argaatiaa # Italia 
#a 1.961 a# aplica a la# lagialaeioaaa italiaaa# aobr# - 
aagaro d# iavalidaa# vajaa y •obraviviaataa# aeeidaataa* 
d# trabajo y aafarnadadaa profaaioaalaa} aafdrnadad y *g 
taraidad# tubarealoaia. Ba Argaatiaa a# aplica la Coa—  
vaacida a la# lagialaeioaaa aobra iavalidaa, vajaa y maaj; 
ta; aecidaataa da trabajo y aafarmadadaa profaaioaalaa 
mataraidad.
Bl aeaardo ampara a loa eiadadaaoa argaatiaoa- 
aa Italia y a loa ciadadaaoa italiaaoa aa Argaatiaa aa - 
la axtaaaida aa qaa datamiaa la lagialacida dal pais —  
doada aa raaida y eoa laa obligacioaaa da la lagialaeida 
dal paia qaa di la praataeida.
Loa daraehoa aa via da adqaiaieida por aportaa 
afaetaadoa aa aao da loa paiaaa aa paadaa haear valar, • 
aia limitaeida algaaa# aa aaalqaiar lagar doada raaidia- 
ra. Bl Coavaaio aa rafiara priaeipalmaata a laa praata- 
eioaaa por iavalidaa# vajaa y maarta# ya qaa otraa eoa—  
tiagaaeiaa ao tiaaaa aa# amplia aobartara aa Argaatiaa y 
aai paada daeiraa qaa# aalvo aa iaeipiaata aiatama da —
aa gaaaral ao axiataa.
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Laa praataeioaaa aeoadnieaa para aatoa aegaroa 
da paaaida aa datamiaaa aabra la baaa da laa diapoalala 
aa# vigaataa raapactivanaata aa cada aao da loa Batadoa, 
taaiaado aa aaaata loa pariodoa da aagaro aamplidoa aa - 
aaboa Batadoa* Bxaniaado al axpadiaata y viato qaa al • 
trabajador o aaparvlvlaata tiaaaa daraeho a la praatacida 
da aeaardo eoa aa lagialaeida, aa cada aao da loa Bata—  
doa; aatoaaaa cada laatitato baea aaa liqaidaeida tadri- 
ea y aobra aata baaa la aatidad da praviaida aatablaea - 
al importa dabido, aa proparcida a la daraeida da loa p* 
riodoa aamplidoa bajo dicba lagialaeida.
Bl Coavaaio da Sagaridad Social aatra Bapafia y 
Argaatiaa fad firmado aa Madrid aa mayo da 1.9*6.
Bata Coavaaio aa acaarda aa al momaato aa qaa- 
Bapafia aati aa traaaformaeida da aa aiatama da aagaridad 
qaa parta da 1# Lay da Baaaa da diciambra da 1.963. A#i 
paaa, axiata aetaalmaata am rdgimaa traaaitorio y prdxi- 
mo a aatrar aa vigaacia aa aaarpo lagal aaavo. Bata ai- 
taaeida aa eoaaidarada aa al aeaardo y aa dicta aaa ee­
rie da diapoaieioaaa traaaitoriaa, aobra todo aa lo rala 
eioaado eoa laa aormaa da paaaioaaa dal mataaliamo labo- 
ral.
Ba BapaBa, al Coavaaio aa apliea am ralaeida - 
alidaa, vajaa y aaparvivaaeia dal rdgimaa gaqg
aa.
rai y dal mataaliamo laboral; mataraidad, aafarmadad; ajg 
eidaataa dal trabajo y aafarmadadaa profaaioaalaa; ragi- 
maaaa aapacialaa. Ba Argaatiaa aa apliea a laa lagiala­
eioaaa aobra iavalidaa, vajaa y maarta; aeeidaataa y aa­
farmadadaa profaaioaalaa, mataraidad.
Loa trabajadoraa da amboa Batadoa taadrâa loa- 
miamoa daraehoa y laa miamaa obligaeioaaa qaa loa aaeio- 
aalaa, aa eayo tarritorio aa aaeaantraa.
Loa trabajadoraa da loa Batadoa eoatrataataa - 
ao piardaa loa daraehoa da aa paia da origaa para afaeto 
da praataeioaaa aeoadmieaa por eaaaa da iavalidaa, vajaa 
o maarta o aeeidaataa da trabajo y aafarmadadaa profaaijg 
aalaa, al traaladaraa al tarritorio da aa propio Batado.
Loa pariodoa da aagaro y loa pariodoa aeamala- 
doa aa virtvd da la lagialaeida da eada aao da loa Bata­
doa eoatrataataa aoa totaliaadoa. Ba aata eaao laa prajg 
taeioaaa aa liqaidaria datarmiaaado eada aatidad gaatora 
al importa da laa praataeioaaa a qaa taadria daraeho al- 
iataraaado ai loa pariodoa totaliaadoa aa habiaraa eamplj^ 
do aa aa aola lagialaeida propia; eada aatidad gaatora - 
pagard aobra aata total la eaota qaa eorraapoada a la - 
proporeida aatra al pariodo total y al tiampo da eotiaa- 
eida aa al aayo propio. Bl moato total da la praataeida 
aeoadmiea aarê la aama da loa importât pareialaa da aa—
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Bl Coavaaio, adamAa da aa aata eorraapoadiaata 
al daaarrollo da laa aagoaiaaiaaaa, tiaaa aa Aeaardo Ad- 
miaiatrativo para aa aplieaciôa a iaelaaiva la radaeaiAa 
y aprobaaida da loa formalarioa praviatoa para la trami- 
taeida da laa praataeioaaa.
9.3. L#. t . y  Nm.i.mal.* forara eomo .» ..ta- 
ral, al eoaglomarado wAa importaata da la lagialaeida aa 
gaaaral. Bataa layaa aoa laa qaa eraaa loa aiatama# eoa 
aaa diatiatoa aapaetoa da eampo da aplieaeida, gaatida,- 
fiaaaeiaeida, praataeioaaa, ate. Batoe taatoa aoa loa - 
qaa aatadiaramoa mAa adalaata al var la fiaoaomla propia 
dal aagaro aa Hiapaaoamdriea. Ba aata eapitulo da lagig 
laeida ao aatraramoa a aatadiar al eoataaido da laa la—  
yaa qaa, eomo daeimoa, aarA viato aa loa eapltaloa aigaiag 
taa. Abora aaotaramoa laa eireaaataaeiaa da aatoa aata- 
tatoa eomo faadmaao lagialativo y aa aparieida daatro —  
dal eoajaato da aormaa aobra aagaro# aoeialaa.
Sa paada aaotar aa primar pariodo lagialativo- 
aa aaaatroa aagaro# aoeialaa qaa eompraada mAa o maaoa - 
dias alloa y qaa marea al avaaea iaieial. Sa eomiaasa —  
eoa la Lay 4034 da 1.994 da Cbila, qaa, jaatamaata aa rg 
eoaoeida aa aaaatroa paiaaa eomo al primar aatatato la—  
gialativo orgAaieo y eoatribativo da aagaroa aoeialaa. - 
Bo aa axagarado valvar a advartir qaa aata# da aata Lay- 
da 1.994 babo otraa aormaa qaa ragalaroa praataeioaaa dg
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eiale* a loa trabajadoraa am todoa loa paiaaa biapamoa,- 
pare qaa mo eomatitayaa am ai aiatamaa aniformaa, or*&%& 
eoa y eomtribativoa, aimo praataeioaaa parcialaa, mo ga- 
maralaa, a cargo da loa amplaadoraa. D#a*ro da aata prg 
mar grapo aatim tambiém laa layaa da Beaador da 1.99* y- 
dal Paré da 1.93*.
Laa layaa da aatoa traa paiaaa iormam al pri—  
mar pariodo lagialativo da aagaroa aoeialaa Kiapamoamarg 
eamoa. Oamtro da aaa artiealoa ameomtramoa arroraa, fa- 
Iloa tdemieoa, praataeioaaa may modaataa, ate., paro da- 
todaa mamaraa tiamam al mérito da babar llavado la labor 
dal impalao iaieial.
La lay 40*4 da 1.994, eomo todaa laa qaa am —  
Baropa aa dietarom a fimalaa dal aiglo paaado y eomiam—  
aoa dal praeamta, tom* eomo modalo laa layaa alamamaa. - 
QaiaA damaaiado taxtoal fa* la tradaecidm, ya qaa eomo - 
afirma al aator ehllamo B, dal Piarro Comat, aa tradaja- 
rom arroraa da la lay alammma imieial qaa aata paia ya - 
babia eorragido eaamdo aa diet* la lay cbilama. La lay- 
40** aa ama aaeimta lay da baaaa| am aaa 93 artiealoa aa 
daelaram loa primcipioa fmmdmmamtalaa dal aiatama y aa - 
autorisa al ajaeativo para daamrrollar todoa aatoa poatg 
ladoa gamaralae. Bi eampo da aplieaeida aa amplio y —  
eompraada a loa trabajadoraa par eaaata ajama, a loa im- 
dapamdiamtaa y a loa apramdieaa maeiomalaa y axtramjaroa
9#
qua paraibaa ama ranuaaraclAa da aeomdmieanamta débllaa 
eaya ramta faara imfarior a 9 19.000 amaalaa. Cano or** 
alamo gaator aa eraa la C*ja da Sagaro Obligatorio am—  
eargada da la admiaiatraaiôm dal aagaro y daaarrollo da 
la Lay y dal racaado da apartaa igaal a am 7 % da loa ag 
larloa aomo caota obraro patromal, adamia da ramtaa aapg 
eialaa dal Batado. Laa praataaiomaa aamitariaa aom ya - 
am aaa amtomeaa may ampllaa, imalaalva la farmaeéatiaa; 
aa da la atameidm bmata 9# aamamaa, prorrogablaa a otraa 
96. Laa praataaiomaa aaomdmiaaa aom mamoa gamaroaaa y- 
para laa pamaiomaa da vajam aa podia aaaogar amtra al - 
aiatamada amotaa oadidaa y al da eaotaa raaarvadaa. Bl 
aagamdo da aatoa aiatamaa llavaba impliaita la davola—  
ci6m da eaotaa capitalimèmdoaa adlo ama mimima parta da 
loa aportaa. La pamaidm aa otorgaba a loa 6B aKoa y am 
pariodo may paqaaBo da aportaa. Bata lay com variaa rg 
formaa tavo aa vigamcia haata 1.969, mBo am qaa aa die- 
td al maavo régimam da loa aagaroa aoeialaa ebilamoa —  
por madio da la lay 10.393, qaa eraa al Sarvieio Bmeio- 
mal da Salad y al Sarvieio da Sagaro Social.
La lay aeaatorimma da 1.999 aobra |ubilaei*m, 
Momtapio civil, Aborro y Coopérâtiva feé maaoa ambiaio- 
aa qaa la mmtarior cbilama. Loa falloa tdemieoa aom m&a 
apraeiablaa, aobra todo aa al aapacto fiaameiaro y da - 
praataeiomaa. Bi Oobiarmo y al Parlamamto daeratabam peg
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# cargo dal aiatama aia aiqaiara la afiliaeida da 
loa favoraeidoa y laa paaaioaaa aa otorgabaa por tiampoa 
da aarvicioa* aia qaa iaflayara am aa momto al pariodo - 
da aportaa* La poblacidm llmmada a afiliaraa fad may rg 
dacida.
La Lay Paraama da 1*936 aa m6a aatadiada; a61o 
aa rafaria a loa obraroa y para admimiatrar al rdgimaa - 
aa orad la Caja Naaiomal da aagaro aooial qua mda tarda- 
admimiatraria tamporalmamta tmmbidm al Sagaro dal Bmplag 
do. Bata aiatama parammo tavo la imieiativa da aomatrair, 
amtaa da imieiar al pago da aportaa por loa obraroa, ama 
rad da aatablacimiamtoa aaiatamaialaa may importamtaa —  
com al fimamciamiamto da la eaota da loa amplaadoraa qaa 
ara am 9 * da loa aalarioa da aaa trabajadoraa. Laa prqg 
taeiomaa area laa mormalaa eorraapomdiamtaa a laa eomtig 
gameiaa da amfarmadad, matarmidad, imvmlidam y vajaa.
Batpa traa ragimamaa formam, eomo dijimoa, al- 
primar pariodo da loa aagmroa aoeialaa hiapamoamariammaa. 
Sma falloa aom dabidoa a la imaxpariameia da aaa amtom—  
eaa qaa adm am paiaaa mda avmmmadoa y da larga trmyaeto- 
ria mataal tmmbidm ameomtramoa. Sim ambmrgo, para la dfg 
ea y dado al daaarrollo da mmaatroa paiaaa, paada daeir­
aa qaa fad am vardadaro aeiarto aa aatmblaeimiamto y mdg 
mda damtro dal eomjamto da paiaaa, abrid al emmimo para- 
la implamtaeidm dal aiatama am otraa maeiomaa.
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Bi ••i«ado pariodo «area al gram «amamto da - 
loa aagmroa aoeialaa am Hiapamoamdriea. Sam loa afioa - 
40, eaamdo la OIT aa traalada a Mamtraal, am qaa aa dig 
taa lagialaeioaaa da aagaroa para todoa loa paiaaa. Ba 
tambidm ama atapa da nia aatadio, am la qaa ya aa am—  
eaamtram diapoaieioaaa propiaa para maaatro nadio, am - 
qaa aa eopia mamoa da afaara, aamqaa todaa laa layaa da 
loa diatiatoa paiaaa aalgam por al miamo molda.
Colombia dieta la Lay to da 1.946, Coata Biea 
la Lay 17 da 1.941, Caba eraa am aiatama da mdltiplaa - 
Cajaa eomo la da loa Amaeararoa am 1.941; abogadoa am - 
1.947; amplaadoa y obraroa dal eomareio am 1.949 ; mddi- 
eoa am 1.943; obraroa y jormalaroa dal Batado am 1.946; 
odomtdlogoa am 1.949; tmbaealaroa am 1.946, ate. Bl —  
Salvador dieta la Lay da 98 da aaptiambra da 1.949. Pa- 
mamd. Lay dal 91 da marmo da 1.941. Paragaay daarato— 
lay 17.071 da 1.943. Mfxieo, bay da 31 da dieiambra - 
da 1.949. Rapdbliea Domimieama, Lay 1.373 da 1.947. Va- 
mamaala. Lay dal 14 da jamio da 1.940.
Argamtima, eom mlgamaa mmtaaadamtaa da ragiq* 
mam partiealaraa para paraomal dal Batado am 1.904, fa- 
rroviarioa da 1.919, ate., aatablaea am 1.944 la Caja - 
da jabilaeiomaa para al paraomal dal eomareio qaa eom - 
la Caja dal paraomal da la imdaatria, aatablaeida am —  
1.946, formam #1 gram poreamtmja dal aiatama jabilatorio
9#.
•rgamtimo. Poatariornamta aa eraaa laa Cajaa da jablla- 
eioaaa da naritlnoa y aaroaâatiaa aa 1*946 y am 1,964, - 
trabajadoraa rmralaa a Imdapamdiamtaa.
Paro damtro dal aiatama diaparao y plaral ar—  
gamtimo, dabamoa daatacar la eraaeidm am 1.944 dal XmatJ^  
tato Naoiomal da Praviaidm Social amcargado da mmifiear- 
al aiatama da praviaidm.
Bolivia aa al dmiao paia biapamoamarieamo qma- 
tiama am Cddigo da Sagaridad Social. Amtacadamta da aa­
ta Cddigo aa al Dacrato-Lay da octabra da 1.961 por al - 
caal, aa aatablaea al aagaro aoeial y aa eraa la Caja da 
Sagaroa Soeialaa. Ya amtaa babo am imtamto da praviaidm- 
eaamdo am 1.936 aa dietô am daerato eraamdo la Caja da - 
Sagaro y Aborro obraro. Bl Cddigo da Sagaridad Social da 
Bolivia, aa am aatatato orgftmiao, may eomplato y eomtam- 
pia todaa laa matariaa da aagaroa aoeialaa fad dietado am 
1.966, eomata da 996 artiealoa dividido am oebo titaloa- 
rafaramtaa a Sagaridad Social, Prdatamoa, Orgamiamoa fa- 
miliaraa, Bdgimam aeomdmieo y fimameiaro, amtra ai, ja—  
riadieeidm, Diapoaieiomaa gamaralae, diapoaieioaaa tram- 
aitoriaa.
Pard,daapmda da la erameidm da am aagaro obra­
ro da 1.936, da qaa ya bablamoa, aatablaea am 1.946 al - 
aagaro aoeial para loa amplaadoa y am 1.941 aa dietam —
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loa raglanaatoa gaaaralaa da laa layaa da 1.93d. Baamdar 
aa 1.949, diata aaa Lay aobra aagaro aoeial obligatorio, 
qaa daroga la prinitiva da 1.998.
Gaatanala eoa aa Lay da 1.948 y priaeipalnaata 
eoa al raglanaato aobra protaceida relative al aaeidamta 
aa gaaaral da 1.949 marea al fiaal da aata aagamdo parig 
do am qaa, eomo dijimoa, eaai todoa loa paiaaa da hiapa- 
moamdriea aatablaoam loa aagaroa aoKalaa. Bata Lay da - 
Oaatamala amlama loa doa pariodoa, al aagamdo y al tareg 
ro aetaal o da raformaa qaa adm aatd am mareha. La Lay- 
y al Raglamamto #  Oaatamala, aatablaoam ya difarameiaa - 
famdamamtalaa com al raato da lagialaeioaaa. Sa aatmblg 
ea al aagaro para todoa loa bmbitmmtaa dal paia qaa aamm 
parta aetiva dal proeaao da prodaeeidmda artiealoa o aag 
vieioa- La modalidad, tarn propia abora dal daaarrollo - 
por atapaa dal aiatama aa aatablaea tambiém am aata Lay- 
y aa fijam oriamtaeiomaa para la formaeidm da aama atm—  
paa. Laa praataeioaaa aa otorgam imdapaadiaatamaata da­
le aaaaa qaa origimd la amfarmadad o imeapaeidad y por - 
tamto aa imelayam damtro da am aalo grapo Ima praataaio­
maa par meeidamtaa da trmbmja y aeeidaataa eomamaa, am—  
farmedmdam profaaiommlaa y amfarmedadaa eomamaa. La fi- 
mameiaeidm para al aagaro da meeidamtaa am gaaaral qaa,- 
eomo daeimmaa eompraada laa da trabajo y eomamaa, aatd - 
a earga da loa trabajadoraa, amplaadoraa y •atado, mpor-
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taado por tamto, loa trabajadorma, al moguro do aeeldog 
toa do trabajo. La gana do proataolomoo oamitariao y —  
oeomdmieaa ee may oxtoaaa, detormlmamdo la Lay axpraaa- 
maata qaa "laa laboraa da pravaaeida y protaeeida eoatra 
aeeidaataa tiaaaa mayor importmmeia mda qaa al propio - 
tratamiamto y rahabilitacidm".
■1 tarear pariodo, qaa aa al aetaal, aa al da 
laa graadaa raformaa. Cbila iaieia aata atapa aa 1.912 
eomo aa al primar pariodo mmtieipadamamta. Braail aoa- 
meaatra eom am mmava Lay da 1.980 la forma da aatrmetm- 
rar mm aiatama plmral qma ara al tradieiomal amyo. Cm- 
ba traa a Amdrica am 1.982 mm eomeapto aoeialiata y aa- 
tatal dal aagmro y Yamaxmala aata ado da 1.988, aoa ofrg 
ca am mmava Lay eom fmmdmmamtalaa raformaa eomaiatamtaa 
am gram ampliaeidm dal eampo da aplieaeida, rdgimaa fi­
mameiaro da raparto y praataeiomaa por imvalidax, vajaa 
y mmarta.
La Lay cbilama 10383 da 1.989 aatablaea mm —  
mmavo eomeapto dal aagmro aoeial am Amdriea; daada Ima­
go aa mma fmmdamamtml reforma y mma oriamtmeidm total—  
mamta opmaata a la Lay 4084 da 1.993 y ama raformaa. Si 
la oriamtmeidm mmtarior fmd mlamama, data pmada daeiraa 
aa mma Lay imflmida por al aagmro aoeial imglda. La ng 
yor aamajmmxa eom aata aiatama aa la erameidm da mm Sag 
vieio Baeiomml da Salmd qma imeorpora al aagmro aoeial-
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de emfermeded y mmtermided, propiememte dicbe, la be*#- 
ficeaela pdbliea, la aeietMeia aoeial, la protaeaid* a 
la iafaaeia, la madiciaa pravaativa. Bl Sarvicio Baeig 
aal da Salad aa aa ante aatdrtiao qaa llava laa famaio- 
aaa qaa taaiaa amtaa todaa eatme imatitaoioaaa. Bl aqg 
po da aplieaeida para aata aarvieio aa paaa ampliaimo y 
toea eom loa limita# da toda la poUaeida raaidamta am - 
al paia.
tm otra imatitaaidm eraada por la Lay aa al - 
Sarvieio da Sagaro Social qaa raamplama diraetamamta a— 
la Caja da aagaro obligatorio; aata maava imatitaaidm - 
aatd amemrgmda da laa praataeiomaa am dimaro (aalvo am- 
farmadad-matarmidad), primeipmlmamta da laa da pamaio—  
aaa.
Para imaiatir aobra la movedad da aata Lay, - 
adamda da lo dieho amtariormamta, podamoa mgragar qaa al 
aiatama da praataeiomaa aa mmpliado am la ealidad y mag 
to da laa miamaa, eomo por ajamplo aom al aarvieio da - 
madieima pravamtiva. Bl régimam fimameiaro fad variado 
totalmamta dal aiatama da eapitalimaeidm al da reparte. 
Baata eitar aatoa aapaetoa para darmoa eaamta dal eambio 
da oriamtaeidm am la maava lay. Al aatadiar am poata—  
rioraa capitale# loa diatiatoa aapaetoa dal aagaro varg 
moa mia a aapaeio laa modalidadaa ebilamaay
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ta Lay braailafla 4a 1.980 tavo aa graa proaa- 
ao da gaataelda, 31 paia oiampra aapiré a tarmiaar aoa 
al grava problama da la plaralidad da aiatamaa da pravg 
aida qaa traiam aomo aoaaaeaaaaia aaa daaigaaldad odio- 
aa aa laa praataaiomaa y todma laa damâa irragalarida—  
daa qaa tal aitaaeida eraa, Paro la faaraa da loa gra- 
mioa, qaa aiampra faé may gramda, impadia qaa aaa via—  
jaa imatitaeiomaa faaaam abolidaa para araar ama aola - 
aatidad da gaatidm; adamia Cajaa may biam aatabilimadaa 
fimamciaramamta, mo qaariam ramamoiar a aata falim ai—  
taaoidm y jamtar aa aoomomia aam otraa Cajaa qaa por qg 
la admimiatraoidm o por aatadioa dafieiamtao aatabam —  
daafimamciadaa*
Braail aapo eom aa Lay 3,807 da 98 da agoato- 
da 1.980, eomaagair la amidmd daatro da aaa plaralidmd- 
da gaatidapamiformaado laa praataeiomaa, la fimameiaeida 
y la forma da gaatidm qaa dajd am maaoa da laa aatigama 
Cajaa, para qaa eomtimaaram daaarrollaado todaa la mia- 
ma Lay.
La Lay braailaHa da 1.980 viao a tarmiamr eoa 
al eaoe da earca da 300 layaa y daeratoa aa vigor qaa - 
ragalabma da diatimta maaarm al eomplajo aagaro aoeial- 
braailaga»
Paro aa al proeaao da amifieaeida Braail avq*
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mm aim nia y dieta al 0aerato«4.ay mi*. 73 da 33 da mo- 
viambra da 1.988 por al eaal aa mmifiemm loa actmalaa- 
Imatitmtoa da •Imbilaeiomaa y Pamaiomaa dal paia am «aa 
aatidad mmava qma aa llena Xaatitmto Mmeiomal da PravjL 
aiim Social (Xlfps). Aai pmaa a partir da 1* da anaro - 
da 1.987 piardam todoa loa Xaatitmtoa granialaa da prg 
vialia am paroornaiidad jmridiea y qmadam todoa eono ag 
eratariae aapaeialimadaa dal mmavo Xmatitmto Haeiomal- 
da PraviaiAm Social.
31 mmavo gram aata gaator da la aagmridad og 
eial braailara aa dirigldo por me Praaidamta monbrado- 
por al Praaidamta da la Rapiblica.
Adamia dal IMPS eomo irgamo ajaemtivo dal —  
aiatama gamaral da pravieidm aoeial al mmavo Baerato-Lay 
aatablaea ematro orgamiamoa de plamaaciém, oriamtaeidm 
y epmtrol qma aetiam tambüm damtro dal imbito gamaral 
da la praviaidm. 3atoa orgamiamoa aom; D#partamamto - 
Maeiomal da Praviaidm Social, Comaajo da mpalaeiomaa - 
da la Praviaidm Social, Jmmtma da Raelamoa da Praviaidm 
Social y Sarvieio Aetmmrial.
La primara da aatme amtidadéa tiaaa a mm car­
go plamamr, oriamtmr y eomtrolmr la admimiatrmeidm da - 
la praviaidm aoeial. Bl Commejo y laa Jmmtma da apala- 
eiomaa aoa orgamiamoa para aolmeiommr loa litigioa qma-
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Cuba diata #1 1* da mayo da 1.9*3 aa Lay da - 
aagaridad aaaial ya damtra da laa aaavaa ariaataaiaaaa- 
aaeialiataa da aa rdgimaa aatatml. Caba tmmbidm padaaia 
am daaorgmmimado aiatama plmraliata da praataaiamaa, fi- 
mameimaidm y amtaa gaatoraa.
Caba diata al 1* da mayo da 1.963 aa Lay da ag 
garidad aoeial damtro ya da laa maavma oriamtaeiomaa ao- 
eialiataa da aa rdgimam aatatml. Caba tmmbidm pmdaea am- 
daaorgamimado aiatama plmraliata da praataeiomaa, fimmm- 
eiaeida y amtaa gaatoraa y tmmbidm bay am aamtimiamta —  
mmdmima da amifieaeida da mda da eimemamta imatitaeiomaa 
diatimtma da praviaidm aoeial. 31 Bmmao da Sagaroa So—  
eialaa da Caba famdado am 1.9S9 viama a aar al primar ig 
tamto da amifieaeidm ml imearperar am aata maava aatidad 
loa ragimamaa da imvmlidam, vajaa y maarta da loa traba­
jadoraa por eaamta ajama. Bm 1.9*0 y am virtad da ama - 
raforma eomatitaeiomml qaa aatablada qaa "La mdmiaiatra- 
eidm y al gobiarmo da la aagaridad aoeial aatardm a ear- 
go dal Batado am la forma qaa datarmima Im lay", aa die­
ta ama diapoaieidm por la eaml, al orgmmimar al Bimiata- 
rio da Trabajo, aa eraa ama diraeeidm da aagaridad moeiml 
ameargmdm da llavar la gaatidm da loa aagaroa aoeialaa.-
Sigaiemdo aata ordam da idaaa me dieta la Lav e# it am ^
SB.
Mjro aa x.aas qma aomtampim xom a&at&mte# aapaato# max - 
aagmro y aa apart# dal aawdm damamimadar da lea damâa —  
aiatamaa amariaamea.
Laa aaatiagaaaiaa aemtampladaa aoa laa aammaaa,
amoapto laa aaigmaaiomaa familiaraa y al paro foraoao —  
por amaato am mm aiatama aolaativiafa mo pmada babar pa- 
radoa. Sa comaidara trabajador a ofaatoa da aata Lay - 
al "propiatario aoeial da loa madioa da prodmaaida* y —  
qma raaiba aomo ramamaraaidm "parta dal prodmato aaaial 
coajmato qma al Batado daatima para aatiafaaar laa maaa- 
aidadaa partiamlaraa da loa miambroa da la aoaiadad ao—  
aialiata".
La Lay fija ma amadro tdaaiao da praataaiomaa- 
am aarvieio, am aapaeia y momatmriae. Bo amiata eapitm- 
lo da gaatidm por ya aatar ameomamdmda al Batado, eomo - 
aaeeidm dal Bimiatario da Trabajo y tampoeo aa eomtamplm 
la fimaaeiaeidm dal aiatama.
Pimalmamta Tamammalm dieta am mmava lay al mam 
da jmlia da l.fdd, qma amtrd am vigameia al 1* da amaro 
da 1.9d7. Bm la mmava lay al eampo da aplieaeidm ba aide 
mmpliado a eaai la totalidmd da la poblaaidm aetiva dal- 
paiat mrbamaa y rmralaa, dapamdiamtaa a imdapamdiamtaa 
alimimmmdo loa topaa da aalaria a imelmyamda grmpoa da - 
poblaaidm tradieiomalmamta olvidadoa eomo loa mgriealaa-
s * .
y p#**#rie#, %y#b#j#dore# m domiaillo, doméatlao#, trabg 
jadoraa pdbllaaa, ata. Bi flmamalamlamta aorra a aarga- 
da loa trabajadoraa y amplaadoraa eoa al aporta aetatal- 
para gaatoa da admiaiatraeida. ta gaatidm aa amtdmoma y- 
laa praataeiomaa aom mda ampllaa qma am la Lay mmtarior.
a. 4. t.. Co.wAo. ... otr. («..%»,
importamta am la lagialaeidm da aagmroa aoeialaa. Poa—  
pmaata eada vam mda la eomtrataeida imdividmal da traba­
jo, loa eomvamiaa eolaetivoa aoa am la aetmmlidmd la gram- 
raalidad da la eamtrataeidm laboral. Bm aata mareo da - 
eomvamioa aa mmavam todaa laa aapiraeiomaa da loa traba­
jadoraa y daada Imago la da loa aagmroa aoeialaa. Variaa 
aom laa formaa am qma aetdam loa eomvamioa eolaetivoa am 
loa aagmroa aoeimlaa. Bmma vaeaa eraamdo vardadaraa mog 
maa eoma emamdo aa paetmm mmavma praataeiomaa mdieiomalaa 
y mai vmrioa aiatamaa bam llagado a tamar la praataeidm- 
da laetmmeia madiamta aata mdtada Colombia, ^ard. Berna—  
dor. Otraa vaeaa raformamdo a fmvar dal trmbmjmdor lo - 
diapmaeto par la Lay, eoma emamdo al amplaador aa baea - 
cargo dal page da loa pariodoa da earameia am laa praatg 
eiomaa aeomdmieaa por amfarmadad eomdm. ColamWbim, Pmmmmd, 
Pmragmay, Par# (amplaadoa). Otrma vaeaa impomiamdo la ea- 
bartmrm da mm aagmro, aama am al eaao da aaigmmeiamaa fa- 
milimraa. Bm vmrioa paiaaa aa bam tamida aatoa eaaaa y —  
aom diatimtaa laa madmlidmdaa, mparta da laa qma aporta—  
moa, qma aa dam y qma por am immamaa variedad mo podamoa- 
raaaBar.
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*.#. L# jmriaprmdemeim ## otra faaata, podamoa 
daeir qma ammai-lagal, ml imtarpratmr laa diapooiaiomaa- 
poaitivaa y darlaa alaro mlammaa. Ba biam aabido qma am 
nmaboa paiaaa y aobra todo am mataria laborml am la qma- 
tamtam caaoa aapaaimlaa qmadmm por raaolvar am la Lay, - 
la jmriaprmdamcia amtra a llamar aata vaaio.
Ciartanamta la jmriaprmdamoia am mataria da &g 
gmroa Soaialaa aa may abmmdmmta am todoa lea paiaaa bia- 
pamoamariaamoa aobra todo am mataria da praataaiomaa aao- 
mdmieaa por imeapaaidad parmamamta, biam aaa da maaidam- 
taa da trabajo a da amfarmadad y tambiém para laa praatg 
eiomaa por Vajaa.
Loa tamaa eomo pmada pamaaraa aom variedlaimam 
tamto eomo eomflietoa paraomalaa pmadam praaamtaroa por- 
raadm da la aplieaeidm da la Lay. Al rapaaar par ajampla 
la jmriaprmdamcia Argamtima am mataria da Sagmroa Soeia­
laa (Bolatim dal Imatitmto Baeiomal da Praviaidm Social) 
vamom emal aa aata variadad. Cmaatiomao aobra afiliaeidm, 
amelmaidm da trabajadoraa, aportaa y eomtribmeiomaa,aprag 
dieaa, artiataa taatralaa, Cajaa da Praviaidm y am gobiag 
mo, eaaamtiaa par eamaaa politiema, eaaaa da aarvieiaa,- 
eomvamioa rmralaa, eampamaaeidm por aBoa da aarvieioa, - 
eompatameiaa jmriadieiommlaa, eomtratiatma da viBma, gq* 
toa da rapraaamtaeidm, imtaraaaa, raajmataa da bamafieioa, 
trabajoa da tamporada, tavbaroa madiaroa, ate«, ate. »il
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f m m m  de la# mêm variaéaa materia# aomo mm 4m oapomeree. 
Y aai aa tadoa loa paiaaa.
8.8. 81 matoaliamo aa fiaalmaata la ditima —  
faaata lagialativa qaa aatadiamoa. Orna da laa graadaa- 
aaaaaa da la difiealtad para implaatar al Sagaro Soaial 
aa aaaatroa paiaaa, faé la falta da aapirita da pravi—  
aiém aaaial, da aapirita gramial aa maaatraa maaaa tra- 
bajadaraa. Um tramaado imd ivida aliamo y aa daaaoaoai—  
miamto da loa bamafiaioa da la aaiéa, trajarom aomo aqg 
aacaaaeia qaa laa miamoa trabajadoraa faaraa aa priaai- 
pio loa mâa faartaa amamigoa dal aagaro aoaial. Bata - 
imoomgraamaia aa dabié a la miagama aapariaaaia amtigaa 
mataal. Loa paiaaa biapaaoamariaaaoa llagaa al aagaro- 
aocial aim mimgém amtaaadamta da mataaliamo, mi da mom- 
tapioa mi da miagama atra farm# da praviaidm aoaial. -# 
Baropa am aambio, adifiaé aa aagaro aoaial aobra baaaa- 
tam firme# y aoraditmdaa eomo aaa eollagia, aaa gaildaa, 
aa roaalia y aaa mataalidadaa y momtapioa da la admd —  
madia.
il prodaeiraa la faarta amigraaiém aaropaa —  
primeipalmamta aapaBola a italiama bmeia Amériaa dal —  
Sar y am aapaeial a paiaaa eomo Argamtima, Braail, Cbi­
la, Caba y Bragaay, a fimalaa dal aiglo paaado y pmrta- 
dalpraaamta, aatoa trmbmjmdarae amigrmmtaa llavarom la-
##
*eee#ld#d d# •« praviaidm aaa1ml y al ma amaomtrarla am 
Aftdriaa aamdiarom a laa watmalidadaa} par aata am laa - 
paiaaa da faarta aorriamta Immlgratorla, amaamtrawaa al 
floraainlamto da aamtraa, namtapiaa, Imatitaalomaa da - 
praviaidm da tipa privada y aamtribativa qma dabam prag 
taaiomaa primaipalmamta aamitariaa y aaomdniaaa. Sam - 
loa aamtraa griagoa, aapaRolaa, italimmoa, aatmriamoa,- 
gallagoa da C#ba, Argamtima, Drmgmay, Cbila y am aamor- 
aaaala Braail.
Bataa imatitmaiamaa qma tamto bamafiaio biaig 
rom tambidm ratraaarom am aatoa paiaaa la implamtaaidm- 
da mm amtdmtiao aagmro aoaial gamaral y jmatamamta am - 
aatoa paiaaai Argamtima y Urmgmay por ajamplo, am domda 
adm aatmalmamta, mo bay mm aagmro aoaial da amfarmadad. 
Abora aa aatd pamaamdo am araar aatoa aiatamaa aim daa- 
eomoaar la asiatameia da laa imatitmaiamaa mmtmalaa qma 
aiartamamta bam praatado gramdaa bamafieioa al paia.
Be aata ordam da idaaa vala tmmbidm raaordar- 
admo la imieiativa privada aa ba adalamtmdo am otraa dg 
damaa a laa layaa. 31 tomamoa laa aaigmaaiomaa famillg 
ram vamaa qma am biapamoamdriaa aa ba rapatido al aaao- 
framada y balga da araaaidm por amamta da partiamlaraa- 
da vardadaraa Cmjaa da aompamaaaidm qma al Batado, al - 
diatar ama layaa da aaigmaaiomaa familiaraa, ba tamido- 
qma raapatar por am mmtarior y bmam fmmaiomwmiamto, ao-
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mo em el *##o 4# Colombia.
Soa paaa maabaa, laa diapaaiaiomaa qaa bay - 
qaa aatadiar para aompraadar al aagaro aoaial aa biapg 
aoamdriaai maabaa da allaa aigaaa aaa miama oriaataaida. 
Sia ambarga aada paia, aada aiatama tiaaa ama paaalim- 
ridad qaa la dafima y la diatimgaa. Var aataa difarag 
aiaa, aatadiar aatoa raagoa da aapaaialidad, adamda da 
aatadiar loa dbrrotaroa eomamaa ao lo qaa varamoa am —  
loa eapltaloa aigalamtaa.
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S.- BL CAMPO Pg AFLXCACIOB.
Aai aama laa atraa aapaacoa 4a laa Sagaraa Saaig 
laa, aa Miapaaaanariaa aatA limltada por laa aapaalalaa - 
aoadiaiaaaa gaagrifiaaa, damagrifiaaa, aaaadmlaaa, aoala- 
laa y aamitariaa. Aamqaa laa layaa dan am la latra am aag 
po da apliaaaidm may amplio, am la raalidad data aa va —  
may raatrimgido par laa airaamatamaiao dialMia. Lam daalm- 
raaiomaa lagal aa am amamta a la axtamaidm dal rdgimaa, aa 
ama daalaraaidm da mataa a aamaagmir daapmda da vmrioa —  
aBoa, ya qma laa layaa miamaa fijam la maaaoidad da daaa- 
rrallar al aiatama par atapaa y data aa mma da laa mda 
fimidaa aaraatariotiaao da loa sagmroo Boaialaa hiapamaa- 
mariaaaaat al daaarrollo par atapaa da la apliaaaidm da - 
laa aormaa.
Bapatimao qma tadaa laa layaa fijam mm aampo da 
apliaaaidm mda a mamoa amplio. Omatamala am l#4d lo baaa- 
llagmr baata laa llmitaa da toda la poblaaidm aativa. Cbi­
la am lati igmalmaata imalmya am am aiatama toda amarta - 
da trabajadoraa. Otraa lagialaaiomaa aomo Colombia am —  
1944, Bamadaa, 1944, Pard, 19di, lo aatablaoam para la pg 
blaaidm aativa por amamta ajama y daja abiarta la poaibi- 
lidad da mmava a raglamamtaa para otraa grmpoa aomo loa —  
agriaolaa, laa domdotiaoo, ata. Para am gamaral, la tam—  
damaia aa fijar mm aampo da apliaaaidm amplio tal aomo lo 
baaa par ajampla la ditima lay diatada, la Vamamolana am- 
19dd, aagdm ya vimaa.
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ii aiatoM 4# #$#### q#e ## pretoaoliMi momm a w -  
riaaao, a# teplaatd priwra aa la prâatlaa y laaga laa la­
yaa la llavaraa aa aaa rafatwa a ayaraoid aa loa aaavoa - 
aatatataa. Layaa aano laa 4a Voaaoaala, Hoadaraa, CWta R& 
aa, Biaaragaa, ata. datamiaaa qaa la lay aa daaarvollari- 
yor atapaa# la «âa la lay Colombiaaa fija qaa al aiataw - 
4aba aawaaa# a apliaaraa pap la aobartara 4a la ooagagaa- 
aia 4a aafarw4a4-wtaral4a4 y la da Oaatawla da aiartaa-
aataa atapaa a o m  aaltaralaa# da traaapartaa, iaatalaaia—  
aoa aamitariaa, ata.
Doaafortamadawmta aata aiataw ao bm tamido am- 
falim daaamta 1 vimiamto porqw ai biam laa layaa fijam qaa- 
al Sagaro aa irnpim# por paaoa, tdaitaawmta obliga a la - 
fijaaidm da aoaa atapaa a aaa a la alabormaldm da am plmm- 
qaa, am aiarto mdwro da agoa, aabra la totalidmd da laa - 
obligaaiawa lagmlaa. Bo a# bam aamplido wtoa plmmw faa­
ra da Biamrmgam qaa, dltiwaamta lo bm almborado am 1944# 
Pamamd aaaiammm aa aiataw aom laa diatritoa da Pmmmad, Gg 
1dm y Dmridadt laago viamam laa diatritoa da Boqaata, Cbi- 
trd, Smmtimga, Agam Oalaa, Batd y fimmlmamta 1# Cbarrarm 
Laa Tablma, Bagaba. Colombia aamiammo aom Bogatd al aia ag 
gaiomta Badallim, poatariarmamta al Qaimdio y dltimmmamta# 
Call, Samtm Bart# y Boaayd# Laa palaw amm atmmmamdo aim - 
aaa w t a  tijada amaalmamta, a i w  ml ritw q w  baamamamta - 
vaya raaaltmmda. Gmaa vaaaa w  a aaw ama maata aamtimgam—  
aim, atraa t waa am maata aaatar gaagrdfiao#
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taa atapao jaaarmlmaata adaptadaa, aa rafiaraa 
a aaatra aapaataai aoatlmgaaaiaa, taraitaria, grapa# da- 
pablaaida trabajadara, aatidad p aaatidad da taa praata- 
aioaaa. Bl aritaria gaogrifiaa aa at mda atitlaadoi paaa 
a paaa ta aataadiéadaaa at aiatama a aaataa ragiamaa# —  
tal al aaa# da laa diapaaiaiaaaa qaa fraaaantamanta apa- 
raaaa aa Biaaragaa# Caata Riga, Paaamd, fWadaraa, Mdmiaa, 
Vamaaaala. taa aaatiagaaaiaa aabiartaa tambida airtaa pg 
ra ragalar laa atapaa y aai tamaa qaa Calambia aaama atg 
ra loa riaagaa profaaioaalaa aa l.tdf. to miama aaaada - 
aoa laa grapaa da poblaaidm trabajmdorai Paragaay imaor- 
porm a loa aartidorao domdatiaaa, aa 19dd, o ao amtiamdam 
laa proataaioaaa am aalidad y aaatidad, Pard imaorpora - 
laa praataaiamaa aaomdmiaaa a laa aapartitiamtaa, am 1949•
Bata aiatama do atapaa aamqaa imatitabla, aa - 
idgiao, qaa traa aomo primarm grata aommaaaamaia la da la 
daalidmd da rdgimam laboral da praataaiomaa damtro mo ya 
da aa aola paia,aimo damtra da aaa miama aiadad a aatitg 
dad. Bm Bagotd aa ampiama aom imdaatria y aomaraio am —  
1949 y laago aa imaorporam mmatoa aaatoraa. toa trmbajm- 
dorao da la imdaatria a al aomaraio qaa aatdm obligadoa- 
al Sagaro Saaial am aata aimdmd, mo lo aatdm aMuia aarag 
aa. Bigam doa oiatamma da praatmaiomao, al aomtribatito- 
dal Sagaro baaial y al patromal dal addigo dal trabajo a 
layaa labaralaa aamamaa.
Para aa qaa aomo ya dijimoa, lag aomdiaiomaa - 
gaogrdfiama, damogrdfiaaa, aaamdmiaaa y aamitariaa dal -
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pale, aa pepmitaa eatable### #1 Segara 4# aaa vaa aaa aa- 
aritaria aairaraal 4a tarritaria, 4a trabajadaraa p 4a —  
praataaiamaa.
La gaagrafia 4a mmaatrma maaiamaa, aam graméam- 
diatamaiaa, aam imnamaaa mamma 4aapabla4aa y aam damaiga- 
da# da pablaaidm qma maabaa aaaa# da baata am babitamta - 
par lo bildmatraa amadradea, baaa paaa mama# qma impaai—  
bla abaraar aata# tarritaria# y laa paraamaa qma trabmjmm 
am dll vlaa da aammmiaaaidm qma aa aiarram aamplatamamta- 
dmrmmta gram parta dal aba a qma me amiatam| alimaa amar- 
mamamta mmlammaa, ata., impamam laa atapaa. Y la miama —  
pmada daeiraa dal aapaata aamitaria. Ya vimaa aama Pari - 
tmvo qma aamammar par imatmlar mma rad da imatitmaiamaa - 
mmmitmrima amtaa da aamammar a dmr laa praataaiamaa mddi- 
aaa y aam mm amplia parlada da apartaa da laa amplaadoraa. 
Adamda dabamoa var al aapaata dal paraomal aiamtiffiaoi io| 
diaoo, omfarmaraa, ata. Todo data qma aa vard mda amplia- 
mamta ml aatadiar laa praataaiamaa aimitariaa# baaa qma —  
loa paaaa am mmaatroa aagmroa, dabmm aomtmrma paaa a paaa. 
too faataraa aaamdmiaaa aarim viotaa tmmbidm mmplimmamta- 
ml var laa praataaiomaa aaamdmiama.
S.l. Lao aomtimgamaiaa ambiartmo am mmaatroa ag 
gmroa aom laa aldaiama da tadaa lao;^i#iatamma mmaiommlaa.- 
8im embargo, ym vimaa adma data aa mm fmatar impartmmta - 
dal daaarralla por atapaa. Todaa ioa paiaaa aomtamplmm am 
am lagialaaiim amai todma laa oamtimgamaima y mo aa 11a—
4ft.
##m # e#k#lf mm mmmmm 1# mmymwtm 4# ell#e. (B* -
gmmmwmXt *#### émmktmm **e# eemftimgemel# ##*& #&
mm #*4## 1mm pmtmmm y 4## no h#y pal# qae aakpa • 
to4aa la# ##a*ia*#a#laa). B1 ale### m#4# 4##aaa#lla4# e#«
#1 4e eafepM4a4*«atepni4a4| laelaalve vim## #4m# #a #!«• 
C«aa# Imgimlmmlmmmm (CoXemftia) la ley #bll#6 aomeaaar la 
aplieaei*# 4e la ley 90 4e 1944 per eate #e#ure. B# aatj| 
ral qae e#te rl#### #e# el mi# 4e#arr#lla4o ya qa# la #al#4 
e# aaa 4e la# primera# a##e#l4a4e# 4e t#4# e#ta4o y mi#»
tima# 4e all eaiemia# qa# el «lima y la# #em41#l#ae# 4#» 
vi4a favereeea. Per# eata# preataelene# aaaltarla# 4# •£ 
f#rme4a4»ma#eraI4a4, a# #e kallaa e#*a*le#14aa ea Argea» 
tiaa ai Uragaay, qalai ju#tam#ate peral gran 4##arrell#» 
qa# ea el mlame aapeeto Ban tea14# la# mataall4a4#a 4e » 
tip# prlva4e. W# ebataate, aate la )a#ti«ia y ae###l4a4»
4# eata preteeelia, 1## palee# 41#k##« tleaea prevlat# » 
aa ampll# aegar# 4# #al«4 ea lea plane# y preyeet## 4e » 
ley qae iltlmameate baa elaberaia. (C#avea4rla matiaar » 
a# e# 1# mlam# el aegar# privai# qae el aeeial).
lea aeclieate# 4el traba|# veaiaa aleai# 4ea»» 
tr# 4e lea aegar## trail#!####, la# preataeieae# men#a » 
aiaerlta# a la# laatalaeleaee 4el aegar#. Bat# tleae aaa 
eapliaaelia blatirlea y aaa eeeaimlaa. ta# primera# le—  
ye# labarale# qae #e ilatarea ea 1# #  paiae# amerieaaa# » 
faeroB la# qae fijabaa la# laiemalaaaleaea per aealiea—
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te# 4e t##&#)#% eet# le#l#l##l*m #e remeat# a finale# 4el 
aiflo paeaé# y «omienao# 4el yreaente. Aai qae ante# qae 
babiera aa •iatema 4e aegar# aaeial eaebe# yalee# babiaa 
fijaio eata yreataaiia 4e tip# ia4e#miaat#rie y a# aaa4» 
tarie a earg# 4e la# empleaierea. 81 aiatema 4e eeberta» 
ra 4e eata preataeiia #e biae geaeralneate aeatrataai# » 
le# #«plea4ere# aaa péliaa 4e aegar## ##a aaa empreaa —  
priva4a q æ  eabriera eate rieeg# en el meat# qae la ley» 
abligaba. Al aaaer la# aegare# aeaialea, #e eaeeatraraa» 
eaa el beeb# 4e qae eata «•atingeaaia aataba aabierta aag, 
qae pareialmeate par aegare# privai## y la# iatere### —  
eaaaimiaa# 4e eata# empreaa# faeraa y aaa a&a, ea alga—  
aaa palaea, aafiaieateneate faerte# para a# permitir la» 
périiia 4e eate laerativ# aegaaia. Oeaie laege la aaber» 
tara 4el aegar# 4e aoeiieatea par eatliaie# 4e aegar## » 
privai## ea a taiaa laaea iajaata y aatitéeaiea. lajaata 
parqae a# æ  paeie tamar aaa 4#lea#ia bamaaa taa 4e#af#2 
taaaia ##*# mativ# 4e aegaaia y 4e la#ra y porqae aie#4# 
aa avant# eaeaaialmeat# aaeial a# paeie valverae 4e aa»» 
râeter iaiiviiaal para gaaaaaia 4e an#a paaaa. 0# aati»» 
técaiea perqae el faatar laara qaita el inter*# bamaaa a 
la preataeiéa qae ae baee iieeatiia y perqae preataai#»» 
ne# eeme la réhabilita#!*# y reeiaeaei*# taa eaeaeialea» 
ea eata eeatiageaaia aa ae 4aa eaaetameate ea la# aiate» 
ma# privai##* Bat# aitaaai*# tieaie a ieaapareeer eaa »» 
la# aaevaa leyea. Tambi*a ae 4a el «aaa qae eama Cbile » 
teaga aaa iaatitaei*# eapeeial para eabrir eate aegar# »
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eon efllleeién velenterie, le Ga)e 4# Aeeidente* 4# Treb^ 
je» e eeme Ceete niee que el rieege eet* fnere 4el eegn» 
re eeeiel per# eer enbiert# per el laetltnte 4e Segnree* 
qne ee erne ieetiteelin ofieiel que Here le geetlin 4e » 
te4ee lee remee 4e eegnre# eemereimle# qae ee meaepolle» 
eetetel. Bn lee peieee ea qae ae bay aegare aoeial 4# —  
aeeiieate 4e trabajo (Argentlag| la preataeiin algae 4*j^  
4oee per lea empleaiea 4ireetameate o eaatrataie eea aaa 
eempaBla 4a aegarea privaiea, eea laa gravea eeaaeeaea—  
eiaa e iajeatielae qae ya rlmae.
Bl preblema 4e la eeaaatla iavelaatarla a pare 
faraaae traiiaieaalmeate aa ae be eaatampla4o eama aai—  
forme ea Am*riea blapaaa. Paieea 4e graaiea paaiblli4a4ea 
labaralea aa baa aeat14a la aeeeal4a4 4e eate aegare. Be 
ebataate la anterior# ea la iltima 4*ea4a par laa 41fl—  
ealtaiea eeeaimleaa 4e lea palaea ae be veal4e a eeatlr» 
per primera vea eema fen*meae eeeial el preblema 4el pare 
faraaae ea grapaa apreeiablea 4e algaaae aetivl4a4ea eeg, 
nimieaa y algaaae aeaaa geegrifieaa. Be par *ata qae ya* 
varia# palaea eat*a eeta4iaa4a el fendmeaa» ya qae aler­
tement# el pare be apareei*# eea earaeterea 4igaaa 4e —  
ateneiia ea Am*riea, belivia, Argentina » Per*» Veaeaaela 
eat*a vie#4a eata aitaaeiia# Segare 4e pare eaiate prepi& 
meat# ea Uragaay y ferma# 4e ia4emaiaaei*a may aemejaatee 
a *ete ea Cbile y Beaaier# Be pae#» *eta la eoatingeaeia 
men## eabierta.
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ta mâa aaava 4# %#4aa laa ferma# 4e aegare ea 
aaeatrea palaea ea & 4e aaigaaeieaea famlllarea. Freata 
ba tama4a mage y ea meaea 4e 4âee aBea aela palaea tie* 
eaea ya el aegare faaeleaaaëa# Argeatlaa, ea 19#7# Belj^  
via ea 1#*$, braail, ea 1941, Celembia» ea 1947, Cbile,
1943 y Uragaay ea 1943.
8éla Celembia, el 3glva4er, Oaatemala y Hea4jb 
raa (Veaeaaela eegéa aa aaeva ley le tea4râ 4ea4e el 1*
4e eaere 4e 1947) ae tieaea 4eatre 4e aaa aegare# aeaialea, 
aabiertae laa eaatiageaaiaa 4e iavali4ea, vejw y maer* 
te. ta 4ilaei4a ea aaamir eataa eaatiageaaiaa ea par 4£ 
mâa perjai4ieial para el æeter laberal. Baata aeaai4e* 
rar la aaerte 4e mile# y mile# 4e trabaja4erea qae lie* 
gaa a la e4a4 4e retire aia aaa peaai6a y le miame pae*
4e 4eeirae ea relaeiéa 4e iav#li4ea par large iavali4ea 
aemêa y peaai4a a baérfaæa y via4aa. tea faertea aapi* 
talea qae eate# aegare# 4ejam a laa iaatitaeieaea, baee 
qae ae 4e#arrellea râpl4ameate y aal faerea geaeralmea* 
te le# primera# aaami4ea, tambiêa par aa faeili4a4 ea * 
la a4miaietreei4a y la aiagaaa eampleji4a4 ea el eterg% 
mieate 4e la preataai4a. ta iaveraiéa 4e laa reaervae *
4e eate# rieegee airvierea para el 4e#arrelle 4e laa ** 
preataeieæa aaitariaa y aia varie# reglmeaea 4e peaei% 
ae# vaa eabriea4o le# 44fieite 4e le# aegare# 4e aala4. 
Ultimameate, eea el eambie 4e rêgimea fiaaaaiere, 4e e& 
pitaliaaeiia a reparte, qae ee ba epera4e, eea varia# *
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I## l*#*i*#eleae# qa# tieaea #e#ara4a# ea# geetieaee en­
tre ealai f peaaieaee.
Cbile ea materia be eaatiageaaiaa y ea etrea • 
aapeetea, tieae el mayer eampe #e apliaaaiia eabierta; * 
eaa aa aietema de pare, ae biea deaarrellada y eea la —  
afiliaeiia velaamria a la Caja de Aeeideatea da Trabaje, 
érgaae deaewktraliaade, eabre, paede deeirae, tedaa laa * 
eeatiageaeiaa, Uragaay tambiêa tieae aa eaadre may eemplji 
te de eeatiageaeiaa, aalva eafermedad; Beaader ae eeateg 
pla aaigaaeieaea familiar##; Belivia y Braail ae iaela—  
yea el daaemplee. Otraa aaeieaea eamplea eea meaea eea—  
tiageaeiaa eabiertaa.
*'*' f  nmm#*# # Im afill##!** m -
lea temtea legalea ea geaeralneate may amplia. Vimaa e£ 
me el temta gaatemalteee, iaeerpera al aegare tedea lea* 
babitaatea del pala fQae aeaa parte aetiva del preeeae * 
de predaeeiêa de artiealea a aervieiea". Bien ea eierte* 
tambiêa qae eata miama ley die# a eaatiaaaeiêa qae el eg 
gare eeaHMgari per am grape mia redaeide de peraeaaa.
ta realidad ea qae per le general, laa leyea * 
eatableeea ea priaaipie, aa rêgimea para lea trabajade—  
rea per eaeata ajean, arbaaea de la indaatria y eemereie. 
Bêle peeea palaea tleaea deatre de aaa atiliadea, peraag 
tajea impertaatea de etrea grapea labaralea. Came eneep* 
eiêa pedamea meaeieaar el eaea argeatiao am dead# exiatea 
Cajaa de jabilaeieaee para trabajaderea raralea, para ig
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depemdieate#, para aarvlaia damêatioo, para ampraaarlaal 
Bataa aaataraa aaa afilladaa aa Cajaa aaa paraaaaXidad • 
Jaridiaa iadapaadiaata y patriaaaio prapla. Para a#eataa 
fiaaaeieraa laa Cajaa eatâa afilladaa al ^aada Campeaaa* 
dar qae régala laa aaparavie# y dêfiaita de laa diatia—  
taa Cajaa eaea a# verâ ea el aapitaie de fiaaaeiaeiôa. • 
Cbile tieae aaa afiliaaida geaeral e iaelaye trabajadarea 
raralea a iadepeadieataa. Uragaay tambiêa eatieade aaa * 
aerviaiaa a laa trabajaderea iadepeadieatea y a pqqaeba* 
•aaa de agriealtarea qae bay ea el pala.
Par el eeatrarie, laa legialaeiaaea de aamera* 
aaa palaea baeea eaelaaiêa eapreaa de la afiliaaiêa, al* 
meaea para aa deaarrallo aetaal, de grande# grapaa de pg 
blaaiêa. braail emeeptêa del aiatema a laa raralea y de* 
mêatiaaa, aaaqae ae prevê aa rêgimea eapeeial para eataa 
grapaa. Celembia eitelaye iaieialmente a laa trabajadarea 
iadepeadieat ea y de beeba, al eerviaia da##êatiea, eta. 
Caata Rie# eaelaye para aa ejereiaia aetaal a laa iade** 
pendieatea» la reaamea paede deeirae qae en general la * 
arieataeiêa ea eaalair y de beeba la eatâa laa trabajadg 
rea indepeadieatea y laa agrleelaa. Ademâa de eiertaa ** 
grapaa eema le# demêatieaa.
Tgmbiêa bay atre feeter de eaelaaiêa del eega* 
ro y ea el del aimera de trabajadaree qae tenga la empfg 
aa; algaaea palaea eentraamerieaaaa exelayen de la afilig 
eiêa feraeaa a aqaellaa empreaaa qae tengan meaea de eig
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oo *f#b#jad#ree, taX ## el eaa# d# Oentamala* Bata alata*
mm aatadia laa trabajadoraa mâa aaaaaitadoa eamo aaa laa* 
da ampraaaa mâa paqaaBaa qa# ae tiaaaa aa graa liqaldaa * 
eaaaâmlaa y qa# daaaparaaaa aaa graa faallidad aim aiagâa 
ampara para al trabajadar. Adamâa el aâmera de trabajade* 
rea axelaIda ea may graade ea paraeataje ya qae la maya** 
rla de laa ampreaaa aaa peqaeBaa. Para eataa trabajedarea 
aâla exiate la paaibilidad del aegara valantar&a.
81 faatar malaria tambiâa ea atillaada para ex* 
alair da la afiliaaida a laa trabajadarea qae gamea aaa * 
aama aaperier al tape fijada par la ley. Bate faatar ae * 
eaaaeatra mâa para laa aegaraa da eafermedad y materaidad 
qae para laa atraa aamtiageaaiaa, para Caata Wiaa, Rep. * 
Damiaiaaaa, 81 Salvador, Celembia priaaipalmeate para laa 
trabajaderea iadepeadieat# y algaaae familiar##.
Varia# palaea eema Celembia, Paaamâ, eta. fijaa 
limit# de afiliaaida, priaaipalmeate para laa aegaraa de* 
pemaiaaea.
81 aegara valaatarie eatd eatableeida ea tedaa* 
laa leyea para laa grapaa de trabajaderea a peraeaaa ex** 
eeptaadaa qae qaieraa iagreaar ea el aiatema a qae qaie** 
raa permaaeeer ea dl aaaada per eaalqaier aireaaataaeia * 
bayaa dejade de eatar aaegaradaa.
3.a.i. 1. r.M. um ,r.|N>
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mere## ee ***!##, Oeetemele, Beeeder, Perd y Bolivie} ee 
etree yeteee exietee yeqmedee yeHeeieee# iedlge*## qee* 
ee peeae demaeiade ee el eeejeate total y qae ademâa eea 
mde biea grapea de meatixaje qae eatâa aieade abaerbidea 
per laa eiadadea; per# ea lea palaea meaaioaadea al aea* 
aa faerte pereeataje de la peblaaida total; ea Bolivia y 
Oaatemala par ejemplo, eate pereeataje llega al 4%% y ea 
Perd a eerea del 30%; ea meaer eaeala ea wdxiao, aobre * 
teda per el amplie meatixaje#
taa aaraaterlatiaaa aeaialea, emiadmieaa y gag 
grdfiaaa da eatea grapea aea may aimilarea ea lea dife—  
reatea palaea. Nabétaa geaeralmeate ea laa aeaaa mâa di* 
fiailea de deaeavelvimieate de la vida. Bata# peblaaie—  
aaa baa aide llevadaa baata alll per la preaiâa permaaeg 
to da latifaadiataa qae abaaaade da la igaeraaaia y deaag 
pare aatatal ae ba apreveebade para deapejar repetidameg 
te de aaa tierraa a lea iadiea. ta biateria da eatea dag 
pojea aemieaaa deade la aelaaia eaaade ae ebataate laa * 
leyea de iadiaa, ae ae pad# in^dir el deaarraige de lea 
iadiea de aaa tierraa per aaaqaiatadorea qae deaebedealaa 
laa jaataa y alarma leyea de lee raye# de BapaBa. Al va* 
air la emaaaipaaiâa de laa aeleaiaa, ae predajo el mayer 
parjaieie, ya qae eea laa idea# de libertad ae deapoaeyâ 
a le# iadiea de la iaeapaaided qae par laa leyea de iadiaa 
teala para veader aaa tierraa y ae predajo ea le# prime* 
rea aBea de laa aaaieaeea repâbliaaa la veata de laa tig
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rrae é# tmm ladle# a eempraderee iaeaerapaleaea y aal * 
faerea aaaealvamaate eaipajadee baaia laa altaa meaetaa* 
e baeia laa aeaaa aelvétlaaa a baa la lea dealertea eatj^
rilea.
tate beabe #eeaaaleld#iae ae debe aeaeaaria—  
•eate al aemyleje de aeaqaiatada y da derretade qae dag 
de el deaaabrlMieate taro el ladle, be fad alempre el * 
ladle taaltarae, yaalve, iadeleate y de largaa eaperaa; 
aatea fa# may baea gaarrere, graa trabajader, iadaatrig 
ae y alegre. sdio ba aoaaervada aa "mallala ladlgeaa" * 
qae ae adlaiaa ea el foada de aaa palabraa, da aaa aatea 
y baata da aa airada. Bate aempleje da fraatraalda , da 
vaaalmleata deatre del naraa geagrdfiao taa dlflail ea* 
qae ae deaarrelld, aea laa aaaaigaieatea alraaaataaalaa, 
da deaaatrlalda, aaalfabetlema, deaaadea, eadamlaa, ma­
la vivleada y aiagaaa diatraaida aeatra el tedie, traja 
aeme aeaaeaaeaaia aaa degeaeraeida da la raaa, de la ** 
eaememla y de la# fermaealaberddea ea geaeral.
Tradiaieaalmeate faerea abaadaaadea a aa pro* 
pia deavemtara eataa peblaeieaea. Bia embarge, a partir 
de la aegaada y teraera ddeada de eate aigle y graaiaa* 
a aa faerte mavimieate iadigeaiata del eoatiaeate» la * 
diviliaaaiéa y laa gabieraea velvierea le# ejoa baaia * 
eatea grapea y eemeaaarea a preeaaparae per elle, fley * 
bay aa verdadere aeatIda de redeaaida de eatea paeblea* 
y aea aameraaaa laa aatividadee aaaieaebea e iateraaaig
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ami## qae ee éedieaa ea fever 4# la peblaaida iadigeaaa 
de A##driea.
A#piiea pregrama# aaeieaalea eema lea da Mdxi* 
ae, Perd, Belivia, e*a, y el pregrama Aadiae de la o.l.T, 
tieadea a reaalver poae a peae el preblema.
la peblaaida iadlgeaa eatd llamada aataalmeate 
a la afiliaaida ee tedea lea palaea deade exiate eata eg 
taaaida. Realmeate, la eapeeial aaafigaraaida laberal y* 
aeaieeaeadmiaa de qae bemea bablade ba beabe baataate —  
diapeadieaa la afiliaaida y el aaaeae afeative da lea ig 
digeaaa al aegare aeaial. Par eaa abara ae baaaaa fdrma* 
laa qae aeeplea aa aegare aeaial eapeeial para eatea grg 
pea y qae aeaaaerde aea eapeaialea medalidadea.
Aal per ejemple y aaaqae ferme parte de aa graa 
plaa da aegare aeaial agrarie, debemea referiraea al aig 
tema eapeeial da aegaridad aeaial qae, aea el aardater * 
da Plaa Pilate ae ba diatada ea el Per* mediaate el dé­
créta aaprema a* 14 da 94 de ageate de 1944. Bate plaa * 
pilate aaafarmada aegda laa eatadiea realixadaa per el—  
Ceaaejo Kaaiaaal de Segaridad beaial del Perd y aaa la * 
aaeaarla de la Orgaaixaaida Iberaameriaaaa da Begaridad* 
Seaial y a travda del laatitate baaieaal de Previaida 8g  
aial de BapaBa, aaatempla la iaiaiaaida del Plaa aaa la* 
iaaarperaaida al aegara aaaial da varia# aamaaidadea ia* 
digeaae. Bata# aamaaidadea eaa la gram baae para la ela* 
baraaida da aa plaa eapeeial da aegara# aaaialea. 81 prg
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mmr pmeo y el mâe dlflcil qee ee el de 1# orgemlmmelda de 
lee maeee iedigeeee eetâ dede ye een lee eemeeldmde# qee* 
eem cierteneete mem reelided ergemieede m y  importeate,—  
earn la aeel aa paade canter ea tadaa laa Ardaaaa. Da aa—  
taa aamaaidadea exiatea aeraa de S.OOO qae aapaa la pabig 
aide iadigeae da mda da 3.000.000 da paraanaa. Laa aamaag 
dadea aaa ergaaiamaa reaaaeeidae par la ley qae agrapaa * 
laa adaleea da peblaaida da ee detarmiaada aaatar gaagrd* 
fiaa y qae regalam tada la eetividad eaaadmiaa y laberal* 
del grape iadigeae prapieieade el daaarralla da la regida 
y del aeetor eeeial. Caa eatea aamaaidadea eaaata el dé­
créta peraaae para el deaarrelle de au plaa pilata y per* 
data aa eatablece ea dl qae exiatird an eaaveaia antra la 
Caja baeieaal de Segare Seaial y cade aamaaidad para efag 
taa da la adminiatracida del aiatema deatre del grape ia* 
digena; aai lea racaadea, pegea da apartaa, afiliaaida, * 
etc. eaterda a carga da la eemaaidad, la miama qae la fag 
me y efeetieidad del atargamieate da laa preataaiaaea.
S.a.a. L.. mo ..«*»
paradea ea geaeral a laa aegarea aaaialea an Hiapaaaamerg 
aa, ya vimea adma variaa leyee bacea axeluaida expreaa de 
eate aeater laberal y adma etrea paapeaea aa eatableeimiqg 
ta para aaaada el gabierae la eeaaidere eeaveaieate. Aai* 
faera del aiatema eapeeial mexieaaa, de laa Gajaa da Jabg 
laaieaea para trabajaderee raralea da Argeatiaa y Uragaay, 
del rdgimea geaeral abileae y peqaeSea grapea ea Celembia
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y Ce#t# Riaa, aa axiata aaa vardadara aabartara d# data * 
fraya d# trabajadaraa.
taa raaaaaa da aate abaadaaa ya laa berna# ade—  
laatade para adeaiAa debe deeirae qae el trabajadar agrii^ 
la ba aida tradiaiaaalmeate abaedaaada par el eatada. Par 
atra parte aa deaar#&aixaaiêa, ya qae laa aiadiaataa earn* 
peaiaae aaa eaai iaexiataatea, baae qae el agriealtar aa* 
ma elemeata de agitaaida aaeial ea aomparaaida eaa el ** 
trabajadar arbaaa de la iadaatria a aamereia, peae paaa * 
meaaa qae aada.
Ciertameate la argaaixaaida de en aiatema de a# 
garas aaaialea para el trabajadar aampeaiao tieaa maabaa* 
mâa difiaaltadaa qae ea el aeatar arbaaa. ba adle eatâ la 
difiaaltad ea el atargamieate de laa preataaiaaea aaaita* 
riaa ai ea la meaâaiea del reeaada y aaatral de apartea % « 
ea qae eiertaa primaipiaa de tdeaiaa admiaiatrativa de ** 
laa aegaraa ea laa eiadadea ae paedea apliaarae al eampa.
Bl tema ee de eama ii^rtanaia y paede deairee* 
qae ea el de mAa aetaal idad ea el aegara de NiapeaaaaiAri* 
aa. Ba tedea laa reaaiaaea qae ae eelebraa, Aeta ea aaa * 
aaeatiAa abligada, la eaiateeeie tèeaiaa mAa aaliaiteda * 
a laa argeeixeeiaeea ietereeeiaeea ea para eate eaaeta. * 
Aai ea el IV Caagreaa Ibereamerieeea de aegaridad aaeial* 
de la 0 IS8 de BagatA 19A4, deapaAa del eatadie de aaa may 
elabarada paaemaia ea la aaalae aaatempla el tema ea te** 
daa aaa aapeetaa» la eamiaiAa reapeativa diA aaa aeria de 
aeaalaaiaaea qae praalamaa la aeaeaidad da iaalair al trg
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bajader agrtaaXa** a todaa lag graataaloaaa da aorta y lag 
ga plaaa da aaaarda aaa laa abjatlvaa y aritarioa dal aa* 
gara gaaaral**; dabarda aatar laalaidaa tadaa laa trabaja* 
daraa aaalqalera qaa aaa aa forma da trabajai fljaa, aaa* 
larladaa, avaatmalaa a ladepaadlamtaa. Para al aaaa ea ** 
qae el aalarla no pneda aer baae da la flaaaalaalda ae dg 
b# adopter etra aiatema coma latamtrlbaalAa aabre la pro* 
daaalAa, eateaalda y alaaa da laa aaltivaa, tareaje, ear* 
ga fiaaal a aaatribaaida daiaa par aabamaa. Ba ladiapeaag 
bla ea el aegara aoeial aampaaiaa al aparte aatatal.
ta realidad de la eapeeial del trabajo agrlca** 
la, taate ea aaa farmaa da viaealaaiAa labaral aama ea eg 
lariaa, jaraalea da trabaja, eta. baa ereado la eonaieaeia 
de qae eiertameate, la eaeatIda del aegara aaeial eampeai* 
aa reqaiere aaa aolaaida eapeeial y diataata ea algaaae * 
aapeetaa g rdgimea general da la iadaatria, aamereia y ** 
aerviaiaa.
Be aenerda eaa eata i ^ a  ya ban aide elabaradaa 
aiatemaa eama el mejieaaa y el plan pilata del aegara ** 
agraria del Perd.
taa prayeetaa mda reeientaa da reforma genera* 
lea, a laa regimenaa da aegarea aaaialea an Cbile, Argea* 
tiaa y braail, preveen eata madalidad an ana teataa de Ifdd,
La aitnaeidn aetnal del aegara para el eampeai* 
aa mexieaaa, tiena ana anteeedeatea an la ley general de*
19 de enera da 1943* ya aatea aa 1917 la eaaatitneida re*
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valneionaria de Qnerdtmre, ###» y# vim#, b#bl# e#%#ble#l* 
da en ee nrtienla 189 qne ee eeneidernrn de ntllldnd ee—  
cinl el eetnbleeimlenta de Cejne de eegnre# gaynleree de * 
invnllden, vide, ynre, neeidenten, ete. 8n el nrtienle # * 
de entn ley ee did #1 Sjeentive federnl In ffnenltnd de de* 
terminer en qnê feebn nerinn llnmedon len trebnjederen ngrjj^  
eelmn, eventnelen y tempornlee. te l*#d ne diet* el regie* 
mente qne eetebleee en plan expérimental laa medalidadea * 
del rêgimea del aegnro aoeial para laa trabajadaren del —  
campa en laa Batadaa de baja California, Samoa y Sinalaa. 
Paateriarmante ea 19do ae dicta la diapaaicida par la anal 
el régime* ae baee general aaa laa madificacianea qna la * 
prdctica babla acaaaejada y qne ya babian aida reeagidaa * 
ea la referma de la ley general aancianada en 9C> de dicicg 
bra de 19#*.
ta el rêgimea agraria qnedan vincnladaa laa tra* 
bajaderea aealariadaa ; laa qne pertenexcan a nna eaaperatg 
va ejidali atraa trabajaderee qne ne eatên enenadradaa en* 
eataa caaperativna came eatacianalea, medieraa y apercera#, 
etc,
laa aaciedadea aaaperativaa de Cfedita Bjidal y* 
de Crédite Agrieola ae eaaaideraa eama patraaae reapeeta * 
de ana miembraa para efeatea de la ley,
tea trabajedarea aealariadaa eignen el rêgimea * 
geaeral. laa trabajaderee eatacianalea tieaea na rêgimea * 
eapeeial de preataaiaaea aaaitariaa y eaaaêmiaaa para elle#
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y #n fmilia. la fiaanaiaaiéa ## eata# preataaiaaea aa ba* 
ae mediaate aparte de laa patraaae raralea y liqaidada ** 
par jaraada*trabajadar * el Betada eaatribaye aaa aa maata 
igarni al del ampleadar y el trabajadar na aatiaa.
taa trabajadaraa aaanadradaa en aaaperativaa de 
crédita ejidal g local reaibirâa laa miama# preataaiaaea* 
del rêgimea general y apartcréa annalmente, aagên tablaa* 
eapeciale# de apartea, ya ae dediqnen a explatacianea agrj^  
calaa, gamaderaa a fareatalea* Bl Batada Federal tambiêa* 
aperta ea eate caca can ana caata igaal^iel trabajadar*
taa trabajaderaa ejidatariaa y peqaeBaa prapie* 
tariaa aa pertenecientea a aaciedadea lacalea de crédita* 
ajidal a agricole, tien# derecba a tadaa laa preataaiaaea 
concedidaa par al rêgimen geaeral al trabajadar y aaa fa* 
miliarea dentro de medalidadea capacialea. ta financia** 
aida del aiatema ne baee medicate aparte de laa trabajadg 
rea del mante de la qae aerfa caata abrera-patranal aiem* 
pra qae expiaten ana prapiedad de mâa de 90 bectireaai pg 
ra laa prapietariaa de meaea de eata extenaiên, el Batade 
apartarâ la mitad de la caeta tetal.
Um iltima aapecta iatereaaate ea el aegara aa** 
ciel mexicaaa ea el de la iacarperaciêa de le# trabajade* 
rea y pradactarea de caBa de aaicar al aegara aaeial. Ba* 
ta explataciêa agricole tieae caracterfaticaa eapecialea* 
par tener tambiêa an ai^ecta eaeacialmeote iadaatrial ce* 
ma ea la predaeeiêa de aaêcar refiaada* ea decir, ea aa *
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proceao mm ml ##al e#*âm viaealaéaa ejer#l#i*# 
mate agrfeelaa e iadaatrialee pere deatre de maa# gee* 
grâfieae raralea. La eaeatiia tieae eapeeial impartaaeia 
taato par laa aireaaataaeia# aaetadaa earn perqae el fe* 
mémmmm paede darae ea atraa ealtivaa earn el eafê, el bg 
aama, el algadda qae ferma ea graa parte de laa palaea* 
biapaaaamriaaaaa la aetiridad labaral del myar pareea* 
taje de la peblaaida agriaela de eataa palaea. Padla paea# 
peaaarae ea aa aegara agr le# la eaa baae ea aiatema eapg 
eialea para eataa tipaa de ealtivaa de grande# mena de* 
trabajaderee) aa mgara aaeial para eafetarea qae iaela* 
yera trabajaderee y ppadaetareai ma mgara meial para * 
algadaaeree a baaaaeroa.
Bl primr paaa dada ea Mdxim ea relaeida eaa* 
laa aameareraa fmé erear ma# peqaeRa eaatribmeida de ma* 
eeatava par bilagram de aaiear para amailiar a la eateg 
aida del mgara a eate amter#
Qmedaa iaearparadaa ea eate aiatem tadaa laa* 
peraeaaa q m  ea algmaa m m r a  vivea de la prodmeeida de* 
aaiear, ya mmm mdiaate trabaje amlariada a peqmeba prg 
dmetar, ealaaa, mmaera, emperat iviata, ete. Laa pree 
taeiaaee aaaitariaa a qme m  teadrd dermba aaa laa nia* 
m a  dal rêgimea gemral. Lee trabajaderee eetaeiaaalee * 
tieaea ma emadra de prmtaeiaam eapeeialm.
Lee preataeiamee eeeadmieaa aigmea la ley geag 
ral pera mm liqmidaa de aemerda eaa ma eâlemla del iagi^ 
aa pramdia ea relaeida al aêmre de b m tirma emltivadae.
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ta flaaaalaalda a# abtlaae medlaat# apart# da 
laa pradaataraa da aalla da aaiaar jr del Batada y aa —  
eaaatia ea del atoero de aeatatea par blldgrama da aad* 
ear pradaaida, raaaltaate del edlaala preaapaeetal de * 
iagreaaa aaeeaariaa para el page de preataaiaaea, admi* 
aiatraaida y demmda. taa aaa taa ae reviaaa eada daa a Baa.
Bl page da laa apertea ae baae par laa eatida* 
daa reataraa da la iadaatria Jbtaaarera del paie qae tie* 
ae baja aa eaatral la aanpra da aaBa y veata de aadaar * 
y aai paede deaaaatar la q#a aarreapaada a aada aeatar * 
par aa aaatribaelôa.
otraa trabajaderee de iadaatria# afiaea paedea 
aer iaaarparadoa aono laa da pradaaaida da alaobalea, eta.
ia bapaBa la aaeva eatraataraaida del aegara * 
aaaial qae ee aaatieae ea la Ley de Baaea da BB da diaiag 
bra da 19*3 previd la eapediaida da aa rdgimea eapeeial* 
para laa trabajaderee del eampa, qae abara aaaba de die* 
tara# mediaate la tey 3*, de jaaia de 196*.
Ademda de laa aevededea iatradaaidaa ea la tey 
geaeral de Beaea y qae ae eplieaa ea eaaata aa eaatradi* 
gaa el rdgimea geaeral, la ley de aegara aaaial agraria* 
eatd diatada ateadieado laa medalidadea prapiaa da eate* 
grapa laberal y la del aataal mameata da deaarrelle eaa* 
admiaa y aaaial da BapaBa. Se ba fijada eapeaialmeate el 
legialadar ea el feadmeaa de la deepablaaidm del aampa *
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pev la «miipaaiéa priaaipalmeate del trabajadar jovea p* 
ea admere tal qa# ae adlameate ee elajmnlea aebraatea —
per laa aaevaa ferma# de empletaaida agriaela aiae graa*
dee maaa# qae ae ee vea favereeida# ea ea aatitad de la*
braderee aeme el le eetda lee de laa aiadadee ea la ia—
daetria, aemeraie y eerviaiee.
il aaevo rdgimea eapeeial agrarie eapaiel da * 
aa vaelae tetal a lo qae aataalmeate eaietia; la aaaida* 
aaei beadfiaa, la preaaria fimaaaiaaida y laa mde medee» 
tea ada preetaaioaee aedea el lagar a aa rdgimea ea el * 
aaal ee eamplea lee peetaladee tdaaiaee del aegare ae­
rial y eebre todo el de redietribaaidn de aargee y aom«* 
peaeaaida a aivel aaaieaal#
A eate efeate la aaeva ley eterga aaa pretea—  
aida aaei igaal para el trabajader agriaela aeme la tie* 
ae el de la aiadad y per eate media aepira a la aeatiaag 
dad del trabajador ea eaa tareee agriaela#.
il aampe de apliaaeida ee realiata aeaeideraa* 
de trabajeder agrarie ae adlameate al qae le dediaa mde * 
e meaea jeraadae a laa laberee agriaelae, aiae al adelep 
eaeadmiae qae liga ea vide a la laber agraria, ebteaiea* 
de de eate eeater eeeadmiee eaa mediae de vida. Peatre * 
de eate eeleetive ee difereaeiaa paea edle dee graadee * 
grapea: el trabajader per eaaata ajeaa y dl iadepeadieate# 
elimiadadeee eaalqaier etra divieida de trabajaderee ea* 
eveataalee, jeraalerea, per temperada, eta.
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la# praataoioaaa aatia iaapiradaa #a al aaati* 
4e de qae eeepeadea a la# aeatlageaeiaa y neeeeidadee —  
mêe lateaeaa de eate grape laberal. Deatre de eate pria* 
aipie algaaae preetaeleaee eea eeme laa del rdgimea geag 
ral ea etrea eaeee meaoree y mayeree para loa ladepea** 
dleatea. la eeaeervaeida de dereebee per el paae de an * 
eietema a etro ee aa aepeete reetgte per el aaeae rdgi** 
men eapeeial al eetableeer el prineipie del prorratee ** 
per el t lampe eer vide ea eada eietema.
la fiaaaeiaaida ee baee per apertee de eaatre* 
eeetereet el trabajader, el empleader, el Batade y el eg 
gare eeeial geaeral ea virtad de la eelidaridad aaeieaal. 
Bl rêgimea fiaaaaiere ee de reparte revieable.
Ua aepeete aevedeee ea eate rêgimea eapeeial * 
ee el del meaaaieme para fijar laa eetiaaeieaee de lee * 
dietiatee eeetoree. A le# trabajaderee dependieatee y a* 
lee iadepeadieatee ee lea fija el aparte determiaaade el 
pereeataje a apliear eebre la baee ealarial de tarifa ea 
qae eetê eaeaadrade par ee ealifieaeida prefeeieaal. 81* 
aperte empreearial ee fija ea priaeipio ea ferma glebal* 
ea faaeida del eeaeo general de trabajaderee de laa targ 
fan baeea de lea miamoe y del tipo eeatrlbative fijade * 
per el gebierae. la eueta de eada eapreaa ae determine * 
ea prepereiêa a la impeeieiêa ea la eoatribaaiêa territg 
rial rêetiea y peeuaria /impaeete predial).
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tm pmmtién de eete rêiima eepeelel ee dm # eme 
meteellded emeeedredm en et Inetitnto Mmetenet de Frevi* 
eldn y een emplie repreeenteeiên de lee eeeteree.
Perd per medie del eitede deerete eepreme n« * 
014 de 84 de egeete de 1944, eprebd en eieteme eepeeiel* 
de eegere eeeiel egrerie een el eerdeter de Plan Pilete* 
y qae fe4 elaberade per el Ceaeeje Naeienal de Segeridad 
Seeial, la orgaaiaaeiên Xberoamericana de Segeridad de** 
clal (oiüS y el laetiteto Kaeieaal de Previeiéa de 8apa* 
Ba.
81 plaa pilete ya aprebade, eeatieae iaieial** 
mente ena eerie de ee ne iderae ieaee geaeralee eebre la ag 
eeeidad de qae lee grepee eam##i##e eeaa ergaaiaadee ea 
eemeaidadee e eoeperativae qae eneaeeea y began peeiblee 
laa relacieaea eea laa peraeaaa llamadae a la afiliael4ai 
ademâa ae reqeiere qae la aeeiâa preteetera edle eabra * 
iaieialmeate aeeeeidadee bâaieae y de argente ateaeida.* 
Sebre eatea peetaladee ee llama a iaeeripeida a lee per* 
aeaaa qae eetda ergaaiaadee ea ligne, eemeaidadee e eee* 
perativaa earn peaiaae. La ateaeida ae dard a la peblaaida 
ea geaeral iaeerita.
Laa preetaeleaee aaaitariaa eatâa epieatadae a 
la premoeida de la aalad eea edaeaeida aaaitaria y demi* 
lier; a la preteeeida a la ealad eea eaaeamieate ambiea* 
tal m iamaaiaaeida y preteeeida materae*infaatil| a la * 
reeaperaeida per la ateaeida iadiea, farmaeêatiea, edea*
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*0l6*ie# y beetltarla; a la rebabllltaalda par la pravaa* 
aida y raadaptaaida faaaiaaal. taa praataeiaaaa eaaadmi* 
caa eanpraadaa peaaioaa# par lavalida# y vajaa y naarta* 
qa# coaaiatird an gaatoa da aapalio y lato.
ta fiaaaeiaaida da eat# aiatam a# obtiaaa par 
loa aportaa d# loa miembra# d# la# oriaaiaaaiaaaa aomaag 
laa y dal latado aalaaladaa aabra aa salaria basa. Bl ra* 
aaado y aaatral da aportaa a# basa par la aamaaidad o aog 
parativa.
81 drgaao gaator aa la Cm$m baaioaal de Hegare 
Social qae formaiiaarâ aaa la Coopérâtiva o Cemaaidad aa 
aoaveaie par el aaal ee fijaa lee aportée, beaefiaioe, * 
reaaedo y aeatrol de aportes. A eete efeato laa Coopéra* 
tivae aamplirda laa faaaieaee de elaberar les aeaeoa de* 
afiliadee; eemaaiaar laa altae y bajae qae baya eemeetrag 
mente, baaer lee a portes ea tiem# fi jade, pedir laa ** 
preataaieaee eaoadmiaae pera eatregarlae al afiliado, pa* 
gar laa pensioaee.
3*3.3. Almumo# MM*. .....1.1., 3. 
aomo eea lee trabajaderee indi^eadientee, lea eervldoree 
demdetiaeet lee eetadiaatee ae eetda iaaorperadoa en lee 
eegaroe ameriaaaee. Faera de lee Cejee de qae bieimoe ** 
meaaida pere jabileaida ea Argentiae y Uragaay y el rdgg 
mea geaeral de Cbile me exiatea eieteme para eetoe gra* 
pas de peblaaida. Faragaay ba diatade el reglammte pera
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la afiliaaida dal aarviaia dwêetiea, ea l*dd. Varia# pat* 
#ee tieaea previatee regimeaee para trabajaderee iadepea* 
dieatee y eetableaide eietema# veleatarioe para eete gra* 
pe. lee eetadiaatee ea geaeral ae tieaea la preteeeida ** 
del eegere.
1.8.4. Lee tiemee de trabajo aaterieree a la * 
afiliaaida preaeataa aa eerie preblema eaoadmiae y eoaial 
a loa eegaroe.
Lee eegeree de vejea y meerte ee baa eetableai* 
de may reeieatemeate ea maebee palaea y ea algaaea aeme * 
ya vimee aêa ae ee baa eetableaide# aomo ea Headarae, Oag 
temala y 81 Salvador. Tambiêa per raadm de la aebertara * 
territorial el aegare de peaeieaee ba llegado baae may pg 
ao o ae ba llegado a maabaa regieaee y ada bay graadee 
eae de peblaaida aia eetae preetaeleaee. 81 problem# qae* 
ee preeeata ee el de lee tiempee de trabajo de mile# y mg 
lee de trabajaderee qae llegaa a lee 40 d 80 afiee de edad 
al aegare y eemieaaaa a aetiaar a eea edad, eetaade trabg 
jaade deede may tempraaoe aBea. Fera ee qae adamde la# ** 
diepeeieieaee de lee Cddigee a leyee del trabaje eter#** 
baa preetaeleaee per vejea e meerte a aarga del patreae * 
ae eeatribetivae qae edle daa al trabajader eaa eapeetati* 
va y ae ea dereebo adqeiride. Cierte ee qae eetae preeta* 
eieaee de tipe patronal faerea eaai eiempre berladae aea * 
loa deepidee de lee trabajaderee al aaeraaree lee gempee*
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ea loa eaalee ee lee eoaeeliieria ea dereebe a peaelda.
Veaador pom ejemple be reeaelto eete problem* 
dietaade diepeeieioaee legalea qae permitea la validea * 
de loa pertedea de trabaje aaterieree al llamanieato a * 
la afiliaaida obligatoria. 81 myer preblema radiea al * 
valider eatea pertedoe ea el aapeeto fiaaaeiero. % a iae* 
titaeida de previaida ee baee earpo do aa graa paeivo ** 
eio baber reeibido aportee per eetoe pertedoe.
ta ley eeaatoriaaa de 9 de diciembre de 19dO* 
al eoaoiderar qae ee iadiepeaeable y aeeemrio dar faei* 
lidadee a lee afiliadoe a laa Cajae de previaida para ** 
qae paedaa aereditar loa tiempee de eervieioe aaterieree 
a la faadaeida de laa Cajae de Previaida diapoae qae ee* 
toe trabajaderee podrAa habiliter lea pertedoe antorie** 
rea eiempre qae pagarea baata la feeba ea qae eomaad la 
obligaeida de la afiliaaida aaa eantidad igaal a 8% del* 
premdie meaeaal de lee ealariee per loa aaalee ee apor* 
td daraate lea primroe die# aBee maltipliaado per el eg 
m r o  de meaea qae ee va a habiliter mde an 6% aaaal de *
iatereeeet el Betado page el ealdo aeeeeario para eabrir
la reeerva mtemdtiea. 81 empleador ea eaeo de trabaja** 
der per eaeata ajeaa page aaa e e m  igaal a date.
Tambiêa ee eetableee la aaterior peeibilidad *
para lee trabajaderee qae ea el régime de preetaeleaee* 
patroaalm eetda diafrataade de peaeida. Bate eaeo m  ** 
m y  impertaate, dado qae la mgaridad ea la peaeida, ee*
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màm firme ea aaa eatidad de previaida qae ae ea aaa emprg 
ea privadai la eatidad de previaida tieae la garantla del 
Betado y ae paede qaebrar * la empraaa privada tieae lee * 
mil peligree de qaiebra$ iaeelveaeia, ete.# de teda eati* 
dad partiealar.
Ademâa, laa veatajae de aa peaeieaieta ea aaa * 
eatidad de previaida ae lee tieae ea la empreaa privada, * 
ael, la revaleriaaeida de peaeieaee, laa aeigaaeieaee par 
pereeaa e earge del peaaieaade, laa preetaeleaee aaaita—  
riaa, ete,
» * 4.1 mlmtomm, p m f
le aateriermeate diebo, ae va qae ea may reatriagida. Oeg 
de laege laa graadea aeaaa agrleelaa eatâa deapretegidae* 
y adlo le eetda lea aâeleea arbaaea. Batoe territerioa —  
may eatea eee de la mayeria de lea palaea biapaaeamerieaaea 
el âmbite eepaeial de loa eegeree eeeialee ferma verdade* 
raa peqaeBaa ialaa ea eaea ^aadee aaperfieiee ao edlameg 
te ea laa meaaa meaea pebladaa aine tambiâa de aqaellaa * 
qae tieaea aaa deaeidad de peblaaida de algaaa impertaa—  
aie.
Ta dijimee qae eete faeter territorial ea otre* 
de lee temadea ea eaeata para el deearrollo del eietema * 
par etapae y qae aermalmeate ee iaieiaa lae afiliaeieaee* 
par lae meaaa arbaaae.
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9.4. Lme cifras 4# mfiliaoid* qae pedamea dar, * 
llavaa al dafaete da tedea lea datea aatadlatleaa. Bn big 
paneamdriaa baata abera ae aatda dando lea paaea para —  
araar am verdadare aarviaie da aatadiatlca an lea erga—  
niamea da aegarea aaaialea. Bate gran vaeia no ba paaada 
daaaparaibide para lea ergaaiamaa internaaianalaa qae —  
aiampra ae ban praaaapade per detar a laa inatitaaienea* 
da aatea trabajoa aim lea aaelaa aa aaai impeaibla ada—  
lantar eatadiea da la tèaniaa dal aegare. Ceme daaimea,* 
ya tedaa laa inatitaaienea eetia aenveaaidaa da eata ne* 
aaaidad y aparaaan anaariea een datea qae aada vas aen * 
mda daparadea a intaraaantaa.
Ultimamenta aa ba deaarrellada ana gran labor* 
an aate aemtide. Bn 1940 la GIT per madie da la aab-aemi* 
aidn aataarial da la aemiaidm da axpartoa an Segaridad * 
Seaial elabard an plan minime da aatadiatiaaa da aegari* 
dad aeaial. La miama OIT alaberd an 1941 para praaaatar a 
la Primera Reanidn da la Cemiaidn Regional Americana da* 
Aetnariea y aatadigraffea da aegaridad aoeial, raanida an 
Buanoa Airea an dicbo aBe da 1941, ana aaria da eaadrea* 
para la apliaaeidn dal plan minima een dataminaeidn a * 
lea paiaee amarieanea ya qae la reanidn fad eenvoeada ** 
per al CISS y la AI88.
Beta preyaete fad reviaade per la Reanidn y da 
dl aalid an aaqaama da eaadrea para la apliaaeidn da an* 
plan minima eatadiatieo para lee paiaee amarieanea. Bn *
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##t# m m q m m m  ##%** ta4## Im# #*#e#tlem## d# dij|
tint## #e###i#l*#*t# l#e del
rio d# ###*#idad aoaial de Pmmmmà de X9id y le# de 19S7 * 
de Ae**el6#W»#f#g**y.
Teafeiêe ee aeeeeerie eitar aqai le# eefaersee» 
de la OOBCA ea eete mleme eeatlde. Un la XX reuaida de ~  
Ceaeeje de Teaba^o y Previeida Social de la ODBCA j reaai» 
de ea Oaateaala ea octobre de ltd# ee acordd ua Plaa Ce-- 
■da Ceatreeeericaao de Betadietiea de Segoridad Social. - 
Bote Plaa ceatieae ea grimer loger la realimacida de oa «# 
iaoeatarie de lae eotadietieee de oegoridad eeeial ea le* 
actoalided. Peeteriermeate ee eerâ el eeateaide de lae 
fermacieaee eetadlotieaa gara elaberaeida del Plaa Bâeiee 
con doe etagaot 1) eaqoema eoagaratioe de lae eetadioti** 
eae y 9) amdlieie cemgaratiqe,
Sea goee noy recieatee loo gaeoe dadoe a eete • 
fia gor le coal, ada ao goede deciree qoe..ee coeata cea • 
el coajoate de eetodiee eetadiatiooe aeeeeariee.
Para redociraee edle a eete aegecto del eamge * 
de aglieaelda aoe baata dar algoaae elfrae de afiliacida* 
temadae del Cemitd Xateramerieaae eeeadmice y eecial de* 
la OBA.
Trabajadoreo coatriboyeatee# Argeatiaa, d.oid.907 
Bolivia, 190.#34; Braeil, 4.#d9.Sd7; Colombia, #39.7#9; *
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Costa Rica, 113.419; Chil#, 1.3*7.91#; Boaador, 184.8**;
El Salvador, 44.3*1; Qaatamala, 974.838; Hoadvraa, 94.900; 
Mdxleo, 1.749.307, Nicaragaa 38.144; Paaand, 90.44*; Pa* 
ragaay, 119.889; Par* 777.934; Ropâbllsa Doalaieaaa, —  
140.000; Uragaay, 887.000; Voaemaola, 398.043; Ea total* 
17.870.498 afiliadoo para aaa poblasida do ada do 990.000.000 
de habitaatee.
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4 . -  FIWAWCIACÏOll.
ta flaaaaiaalda del Sagar*» Social oa Hiepaaoamê* 
rica paodo dooiroo qa# a# km## oa goaoral per el eieteaa* 
de la triple eoatribaolda fermeea del trabajador, emplea* 
dor y Botado. Sla eabargo eete forma tieae modalidadee ** 
prepiae ea eada leglelaoida.
Aol par exemple, Caba eoa ea eietema eotatal de 
aegaroa fiaaaeia el eegaro eea baee ea reeareoe propioo * 
del Setade ao liqaidadee ea relaeida eoa loe salariée y* 
la# eaotae de trabajadoree, ya qae ao exiate propiameate* 
el empleader privedo. %a fiaaaeiaeida ee paee, emiaeate** 
meate de earfteter fieeal y ea eietema de preeapaeeto ee * 
aatre per el del Betado. o la legielaeiéa de Qaatemala •• 
qae prevee qae eaaado el eampe de aplieaeida ee extieada* 
a toda la peblaeida, el eietema ee fiaaaeie eoa la eola * 
eoatribaeiéa proporeieaal a le# iagreeee de eada babitaa* 
te qae eea parte aetiva ea el proeeeo de prodaeeida de a& 
tiealee y eervieioe.
B1 régimea jabilaterie argeatiao ee fXaaeia ea* 
geaeral eea lee aportee iaieee de ample#doree y traba^ adjg^  
ree, dâadeee edle exeepeieaalmeate y para doe eajae de 
bilaeida la eeatribaeida eetatal.
Ba aeeideatea de trebaje y aeigaaeieaee famille* 
ree ee eigae la aorma de qae la fiaaaeiaeida ee baee dai* 
eameate eoa la eeatribaeida del empleader. Bxeepeieaalmeg^
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te QeeteMie fteaele ee eleteme de eeeideatee ee gemerel, 
qee eempreede lee de trebeje y eemenee eee lee epertee *
del empleader y también del trabajo.
ta proparaIda de eetee apertee varia maebo de*
aaa a etra leglelaelda. Algaaee paleee baeea apertar al*
Betade ea aaa eaaatialgaal a la del trabajader y al em** 
pleader eea el deble de la del trabajader. Beta al meaee 
fad la amma mde aeada ea lae legielaeioaee de lee aSee * 
dO. Peeteriermeate eete dietribaeida ba eide variada.
tea apertee fijadee ea lee reglameatoe reepee* 
tivoe ee eea ea geaeral ba*ee y paede deeiree qae dada * 
la ealidad y eaatidad de algaaae preataeiemee eetee apejg 
tee eea altee..Bete ba veaide eeme eoaeeeaeaeia de qae * 
lee téeaieee ea la mayerla de lee caeee ne ban teaide ** 
aiagda material eetadietiee para fijar eea algaaa jaete* 
maJe# apertee y ban preferide peear per exeeee qae per * 
defeete. Bate miemeba traide eeme eeaeeeaeaeia qae eita& 
eieaea difieilee de fiaaaeiaeida per etrae eaaeae eeme * 
fraadee, mereeidad ea lee apertee, iaeamplimieate del Bj| 
tade y ea eae eeatribaeieaee, bayaa pedide eebrellevaree 
iraeiaa a lee altee reeaadee de la peblaeida afiliada ** 
qae el page y ea eeaeieaee, repetimee, mde altee eaetae* 
qae lae qae ee debieraa pagar per lae preetaeieaee qae * 
ee daa.
La eitaaeida aaterier ee daba mde ea el eete** 
bleeimieate de lee primeree reglmeaee eaaade era mde aej^
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emd# la faite d# «atarial aatadlatiaa para reallaar loe 
aâlevloe aataarlalee. liaeta baee dies a bee y ada boy 
mde exeepeieaalmeate, qae era aeeeeerie trabajar eea t£ 
blae de martelidade mortabilidad, etc., earepeae, paee 
ao exietlaa ea Hiapanoamériea eiae iaeipieatee eetadioe 
de eompadlae privadae.
Aetaalmeate ya lee edlealee ealea mde ajaete* 
doe e la reelidad. fee aaevee reglameatoe eeatemplaa —  
mde exaatameate el meate de lee aportee y ea lae refer* 
mae aao de lee aepeotoe mde vietee, ee date de lae eue* 
tee#
^ia embargo ao paede deeiree qae la eitaaeida 
de boy eea de eaao faaeioeamieate. Sigaea peeeade defe£ 
tee de eiempre, eomo eea lee altee eoetoe de lae preet£ 
eieaee eaaitariae, eepeelalmeate de lae farmaedatieae y 
boepitalariae, mde eaaado detae ee daa per faere de la* 
iaetitaeida reiategraade al afiliado el valer el eeete* 
de le qae babiere eeetado el eegaro, eomo ea el Perd y* 
ea algaaee perledee ea Celembia, deiando vaeioe eervi** 
eloe prepiee de la iaetitaeida.
81 fraade de lae preetaeioaee y la evaeida de 
aportee ee ebra eaaea de deefiaeaeiaebda qae peea faer* 
temente eebre la eeeaemla y qae tieade a elimiaaree ** 
priacipalmeate eea eietemae de meeaaixaeida admiaietra* 
tira, eeme laege le veremee.
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Urn grave peeo ea laa econemiaa de loe eeguroe 
ee la mora de aboe ea el page de lae ebligaeleaee eeta* 
talee. Ba eata eaemeraeida aenera qee eetamoe baeieade* 
de factoree de deafiaaaeiaaida qeiaâ beta eea la qae nie 
peea eebre la eeeaonla de lee eegaroe. Tanbiia per par* 
te del Betade eetda lae obligaaieaee qae legalneate ee* 
inpoaea de iavertir lae reeervae ea beaoe pardeae obrae 
de eardeter eeeial, pdbliee e de defeaea. Betoe papelee 
qae eiertaneate ee laamaa ya deevalorisedee y eoa abeo£ 
bldoe a la par per lee eegeree, baa llevado a h ralaa a 
nde de aa eietena.
Ya eoa la dltina refema eeaateriaaa terniad* 
la aoe1va prdetlea de la develaeida de aportee ea loe * 
eegeree. Bate eietena qae ea tdeaieo eelifled apropia** 
daneate de aatieeggro, era otre de loe gravee faetoree* 
de deefbaaeiaelda.
La eveleeidn del neate de lee aportee ea per* 
eeata)e eebre ealarioe eetd tanbidn detemlnade ea lae* 
dltlnae leyee per ee eeealeaanieato ea eeaate al traae* 
eereo del tienpe. Aei ea loe reglameatoe de Colombia y* 
de Veaeaeela ea doade ee fi)aa pereeatajee mde bajoe pg. 
re loe eegeree de peaeioaee ea loe prlmeroe aNoe y aemeg 
tee do peraeetajee ea pertedee eeeeeivoe baeta llegar * 
al moato total del aporte.
Tambida ea algeaea preyeetoe ee baee jegar eg
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te eeeeleemieete eoa otre ea raméa de la eaaatla de lee 
ealariee deveagadee, teaiéadeee ea pereeataje mde ba)e • 
para lee ealarioe mde bajee, qae ee eempeaea eea pereea* 
tajee mde altee para lee ealariee mde altee, ada ea loe* 
eegeree de ealed.
La fiaaaeiaeida de lee eegaroe ee paee a medl* 
dm que paeaa loe afloe eada ree mde tdealea y mde eelveate 
Loe aatlgaee reglmeaee qae tavleroa qae eorrer eoa loe * 
erroree de la laeaperleaela y la faite de tdealea, eetda 
reallaaade el eefaerao de traaeformar eietemae y ajaetar 
paelvoe, para qae lae laetltaeloaee paedaa reepoader del 
etorgamleate de lae preetaeieaee. Loe reglmeaee reeIda * 
ereadoe aaeea eoa la poelbilldad de laeorporar tdeaieae* 
y eaperleaela flaaaelera y eetadietiee de qae eareelerea 
loe prlmeroe eegaroe. Betae reformae erletallaaa taato * 
ea el aapeeto de loe aportee eomo en el de lae preetaeig 
aee al ajaetar edadee de jabilaeida, perlodoe de eallfl* 
eaeloaee, preetaeioaee por lavalIdea total y permanente* 
rebabllltaelda, erlterloe eeeadmleoe para la invalidée,* 
ete.
4.1. Lm 4. 1». no gumrêmm
entre el aaa properelda Igaal ea tedae lae legielaeioaee.
Ba algaaae eete properelda ee del #0% del total del fl** 
aanelamleate a eargo de lee empleadoree y el rente divi* 
dldo entre lee trabajaderee y el Betadoi tel el eaeo de* 
Colombia, adaleo, Bl Salvador, Veaeaaela, Oaatemale, Meg 
darae, ete.. Ba otroe paleee la properelda varia baeta *
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de#mp#ree*r ea mlgaao# el aporte del Betade eeme eeeta Ig 
qttidable ea properelda a loe ealarioe, qae ee el eietema* 
totalmente eatableeldo ea Hiepaaoamdrlea para ealealar * 
loe aportee, ealvo ea algaeoe eaeoe do eegare agrieela * 
do qae ya bablamoe y ea el de loe traba jade ree la depea** 
dleatee,
so daa otroe oaeoe do varlaelda de la eoatrlbg 
oida de loe eeetoree, eomo ea la leglelaelda de Coeta R& 
em ea que loe aportee eoa dietiatoe eegda qae ee ampere* 
a loe familiaree o ao ea el ooguro de ealad. Ael ee ee** 
bra aaa oobre*caota para la ateaelda familiar ea aqaellee 
eaeoe ea que bublere eetoe beaefieiarloe.
Tambida paedea verier la eoatrlbuelda por ra** 
sda do la mayor o meaor difleultad para el otorgamleato* 
de lae preetaeioaee de ealed ea algaaae regloaee, eomo * 
aatee em Colombia qae para el miemo tlpo do beaefloloe * 
do eofermedad*materaldad ee eobraba dlfereate aporte ea* 
lae aoeae orbaaae qae ea lae eoa poreeateje apreeiable * 
de agrarloe#
la eoatrlbaelda variada por elaee de rleego ee 
da em lae legielaeioaee veaeeolaaa y mealeaaa para aeel* 
deatee de trabajo y eafermedadee profeeloaalee. Lae em** 
preeae ee elaelfloaa eegda la peligreeldad del trabaje * 
ea 4 d S grapoe y para eada aao de detoe ee eobra aporte 
total fijado para todae lae ooatlageaelae. del paee, ao*
78.
peed# dedire# qae #*!#*# «aaaopma eomêmmemte eeeptadm ## 
eete eeetide; eepeete qee ee verd nde eXereweete ml exe* 
mimer el eperte de emde erne de lee eeetereei Betede, em* 
pleader y trebejeder.
4.1.1. Bl eeerte del Betede tietie veriee ferme## 
Aigeaee peleee eomo Mdxiee, Colombie, Header##, Bl Salyg 
dor, la eeeta eetatal tieae eardeter do verdadera obligg 
eide llqeidable eobre loe ealarioe ea proporeida impor** 
taate e igeal al aporte do lee trabajadoree. Bo ebetaate 
lae dlfieeltadee fieealee do todoe lee paleee baeea qee* 
eeta obllgaeida legal no ee eempla ea ee totalidad y qee 
lae deedaa del Betado ee vayaa aeemelaado# aBo tree aBe* 
on lae liqeidaeioaee qee ee baeea eobre loe ealarioe peg 
eibidoe. Betoe aetivoe do lae Cajae per deedee del Beta­
do qee apareeea ea loe balaaeee daa eaa idea falea do la 
verdadera eitaaeida eeoadmiea do la iaetitaeida, ya qee* 
eiertameate eetae obligaeioaea do tipo fieeal eea difl** 
eilmeate exigible# y dada la e*aaipaeida preeepeeetaria* 
de meeetree paleee la ley do preeepeeetoe aaeioaalee tig 
me tal eardeter qee aim apareeer em dl eaa partida mo ** 
peede reelamaree ee page.
Bl eetade ea realidad ao page mi totalmemte mi 
eemplidamemte lae obligaeiemee qeele obligea lae leyee * 
do loe eegeree eoeialee, mde eea#do ee fijam eema# fija# 
qee em determimadoa momemtea peedem apareeer eeamtioeae* 
para el fioee maeioaal.
79.
Per lo amtorior #e opt* por orear ii^aatea ##* 
pacialaa para pagar oataa aaataa 4m aarâatar llqaldable* 
aobra aalariaa y an eeaatia igaal al apart# d# loa trabg 
jadorea. Tampaao taao ofoata aata aolaaidm y loa aaovoa* 
raaorooa fiaaalaa oatran a roataa aomaaoa aim paaar al * 
aogaro.
taa aaovaa lay## eoaoaioataa do oat# problama* 
baa roaaolta bajar baata limit## mlnimoa el aporte eeta* 
tal, aaai para qae eea el aimbolo do qae el Betede apor* 
ta, tal ea el eaao do Bolivia, Paragaay, Paaamâ, Veaeaag 
la, eta.
Otre# palaea, eeme Braeil, eatrega aaa eaota * 
do Previeida Social para admiaietraeida do loe eatee gag 
tore# y eabrir déficit#. Betableee impaeetoe eepeeialee* 
eomo eaotae do previeida para eetee fiaee; eetoe impaee* 
toe grave# lea traaeportee, lea eervieioe pdblieoe, lae, 
ague, teldfeae, etc. Veaeaaela eatrega tambida ea peqae* 
Ra eaota, ea relaeida eoa la do loe otroe eeetoree, para 
gaetoa do admiaietraeida.
Coeta Rica dice ea ea artiealo eoaet itaeieaal* 
qae ee erearda a favor do la Ceja Goetarrieeaee do Sega* 
ro Social raatae eafieieatee para eamplir el page de lae 
eaotae del Eetade. Para eat# ofeete lae leyee baa ereade 
impaeeto# eepeeialee eebre eeaeemoe do eerveaae, eigarrg 
Iloa, refreeeea, gaeeoeae, ete.
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y# bemoa viece màmo bay palaea ea* 
qua el Betade ao aporta eomo Argeatiaa, Beaadee ea qae * 
edlo ee vea peqaeMae eabveaeloaee del Betade pare qae ae 
peeaa faertemeate ea la maea geaeral del fiaeaeiamleate* 
de la eegaridad eeeial*
Va, paee, ea deeaee el eieteam de la triple ** 
eeatribaeida foraoea del Betade, trabajadoree y empleadg 
ree eomo ee eetraetard eoa taatae eeperaaaae ea lae le** 
yea del eegaado perlodo legielatiao do loe afloe 40* Bl * 
Betado ea realidad ao qaiere eoaearrir ea aaa eaaatla eg 
qaiera igaal a la del trabajader y ee limita aetaalmeate 
a eoatribair eoa aamae qae ao formaa ana baee faerte de* 
fiaaaeiaeida.
Pare ee qae ademde la obligaeida legal de grag 
dee aportee del Betado eomo ea aqaellae leyee ea qae ee 
eqaipra al del trabajador, ba freaado el deearrollo del* 
aegaro a aaevae aoaae y naevae eoatiageaeiae perqae el * 
Betado eoaeldera qae ao paede obligaree ea loe aportee * 
taa eaaatieeoe qae dieboe eaeanebee le aearrearlaa y ael 
por ao eempremeteree ea eete aepeeto eeoadmiee*fieeal ee* 
freaa el deearrollo geaeral del eietema.
Bl aporte del Betado ein embargo ee impoae per 
jaetieia y per aeeeeidad. A travde d«A Betade ee eaaali* 
aa la eeatribaeida general del pale ea virtad del priaeg 
pio de eolaridad. Ademde eiertae eoatiageaeiae eomo la *
81.
##l*d y ml mêêimmn mgmmrlm tmgmimrmn #1 aporte del Betg 
do para ea deearrollo.
4,1.9. 81 aeorte de lee empleadoree ee da para 
todoe loe eegaroe eieado eaota iaiea ea loe do aeeidea* 
tee de trabajo y aeigaaeieaee familiaree. Sia embargo * 
debemoe reeerdar aaevameate el eaeo do Oaatemala ea qae 
la eaota eebre aeeideatee ea geaeral qae eompreade loe* 
eomaaee y loe do trabajo. Por taato, ea eete eaeo, prig 
tieameate la eaota del trabajador tambida ee da para ** 
loe aeeideatee do trabajo.
La eaota daiea par# tedo el eietema eia divi* 
aide por eeatiageaeia da eomo reealtado qae prdetieameg 
to ee fiaaaeie para loe doe eeetoree loe aeeideatee do* 
trabajo. tal ee el eaeo do veaeaaela ea ea naeva ley, * 
Paragaay, Braeil y Paaamd.
La proporeida eatre la eaota del trabajador y 
la del empleader verlaea lae legielaeioaee. Be da el tg 
po do apertee igaalee ea legielaeioaee eomo Braeil, Beeg 
dor, Coeta Riea. Ba otroe el eperte del empleader ee el 
doble del trabajador eomo ea Celembia, Jifxieo, Bl Selvg 
dor, Hoadarae, Repdbliea Oemieieaae. Ba etree la propeg 
oida ee do aae a tree eomo ea Gaatemela para el eegaro* 
do aeeideatee ea Oeaeral. 9a Argeatiaa la relaeida ee * 
irregular, eel la Ceja do Jebileeioaee del Betado eobre
82.
•1 11^ de loe trebejedoree y 14?- de loe empleederee.de 
le Ce je de loe grâfiooe ee eobre el 111& y 1#% reepeeti* 
vemeete; en le de Reralee el y el 7% reepeetivameate, 
eervleio demêetloo y 7
4.1.3. Bl aporte del trabajador eeme bemoe - 
vieto en algenoe eaeoe ee ignal al del empleader y ea * 
otroe ee inferior, ta neeeeidad tdeaiea y peieoldgiea * 
de qee el trabajador eontribeya a ee pro pie previeida - 
ee eample ea todoe loe peleoe y ael eomo en varia# le—  
gielacioaee ee eetableee empreeameate qae el empleader* 
no paede baeer repereatir ea prepio aporte de aiagaaa * 
maaera *ea el ealario del trabajador, ael tambida el —  
aporte de dote eiempre ee eaigide qae ee dedaaea de ea* 
ealario, ealvo ea lae eoatiageneiae de aeeideatee de —  
trabajo y aeigaaeieaee familiaree, eaaado ee aporta ee* 
paradameata por eeatiageaeia* y ao en prima daiea para* 
todoe loe rieegoe.
te qae el eaele eoaeigaarae por lee trabajedg 
ree e travde de contretaeioaee eeleetivee ee la eleva—  
eidn de eee ealarioe en moatoe igaalee a lae de lee eag 
ta# al eegaro eooial, pero do aiagaaa maaera a la abmog 
eidn del aporte por loe empleadoree.
4 9. 81 ...to «. !.. .iKtrt.. w> ..... pr..«.x 
ee a em eeadro comparâtivo por la dieimilitad de loe —
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términee de eoMpereeidn. Le# e perte# eeme ye vimee ee bg 
eee en veriee peleee por eontiegeneiee eeperedemente e * 
por eperte êeieo pare todae lae eoatiageaeiae. Fere ee * 
qae ada deatro de aportee para la miema eeatiageaeia la* 
deeigaaldad de lae preetaeieaee ea ealidad, eaatidad y * 
admero de beaefieiarioo por eotiaaate, baeea mde impoei* 
ble eaalqnier eomparaoida.
Per# deatro de eeta impoeibilidad comparâtiva* 
el apareeea a primera vieta y ya deatro de la legialaeida 
de eada pale y ea relaeida eoa loe aportee eobradoe, — * 
qae exietea eietemae mde earoe qae otroe. Ael Argentina* 
tien# aportee para jabilaeidn qae no paedeo ealifiearee* 
de bejoe. Ya vimoe qae bay Ceje# qae reeibea mde del go# 
de loe ealarioe para eeta eola mentingeaeia, por ejemple 
la Caja de ladaetria y Comereio, ea que eotixaa loe doe* 
eeetoree aa ggv de loe ealarioe divididee en 1#% loe ea#* 
pleadoree y 11% loe traba jadoreo. Bolivie para todae lae 
eontingeneiae iaelayeado aeigaaeioaee familiaree reeibe* 
el do,t^ de loe ealarioe, dividido ea 9#% empleadoree, * 
7,i% trabajaderee, %% Betado. Colombia para eafermedad* 
materaidad y accidente de trabaje ê% ea total dividide * 
en d% empleader, 9% trabajador, 9% Betado. Cbile reeibe* 
un 47^10 de loe ealarioe para todae lae preetaeieaee, * 
ineluyeado eeeaatla y aeigaaeieaee familiaree y aim eoa* 
ter aeeideatee de trabajo. Set# total ee divide ea gg,98>
84.
#mplemd#ree y *,*#% trmbmj#d#p##. Bl Salvador eobra aa 19% 
total para eaformodad, materaidad y aeoidoatoo do traba* 
jo y dividido oa 3,#% y 9,#% para empleadoroa, trabg 
jadaroo y Betado roapootivameato. Oaatemala para el aegg 
re do aeeideatea ea geaeral (do trabajo y oomaaea) reeag 
da el i,i% do loa aalario#, dividido ea 9%, 1% y 1,9% pg 
ra empleadoree, trabajadoree y Betado reepeetivameate. *
Bl pro grama materao-iafaatil lo fiaancia eoa an 4% total, 
del oaal eerreepoade 9% a lee empleadoree, 1% a loe tra­
bajadoree y 1% a Betado. Faaemd reoibe el 19,1% ea total 
ei ealealameo impaeetoe eepeeialee, el empleader paga el 
7%, el trabajador el i% y el Betado o,*%. Coa eetoe apeg 
tee ee eabrea eafermedad, materaidad, invalidée, vejea y 
maerte. Mdxieo ao fija direetemeate poreeatajee eobre eg 
larioe eiao tablae do aportee qee eorreepoadea a aa por- 
oeataje.
4.,. Lo. .tro. r— mr— m. hpmrtm 4. lo. .poooo. 
4. toab.jeieoo. y o#,loa4ofOo, m*. i«port.al!Oo m>a la. » 
rentee prevemieatee do lae ievereioaea do lae reeervae 4» 
ea aqaellee eegaroe ea qae ee ba implaatade eomo régime* 
financier* el do capitalisaeida*
Betae reatae do iavereioaee baa teaido eeria#4» 
dificultadea por loe bieaea #a qae ee iaviertea lae re—  
eervae. Ael por ejemplo, eaaado detae eean obligatoria—  
meate ea papelee del Betade qae ao paga camplidameate —
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loe letor#### do loe boooe. Comedo ## beoee #e bebiteeio* 
eoe per# elqoilor y loe eeepeete# pe##e reetme eeegele* 
dee qee ee eigeee el ritne del eeeto do vide, e eeeede * 
ee ieviertee ee prdetenoe e large pleee qee ee predeeee* 
iatereeee deevalorieadoe. Be realidad la reeta do lee ig 
vereioeee eigee la eeerte do la ievereidn miema, qee ee* 
mo lo veremee ee el gran argemeeto qee ba mevido a aeo** 
ger eomo eietema financière el do reparte. Bjemploe do * 
reatae qeebemee eitado ee bee dado ee Cbile, FaaamA, Beeg 
dor.
Forma tambida ea grape eepeeial do etree reeeg 
eoe lae aamae provenlentee do iatereeee do mere ea el pg 
go do apertee y maltae por iafraeeieaee do la Ley do ee* 
garoe eoeialee, eetableeidee on todoe loe paleee eia ** 
exoepeida. Setae aamae ao eoa eaaatieeae.
Loe impaeetoe eepeeialee geaeralmeate eoa dee* 
tiaadoe a eabrir ea primer lager el aporte eetatal. Pee* 
afortaeadameate eomo el reeaade do eetee tribatoe ee ba* 
ee per el Betado, el predaeide ee ee gira eoa eepeeial * 
eaidado a lee eegaroe, iagreeaede lae eamaa a foedea ee* 
manee. Be eete eaeo tambida la mayerla do lee paleee tig 
eea eetableeidee impaeetoe eepeeialee pare aaxilio do «* 
loe eietemae. Lee texte# mde medereoe baa élimina do do * 
ea rente do reearaoa del eegare an eapltalo qae era tra* 
dieioeal ee eete eaeo: lav deeaeioaee e legadoe dejadee*
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per partiealmr##. s#gar#m#mt# eete eepitale eatA aiaada * 
elimlaada parqua elartamanta may paeaa eaa lea eaao# qae* 
ae daa de bereaeiaa o legadoa o doaaeloaee dejadoa al ee* 
garo eeeial.
4.4. to. wil.rt.. «W.4.. .. m .*
ea geaeral may amplloa ea aa eeaeepte y ee aeereaa lo mde 
a la remaaereeida real qae pereibea loa trabajadoree. del 
qaedaa iaelaldoe taato loa pereibidoe ea diaero eomo ea * 
eapeeie. So baeea edlouloa eobre oemlda, veetido o vivieg 
da, dadoe por loa empleadoree para laeluirloe deatro del* 
aalario para la ootiaaeida.
Bate ooaeepto qae eo general ea todae lae legig
laeioaea, y ealvo loa topea do gaaaaeia qae para la afi**
liaeida vimoa ea algaaae legielaeioaee, eobre todo ea lee 
trabajadoree iadepeadieatea, ee eomplemeata eea otra aor­
ma general qae ee la do elaaifiear lee ealarioe ea tablae 
do eategerlaa quo van fijando eatre doe eaatidadee aa ea* 
lario baee qae eirve para el page do apertee y de preeta* 
eloaee. Beta medida ee may eoaveaieate eobre tedo por el* 
aapeeto admiaiatrativo, ya quo évita la liqaidaeida do ea* 
da aao do lea ealarioe por aa eeete eaaete baeta ea edatg 
moe y ae baee ea eambio por el ealario baee# qae geaeral*
meate ee la media eatre lea doe extremoa eeeogidoe. Ba eg
da rdgimea emiatea mde o meaoe diea eategerlaa do edariea. 
ta primera eamieaaa eoa el aalario minima y la dltima ter*
87.
■in* earn #m# mwmm quo ### pmmm eemda eomo ##***#*#*14*.
Dead# l###o, no a# taauiii eomo aalariaa aiartaa 
formaa qaa aaa praataaieaaa a qae ae eoaetitayea retribg 
oida por trabajo. Tal ee el eaee de lae preetaeioaee ee* 
eialee, lae aeigaaeioaee familiaree, viâtieee, ppimae ** 
eatraordiaariae, ete.
4 * HI .W..4. ar 4. ...r*.., «. h m  .
de loa gravee problemae de lee eegaroe eoeialee. Ta ba** 
blamoe de edme el fraade ea eete aepeeto ee aao de lee * 
priaeipalee metivoe de deafiaaaeiaeida de lae iaetitaeig 
aee. Correepeade al empleader ea todae lae legielaeioaee 
deeooatar la eaota del trabajader y eatregarla eoa la eg 
ya propia a la eatidad.
Divereoe eietemae ba babido para baeer efeeti* 
va la eatrega de loe aportee. II mde aatigao ee el de eg 
tampillae, qae ee el gae tave Cbile, Perd y leaador ea * 
ea eomieaao y qae fad proate reemplaaado por el de plaag 
llae, aaaqae Cbile permaaeee ada eoa aa eietema original.
Lae eetampillae eetda llamadae a deeapareeer *
por la dlfiealtad qae eatraRa ea admiaietraeida. 81 dee* 
control qae ee da ea la regalaridad do pagee, lae pdrdi* 
dee, fraadee y faleifieaeieaee, ete.
tee plaaillae eaetitayeroa rdpidameate a lae * 
eetampillae, por eafbeilidad edmiaietrativa y ea mayor * 
eegaridad. tlimiaadae lae libretee de eetampillae qaeda*
88,
lm re#p*me#bilid#d de erebivee y epovtee em le nlene ime* 
titueién. Te de# loe eietemee eeteelee ee meevem ee eee ** 
e portée por eete nétodo qee t&eme cerne delco defecto le * 
«oroeided de ee eleborecide, eobre todo ee lee grendee eg 
preeeei le difieelted de eileeloe ee peqeedoe telleree ee 
qee le edaleietrecidn poco o eede ee lleve.
■etee oireeeeteeeiee bee beebo eecer eee «mdifâ* 
oeeide el eietemm de pleelllee. Bl primer loteete de ee* 
te eee«e modelided ee deeerrolld ee Colombie ee 19*1. le* 
el eegere eolombleeo recida eeteblecldo ee v±ê cdmo de le 
revieide de lev pleellle* eleboredee por peqeeRoe emplee* 
doree ee prodeclen meobee glow#, ddblto y crddito e ee * 
llqeldecide, Gloeee qee eo proveelen de deeeoe de freede* 
eleo de difieelted par# élaborer biee la plaellla. Para * 
eetoe oaeoe de difieelted del empleader modeeto (meebae * 
vecee aaalfebeto) de élaborer la plamilla, ee organlad ** 
en peqeedo earvicie mecanogrâfico en lae miemae dependee* 
ciae del aetiteto enoargado de coofeceiooar eetae plaei* 
llae. Bl eervicio ee vid pronto deobordado, peee meltited 
de peqeeSee empleadoree qeie&eron bacer eee de dl. Al mig 
mo tiempo lee grandee empreeae eon lOO, *00 o mie de mil* 
trabajaderee eaoontraron qee tenian qee crear eervieioe * 
may coeteeoe para llevar todae lae oeeetionee del eegere* 
eocial. Bate moe llevd a tomar la cargo de comtimear eon* 
el eietema de plaaillae, pero élaboradae por la propia ** 
imetitecidm. Y ael comenad a baceree meaaualmente con enae
89.
poem# actividad##.
11 aigaiaa*# paaa fad el de meeaalaar el aiete* 
me, paee maaaalmemte era iapeeible eoBtlnaarlo al ampliag 
le. ta f.#.#. preetd todo ea apeyo y tdealea y eoa lae * 
■dqaiaae qae ee tealea pare eetadietiee y eoatabilidad * 
ee eetraetard ea Iberoandriea el primer eietema meeaaimg 
do do reeaade y eoaProl de apertee, eeaeieteate ea la —  
elaberaeida de lae plaaillae per la propia eatidad de eg 
garo y la obteaeida del moato a pagar por lae empremae y 
trabajadoree ea el reepeetivo perlodo do aportee. Todo * 
ee bead eebre aaa plaaille maeetra qae laego fad movida* 
doee deieameete eoa lae varieeieeee mediaate loe avieoe* 
de eatrede, ealida, eambio do eategoria, ete., qae eavia* 
ra el empleader.
toe reealtado# faere» verdaderameate eepeetaeg 
laree, lee reeaadoe eabieree, lee pagoe ee bieieroa mde# 
eamplidameete y loe fraadee deeapareeieroa ea aa graa ** 
pereeataje.
Foeteriormeate, eeta plaailla preelabewda ee 
eomplemeatd eoa la tarjeta de eervieioe, doeameato qae * 
ee expide por el laetitate a eada eotiaaate por el parlg 
do pagado y ea la caal eoaeta el aporte eatregade por el 
patrda a ea aombre, date# pereoaalee, ete., qae eirvea * 
para qae ee dea eervieioe iamediatoe al aeegarado. ta ** 
tarjeta de eervieioe ademde de teaer an gran efeete pei*
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eoldgice eobre el eeegerede, peee ve qee ee le de on reel* 
be de eoe pegoe, contrôle le periodiclded de éetee, ye qee 
el el empleeder, no eoneigne, el trebejedor no reeibe le * 
terjete y eon tro le t emblée el aento reel de loe eportee y* 
eel el empleedor no podri iegreeer mener veler del deeeen* 
tedo a ee trabajador.
SI eietema meoaainado de aportee, pronto ee em* 
teadid a varioe paleee de biapaaoamérica y la OSA ha inelaj^ 
do deatro de eee programae eete plan de aeietencia téend** 
ce para todoe loe paleee.
d.é. Bl réaimea fiaaaeiero adoptado ea general * 
ee el de eepitaliaacidn. feé ee reelidad el éaico eatable* 
cido ea lee primeroe eietemae eomo Idgica eoaeeceeacia de­
le têcniea de loe eegaro e prive doe. Deepeée aeaqee ee ban* 
vieto lae feneetae conaeceeaeiee de eete eietema llevade * 
emtremietemeete taato por lae melae obligadae iavereioaee* 
de lae reeervae, eomo por la qeiebra de meebae monedae, el 
eietema de capitalieacida eeetiaéa por el aneia de lae ing 
titocionee de eoatrelar greadee capitale#.
Cbile, primer pale de eegere, adopté el eietema* 
de capitalieacién. Pero ea 19*9 por medio de la aeeva ee** 
tractera de la ley 103*3 éliminé el eietema de eapitaliu* 
cién e ifietiteyé el de reparto eimple de tal maaera qee ee 
ordeaé eti le aeeva ley la realiaaeién préetieamente de te* 
doe loe bieaee en qee ee eetabaa iavirtlendo lae reeervae.
91.
m  régime# de eepiteliseeiéa f«é eelifieedo per el neeve 
eetatete eeme eeeee de todee lee melee del Segére. Cier* 
temeete le experieeele de Cbile em eete eepeete feé mey* 
deeeforteeedei prineipelmeete per le obligeeiée eetmtel* 
de ievereiée de lee reeervee ee pepelee del Betede, qee* 
trejeree le ieeolveeei# del eegere. Otree iavereioeee qg 
mo préetemee, ete., feeroe qeedeedo en eero por le deevg 
lorixeeiée de le monedm.
te éltime ley dietede, qee ee le Venexolene, de 
19éd, eetebleee tree fonde# en en régime# fineneieret ** 
nno per# eeieteneie médiee, otre perepreetmeiomee dieriee 
y en tereero perm lee peneieaee y damée preeteeionee en* 
diaero. Bete tereer feado o fende de Peneieaee ee ferme* 
eea le difereaeim eatre la tetalidad de loe iagreeee y * 
loe deetiaadee para movimieeto diario y preetaeioaee mé­
dita#. Bete Feado de peneieaee deberd invertiree ea eole* 
eeeida a large plaxo.
Betre eetae doe leyee la de Cbile de 1994 y la 
Veaexolaaa de 1966, lee eegnre# ee meevea por el régime# 
finaaeiere de eapitalixaeiée eee tendeaeia aeteal baeie* 
eao de reparte ateaeade o de eapitalixaeiée ateneada, ** 
ein abaadenar tôtaimante el de eapitalixaeiée.
4.7. ta# imvereienee ee dan de aoeerdo eon el* 
ooneepte anterior en todoe loe paleee qee ya ban enbier*
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to lm ooatimgomolm do Invmlidos, v#j#x y «morto, qao lo* 
mom todee emeepto Oeetemele y 81 Selvedor y Hoaderee.
Lee peleee tleaee neebe ealdedo ea eee plmmee*
do reeerve ye por le triete eeperieaeie do otroe eegeree
eomo por le impllemeidn qee lee iavereioaee traea eobre* 
la eeeaonla geaeral del pale. Tambida ee dietaa leyee eg 
bre la dietribaeida de lae reeervae para ea iavereida. * 
Mdaieo eetableee que edlo baeta an 18% paede invertiree *
em boaoe del Betado; 50*^  on eetableeimieatoe eaaitarioe#
8% ea otrae iavereioaee eomo prdetamoe bipoteoarioe, ete, 
Braeil fija qae edlo del 18 al 98% paede deetinaree a bg 
aoe do deada pdbliea, del 18 al 98% operaeionee do ea** 
rioter aeioteaeial ; 18% a 98"" inetalaoioaee no aeieten** 
eialee. Lae iavereioaee iamobiliariae deben obedeeer a * 
programae fijee perm atender a todae lae aoaae geogrifi* 
eaa. Ba Bgeader ea loe plamee do iavereida tomaa parte la 
Junta ^aetaria, el Baneo Baeioaal do Fomente, el Conee* 
jo Baeieaal de Beoaomla y el %iaiaterio do Beomomla. Be* 
diatribayem lae reeervae ael para iavereidas el 40% prig 
tamoe bipoteoarioe para vivieada do afiliadeei 90^ benee 
do dea da pdbliea; 40% ea vale ree do rente variable. Cee* 
ta Riea eetableee qae eae reeervae ao paedea eer iavertg 
dae ea lade do aa 90% ea bemee do dead# pdbliea y el ree* 
to on prdetamee bipoteearlee, prdetamoe para la agrieal* 
tare y la gaaaderla. Betia probibidae lae iavereioaee em 
operaeionee do eepeeulaeidn, eompra o pigaoraeida do **
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meeioae# d# eeeiedad## aadaiMC ea qae eetda latereeedee 
eateridedee del eegaro. Betia preblbldoe lee prdetamoe* 
meaoree de BC.ooo eoloaee o may#ree de aa mlllia de ee* 
loaee.
Lae iavereioaee ea Argentina eea beehae ea ** 
adqaieieida de letrae de teeererla, prdetamoe eatre Ca* 
jae y po diepqleida do la ley 14.499 ea giroe al Fonde* 
Compeneader. Bete Foado ee aaa de lae ereaeidaeeuqae ** 
baa beebo mde por la difieil eitaaoiin finaaeiera (oapg 
taliaaeida) do lae Cajae do Jabilaeidn argentine#. Fad* 
ereade ea 1940 eoa pereoaalidad jaridiea y lo admiaietra 
el laetitate Maeioaal de Previeida. Bl fin prineipal del 
Foado, ee eabrir loe ddfieite aaaalee de lae Cajae por* 
difiealtadee fiaaaeierao. toe iagreeee del Fonde eon lee 
eneedeatee de loe ejeroieiee meaeaalee de lae Cajae y * 
ael ee predaee realmeate le eempeneaeida em el eietema, 
ya qae lee eneedeatee de eaao Çajae van a eabrir loe fa& 
taatee de etree, de eeta meeere prdetieameate ee va lag 
taareade ea le prdetiea aa eieteme de reparte ateabado* 
o de eapitelieaeida pareial, paee ee eoaveaieate adver* 
tir qae qeiea baee lee iavereieaee ee el Fonde y ae lee 
Cejee.
La beadad del eietema eetd al ver qae per ejeg 
plo lae Cajae del Betado, Ferroviaria, Servieioe Pibli* 
eoe y Mavegaeidn reeibea faertee eamae qae finaaeiaren* 
eaa eeonomlae.
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Bolivia inviorta aao raaorvaa an aa 60% para * 
eoaatraaa&da y aqaipoa 6# baapitalaai 10% Inplaataeida * 
6# indaatriaa 4a oarAotar eooial; 90% bieaea raieeei 10% 
prAetaaee iadividaalee. Veaeaaela area ea ea aaeva ley - 
aaa eonieiéa Ae iavereioaee eeapaeeta Ae 16 nienbroet i 
por el ejeeativo aaeioaal, * repreeeataatee Ae loe empleg 
Aoree y 6 repreeeataatee Ae loe aeegaraAoe* Bata GomieiAa 
Aetermiaa el moato, dietribaeida y oportaaidad de lae ** 
iavereioaee qae preferencialmeate eerAa a largo plaao,** 
eoaetraeeieaee do hoepitaleo y edifieioe adminietrativee*
4*8. Loe areeaaeeetoo r balaaeee eon obligate* 
rioe ea tedae lae legielaeioaee. Bn algaaee paleee eomo* 
Colombia, ee obligatoria ea pablieaeida.
tA CRSTION AD^INI^TRATIVA.
tm *e#tl6n #dmlnl#tr*tlv# de le# #e**ee# #ee&#« 
lee ea Hiepeaoendric# eeti eacoMAded# e# g#e#ee#l # eatee 
eaedaemiee. >>eede am primeipio ee ereepem eegmalemee peeege 
tetelee qae edeiaietreroA lee eegaree eeelmlee. Aei ea ~  
1934 1# Ceja de segare Obrero de Chile y ea adelaate am#- 
eerie de ergaaiemoe qae faeroa aaeleade eea lae leyee de- 
eegaree.
K1 ditlme eegaro qae taeo ea aateaenia fad el - 
de la Bepdbllca Dealaleaaa# qae deede am prlaelple eetaee 
adeerite ee##e depeadeaela de la seeretarla de datade de - 
Trabajo» haeta qae ea 1963 adqalrld aateacMiia. T ya vlme# 
cone ea eete mle##o afie Caba imeorperd ee«M> ergaaiamo paru 
neate eatatal. ea eegaro eoclal ml wialaterle de Trabaje, 
y deeapareeieado el naaoo de Segaree y etraa Cgjaa de 
viaida aaldaomae.
ta aaifieaeida ea otra da la# cargoterlatieaa aa 
laorieataeida de la geetida. Caifloaelda qae ao qalere d£ 
air oeatraliaaolda. toe eegaree maeldaa #da tarda y laa - 
reforma# dltimae aitableeea la aalf ioaaida del aletema. —  
Tal ee el oaao de Veaeaaela, Hoadaraa, toaador, Herd, ate.
Deeafortaaadameate eeta aaifieaeida ea may difioil lograr­
ia ea aa totaiidad ai ada ea loe paiaaa de iaatitacioaee- 
tradieioaalmeate faertea. Un Bolivia la Oram Caja Baoioaal
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de e**r d d social a ee, e i a de a# arblta a l a #r* 
bajaderea petreleroa y a loa farrovlarleai Mésâoo eaa aa- 
aaplle laatitate ao caeata eaa laa ttahajadapaa dal lata-
do.
Otroa paiaea tleaea aaa *êa plaral geatida de - 
la prevlalda. Argeatlaa, faara de laa Cajaa Provlaclalea, 
caeata eea eatorce laatltaaloaea aatdaamaa de jabllaelda# 
Colombia ademd# del lCRS y de la Caja Maelomal de Prevl—  
aida para eapleadoe pdbllooa, caeata eea ada de relate —  
eatldadea regioaalea y profealoaalea s Ceata flea eaeoflileg^  
da la geatlda de au eegaro de aeoldeatae de trabajo a aa- 
orgaalawo eatatal dlatlato de la Caja de Seguroa Soelalea; 
Chile ademda de aaa daa graadea tervleloe de aalad y de - 
eegaroe, caeata ooa *da de 40 Cajae de rrevlelda laperti^ 
tea; Uruguay tleae olaeo graadea alatewaa de jubllaelda,- 
alm eeatar eea laa Hutualldadea de tlpo prlvado.
Taablda ea aorma geaeral que el peraoaal de laa 
fueraae armada# eatd protegldo par au eate eapeelal dla—  
tlato de tadaa loa otroa alatamaa.
ta prellferaelde eaeaalva de laatltuelaaea aa—  
old dead# luego y ea prlaelplo, par laa facllldadaa que - 
ae dabam ea laa ooaatltueloaea para crear eatee autdao### 
paraeatatalea. laforaada la tdaalaa adalalatratlva eatatal 
del deaea de deapreaderae de au aeberaala para ^ e  alertai 
eueatlaaea ae aAtlalatraraa par fuera de la drblta eatatal
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tiubo un gran deaeo y aaa mayor faoâlâdad da daaarrolla do 
•atoa orgaaiamoa deaceatraliaadoa# que fueroa eomo aaa —  
reaecida eoatra la tradicioaal oreeaeia de la defaetaaaa- 
y lenta geatlda del Gatado.
Bata forma deaoeatrallaada tare mâa aooglda te- 
davia ea loa aeguroa eoclalea porqae ae qalao dar aaa la- 
depeadeaola may empila a loa fondoe del aeguro, dado qae- 
alempre ae eatableold que eataa laatltaaloaea tuvleraa aa 
patrlmoalo proplo dlatlato de loa bleaea del Gatado. G1 - 
provenir eetoa fondoe de aalarle de tnabajadoraa loa baeia 
mda reepetadea ada.
otro factor qae laflaye deflaltlvameate ea ae—  
ta autoaemia eatd ea que aiempre ee pleaea ea la faol 11—  
dad yeapedlcida que deberla teaer el otergamleato de lae- 
preetacleaee que el Gatado par au peaada maqalaarla ao p# 
dla dar taa egpedltlvamente oomo el aa orgaalamo autdaome.
ta pluralldad ha traldo gravea ooaaeeueaelaa 
mo ya apuatamoe en el capitule de leglalaalda. Xajaata —  
dealgualdad ea preetaelooea craàadoae verdaderoa grapaa - 
provllegladea de trabajadoree que perteaecea a Cajae rl—  
cao ea eoatrapoalclda a trabajadorea mal tratadoa, que —  
perteaecea a Cajaa pobree. tietemaa de aportea y de tlem- 
poe de eallfloaclda que Implden el triadlto cômodo en la- 
prevlelda de aaa ocapaolda a otra y par eoaalgaleate de - 
aaa Caja a otra. Deaflaaaclaclda par la atomlaaalôa de —
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loe grepoe do trgbajadoroe, y# quo e# #me##**rgm Cgjge do 
900 trgbojgdoroe on oomperaeldm ooe #$rg# do niiloeee do-
tg uAiflomold* floedo g impogoroo poro «uy ioo- 
tameute debido # loe iutereeee ereedee do lee grepoe quo— 
perteeeeeu e Cajme bleu fluuucludae y eeu beeuae preeta—  
eleuea.
9.1. tu fuaelôu del Betado ea la geatldu tleue- 
eu mdmlme eapreeldu ea la fuuoldu y tuleldu do lee elete- 
»ae. Deede luego por eer la eegurldad eoolal eua raaa del 
dereebo pdblleo y per la obllgetorledad quo eoulleva #ea- 
dlepoelclouee, neoeel ta la fueeua do la ley para ee eem—  
plleleete# Tedae lae Imetltuolouee tleueu pee# ea amplle— 
maroo legal.
bo obetaate lo anterior vemoe oamo laatlteeleaee 
uaeldae prlradamento ban podldo deearrellar lae eladeela# 
obllgatorlae do eeguroe eoelalee. Tal ee el oaao do lae gt 
jae do aelgaaolouee famlllaree do Celembla, per ejomplo,- 
que fuereu oetableeldue por voluntgd do eladleatoe do om- 
pleadoree y que dnbaa preetaelouee ea an principle; m&e - 
tarde euaude ee dlotd la ley baelondo obllgatorlo la projg 
taoidu do aelgnaolouee famlliaree ee promitId quo oetaa - 
ontee geeteroe eoatlaaarau funcloaaade bajo alerta# aoad£ 
donee y para aplloar la ley. Mb# ada ee parmi to la fuadg^
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eidu per eeeerde privado da aaevaa Cajaa da eempaaeaaida- 
bajo eiartaa eaadieioaae da atearo da ampraaaa afilladaa- 
y de trabajadorea, qua otorgaria lae praetaeioaee ordaaa-
dee per la lay.
11 Betado ejerea ademie eaa labor da taieida —  
perwaaaate y gaaaral, eobre al eagare eeeial y aepaeial—  
meata eabra ea orgaalemo gaetor. Beta taieida ae paraaaej^ 
to por medio do loe rapraeaataatee dal ajaeatlvo qae ae—  
t&a ea eae ergaaiemoe directive# y prlaelpalmeate per la- 
termedle del wialeterlo raepaotlvo. ta taieida ba llegade 
baeta la laterveaolda dlreota de la gaetlda ea el ergaal£ 
no oome eeeadld bate poeoe aloe eoa al Xaetltato Vaaaeelg 
no do segaroe toelalae. Otroe eaeoe pedlaraa eltarea pere 
eete ee el mde elaro y definitive; daepade da aetar ietajjp 
venldo eeta laetltato per el goblerae, velvld a teaer ea- 
pleaa aateaemia.
ta taieida y la eeaealda del ergaaleme geeter - 
eea el goblerae aaeleaal ea baee a travde da aa wialeta-- 
rio del nebierae, qae gaaaralmaate ee al da Trabaje. lae- 
taraae qaa aeta Wbletarle daearrella aa ralaeldn eea la - 
eegarldad eeeial ae tal qae maebee Haletarlee ea llamaa- 
de trabaje y pravleldn eeeial a eegarldad eeeial. Argentin 
na y Bellvia tlaaen aa mlaletarlo da trabaje y eagarldad- 
eeelal; Braell, Ceeta Ilea, 11 Balvadar, leaderae, Paaa—  
mi, Wlaletarle de Trabaje y Pravlelda teelal. Be Cblla al
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servieio nmnlnnmX de Salad ee relaeieaa eea el liaieterle 
de Salad y el eervleio baeieaal da Sagare Beelal eea al - 
Mlaleterle de Trabaje. Beaader tbae aepeelalmaete aa *1—  
mleterie de Previeâda seeâal. Oaatamala eaeata eea el #1- 
aleterie de Trabaje y Bleaeetar Reelal# far#, blearagaa,- 
y Faragaey, Wlaletarle da Salabrldad Fiblleag Celembla y- 
Veaeaaela, Mlaleterle de Trabaje.
Cerraepeade al Betado per madle da ea drgaae —  
ejaeatlvo aprobar elertae dlepeeleleaee da lee aatae gee- 
teree qae eeeeeltaa de eeta aprobaelda para ea ebllgaterle 
eampllmleete I tal ee el oaeo de lee reglaneatee de lae—  
erlpelda da preetaeloaae de apertae, ate.
#.*. toe drgaaoe meeteram tamaa dlfaraatae aee^ 
aaoloeee ea loe eegaroe eoelalee blepaaeamarloaaae qae ee 
aa oomleaee ee llamaroa Cajae de Frevlelda, deepade %aet& 
tutee de Frevlelda y mde moderaameeta Xaetltatae da sage- 
roe eoelalee y aei por ejamplot Taetltete Colomblaao da - 
eegaroe eoelalee, Xaetltato ealvaderale da Sagaree Seale- 
lae, Xaetltato Oaatamaltaeo da Sagaree eaalalae, Xeetltete 
loadarada da eagaro Boelal, Xaetltata Naaleaao da eagare- 
eoelal, Xaetltato Vaaaaalaao da Sagerae eaalalae. bleara- 
gaa ba eraado eomo gram eeta eaparler, aaa Jeata baeieaal 
da Aeletaeela y Frevlelda eoolal qaa dirige la aeletaaela 
eoelal, la aeletaeela mddlco y loe eegaree eaalalae. Beta 
dltlma taraa la deeempela por madia dal Xaetltato baalt
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ami d# smgaridad Soeial.
##3.1. tm# matoridmdaa d# ##%## drgmaom ###%#### 
oorreapmadma a aaa argaalaaalda d# ampraaaa da tlpo gaaa­
ral. Caaataa par taate aaa orgaaiamaa deliberative#, jee- 
tae dlreaterae y gereatee a dlreaterea ajeaatlvee.
tae aeanbleae geaeralee da afllladee aeme erga- 
alemo eapramo ae aetd nay aa boga, ae wdmlee la tlaae aeg 
elderada ea lay y faaaloaa latagrada per 80 mlambree aa#- 
bradee aei, die* par el preeldaate de la rapdbllaa, dlaa- 
por lae ergaalmaaleaee de empleaderae y #a* par laa erga- 
alaacleaee de trabajadorea. Se raeaea aaaalmaata para —  
aprebar balaaeae, al laforme del niraeter geaeral, el plaa 
de laberee y freeapaeete y el laferme de la eomlelda de v^ 
gllaaela. Beta nlena Aeanblea Oaaeral eetadla aada taee - 
adee lee balaaeee y preeapaeetee aetaarlalae. Ademde da - 
eeta Aeanblea Oeaeral Wdmlco eaeata eea aa Ceaeaje Tdeal­
ee, la eenlelda de vigilaaela y la Dlraeelda Geaeral.
tea, paee, ea geaeral lae Jaatae Dlraetlvae lae 
qae ejereea la eaprena dlreeelda da lee tagaree dealalae. 
Beta# Jaatae e Coaeajee Dlraetlvae tleaaa eeae faaelaaae- 
la ergaalaaelda y erdaaamleato da tede la eeaearalaata al 
deaarrelie de la ley. sen drgaaee ajaeatlvee lee Olraete- 
ree a Oaaereatee Geaeralee da laa laetltaalaaae a qalaaae 
eorreepeade la faaeldn da eampllr y dater eampllr la ard& 
aade per la Jaata Dlreetlva. Fere para qaltarle aa peea -
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la tdaiea d# privada orgaaiaaalôa da garaaaia al aambra - 
mda aaada ao la diradoida ajaeatAva dal aagara, aa al da- 
oiractar. Tal a# al aaaa d# la Argaatlaa, BraaAl, Cala#—  
bla, Caata Riaa, Chile, Boaadop, Il Salvadar, Header##, - 
Mdalea, Veaeaaela ea ee reeleate ley de admlaletraelda a- 
ea Caaeejo Dlreetlva y al preeldaate del mlemo, la ajaee- 
alda y repreeeataelda del laetltete.
Bmletaa ademda de eetae de# argaalemee, Jeataa- 
dlreatlvae y Dlraataree, Oareatae e Fraeldaatae, ergaaie­
moe de vlgllaaola, de dlreaelda tdealea.
Aeaqee el Betada ee reeerva el aeatrel de la —  
laetltetldn ea eea aepeetae eaatablae y tdealaae, lae la& 
tlteeloaee ereaa aedltorlae lataraae aaeargadae da ajer—  
ear ea eoatrol mde permaaeate eabre dletlatee aepeatee —  
preeepeeetardée y flaaaeleroe. Aal vamee qea Mdslae tlaaa 
eaa eamlelda de vlgllaacla lategrade par repraeaataatae da 
empleaderae y trabajadorea y Betade# Beta eamlelda ee aa- 
oarga de vlgllar qee lae reeerva# ea hagaa legalmeata# —  
preeeatar prayeatae y altar a la daamblea Oeaeral ea eæae 
de ergeaela.
Otro ar garni ema eetablealda eeme lae aatarlaraa- 
ea todae lae leglelaoloaee ee el Ceaeaje Tdealea qea eeme 
an Oaatemala eatd latagrado par aa grape de faaaloaarlea- 
de la ml ema laetltaelda y por empertee aælaealae a emtrjp
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jeroe. T.#e faaeieaee d# e#to# C*a#ej#e mon #*1*#*$#*###%#- 
coaeeltiv*# y #a# dietinenee mo tloae* **#*## obligator!# 
para la admlalatraolda.
Tanbléa orgaaiamoa do admlalatraalda eaa lae eg 
tided## regloaalae. Ba aeta aepeote eadpba meaelaaar la - 
orgaalmaelda qea tevloroa aatae aatldadae regloaalae aa - 
loe eegaree veaeaolaaoe y eolomblaaaet per lae layee fee- 
daeloaalae aatae Cajae eeoeloaalae fearea pereoaae jerld^ 
eae, eea patrlmoalo proplo dletlate da lee blaaee del %a& 
tltete y aaeargadae de la admlaletraelda de l œ  eegaree - 
de eafermadad-mataraldad y oomo agaatae dal Xaetlteta para 
lae otrae eoatlmgaaelae. B1 laetltete ejarela eabra eetae 
Cajae Seeeleadbe ema labor de eraaelda, dlraeolda y vlgl­
laaela, para eada ^aja llevaba ee eaeelda aa eaa aeteaa—  
mia de feadee y preetaeloaae may eepaelalee.
•.f.a. <• 1## mmatormm #m 1# -
admlaletraelda da loe eatee geetaree ae eada va# mda em­
pila. Deeda leago aa loe drgaaoe eepremee da admlaletra—  
elda da tedoe l œ  raglmeaee, tleaaa amplia rapreeaataelda 
loe eaetarae afeetœ al eletemat trabajaderœ, emplaada—  
r œ  y Betado. Aeaqea eetae Jeatae e Coaeajoe dlraetlvae - 
eea aeabradee aa gaaaral por al prœldaata da la lapdbll- 
ea, el aombramlœto ee baee de lletaa qea paeaa loe elad£ 
eatee de trabajadorae y ampleadoree y lae fadaraaloaœ m& 
dleae.
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91 Betado ee baee repreeeetar par lae niaietpae
qae tiaaea a ea eargo lae eaaetieaae labapalee y da aalad,
niaieteee de trabaje y da aalad.
Be eada va# «de dira#ta la Aagareaela dal trab^
jador y del peaaioaada «miema aa la diraeeida de la aati—  
dad. Ba Argaatiaa lae Diraetoree da lae Cajae m  aembraa - 
por alaeeida dlreeta da lae afiliadae y paaeioaadoe. Ba - 
Bolivia loe repraeaataatae de lae ebreree eea eombradee - 
direetameate par la Caatral Obrara Belâviaaa. Ba Mdaâee - 
lae dia# aiembroe repraeaataatae da lee trabajadorae ae - 
la Aeamblea Oeaeral lae aambra direetameate lae orgeai#a- 
eioaee da trabajadorae. ^a B1 talvader, ffaadarae y Oeata- 
mala lee repraeaataatae obrarae y pateaalae eoa alagidae— 
por vetaeida diraeta de loe Siadieatoe.
Xgaal geaeralidad ee tlaaa aa eaaata al membre- 
mlaate dal Freeldaata, dlraetor a Oaraata qaa ae beeba —  
ealvo aaaapelaaae (Beaadar( par al Fraeldaata da la *apd- 
bllea.
B.B. il Caatrol a qae aqaf eae referlmee, ae al 
del Betede eeme eapremo reetor dal dereebo da eagarlded - 
eoelel ea ea ajarelelo. te viglleeeleqla lee leetltaala—  
aae tlaaaa lataraamaata ee daeerrellea ae aa plee mde da- 
faaelaaamlaeto admlaletratlvo, da maadelee tdealea y fl—  
aaaelara. 61 Betado ademda tlaae aepaelal ealdedo aa eee- 
trolar lee dlaeree qaa aatregaa a lae laetltaeleaae eeme-
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•porte y por eer dineroe que emlen de le ##em geuerel tr£ 
buterle.
Tiooe por tente el eontrol del ietedo don ver—  
tienceo Importent##, une de Interventorie fleoel jr otre,- 
mde importante, ouel ee le de le ouetodim de loe fine# de 
le eegurided eoolel.
te teree fiecelieedore de fende eetd edecrite - 
e lee coetreloriee Generel de le Repdblio# o Cortee de —  
euentee que eetdn eetebleoldee en tedoe loe peieee. Gsee£ 
tdonelmeete Colombie tuvo eete eontrel edeerito # le Su—  
perinteedenele beeoerie pero ea une reforme eete orgeeie- 
mo ee euetituyd por le Contrôler!# Generel.
te Oireoeldn de Frevieidn en lee Minieterioo de 
Trebejo, lee Juntne bneionnlee de Frevieidn corne ye vimee 
en bioregue o el Xnetituto bneionel de Previeidn en Argen^ 
tlne, tienen en forme generel le funeidn de 1# gunrdn de­
le ley y el control de eu cumplimiente por loe drgnnoe —  
geetoree. Fero ciertnmente doade mde ecertednmente ee eem 
pie eete funeidn eupremn y de mener# mde cebel ee en Odi­
le, por medio de le Superiatendenei# de Seguridnd Social, 
organiemo que tiene fine# pareoidoe a lee que en eue rea- 
pectivoe eectoree cumplen lae Superinteadonciae Bancariaa 
o le Superintendenoia de Sociedadee. Beta inatituciéa ti£ 
ae mayor impertancia en Chile, en donde el rdgimen de aa-
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**roe e# de gren plureiided de eate# geetoree ooe dietie- 
too ordeagmiemtoe legmlee y dlepere# eietemee de fiageelji 
nieeto y preeteeioeee, eeeo qae tembiée ooarre ee Argeetj^ 
ae, Colombie, f^ragaey y ea mener grade en Bolivia, déaiee 
y Veneneela.
te Snperinteadenoia de Chile contrôla mde de e& 
tente inetitnoionee dietintae de previoidn eooial. s## —  
faneionee toc an loe diferentee aepeotee finaneieree, ao—  
tnarielee, jaridiooe, adminietretivee y mddioo eooiale##- 
ta S# péri a tendenoi a ademda de contrôler todae eetae mate­
ria# realiaa la gran labor eatadiatioa de toda la previ—  
eide Chilean; eetadio# para orienter reforma# e iaterpre- 
tncida de la tey; vigile eepeoialmente el aepeoto finan­
cier# aotaarinl de loe eatee geetoree y por media de ene- 
faonltede# jariediooionale# créa jerieprndeaoia reopecte­
de la interpretacida de lae leyee.
tae funeionee de la snperintendencia no ee cen- 
trapoaen a lae de la Coatraloria General, ya qee lae doe- 
entidadee haa delimitado empreeameate ee oampo de aooidn- 
por medie de circular## coajunte#; aei par ejemplo lee —  
aeuatoe de pereonal, remuaeraoioaee, aeceaeoe, etc., ten­
de la iacumbencia de la Coatraloria, en cambio loe de —  
aplicacida de leyee, bénéficié#, etc#, eerèa de ooaoci—  
miento de le &uperiatendencie.
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##4. Lae Muebae peelbiliéadee ée laeemplimleate 
de la# eeme# legalee dam legar a eaaeieaae qee la ml ema-
ley fije# Betae iafraeeionee tieaea qee ver eea lae die—  
liatae faeee del preeeee admiaietrative del eegarof oe —  
puedoa dar iafraeeioaee por raadm de la ao iaeoripeid# o- 
iaaoripeida tardia, por ao eavio de plaaillae, por ao re- 
eaodo de euetae, por ao eoneignaeida de oemae deeooatadae 
etc*
Lae eaaeioaee no ee daa eelo ea relaeida eea el 
empleador eiao tambida ooa el trabajader y teroeroe.
Lae eanoionee mde oomenee eoa lae de mnltae y - 
pagoe de iatereoeo de more. Para loe trabajadorae ea al—  
geooe oaeee oomo en el aborto, o la leeidn voleataria ee- 
dd la eaepeaeidn de la preetaoida eoendmiea.
Un campe ada no e1eramente definide o peeete ea 
ejeroioie, ee de la eaneidn pénal eoa pdrdida de la libO£ 
tad por iafraeeionee a lae leyee del eegaro. baoido ea d£ 
roobo peaal general con delitoe clarameate definide# adn- 
eetd por determiner an dereobo penal eeeial. lay oaao# ea 
qee eiertamente pareoe qee ee eoafigeran delitoe oomemee- 
como ceaade ee produce infraccida por defraudacidn o re—  
toncidn indebida do dineroe doetontadee a loe trabajadorae• 
Sin embargo, ada no ee dd el oaao de que proeperen accie- 
nee peaalee por eetoe aepeetoe.
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Ba otroa oaao# paodo daroo aaa aaaaida poaal p£ 
ro ao por aa dolito tipioanoato oooAal aiao por otro or—  
don, oomo #a Caba qae al prodaeiroe defraadaoAda al fiaeo 
por iBgreaar loa diaeroa del eegaro a lae reatae geaera—  
lee del Betado ae ooaeidera eete fraade eomo aa delito —  
fleoal. Tal tambida ee el oaeo de faleifieaeida de deea—  
meatoe de afillaoida o de aportee, qae teadrda aaa aeelda 
peaal erdiaaria, pero qae no la tieaea eepeeial por ol d& 
lito eooial.
Todae lae legielaeionee eia emeepoida contieaen 
eanoionoe prinoipalmente del tipo de malta y de pdrdida - 
de preetaoienee eoendmioae para eaeoe do aeaeeimieate vo­
lant ario de la enfermedad o leeidn, eia qae ee coafanda - 
eeta eitaaoidn ooa otrae eepeoialeo ai ee apliqae aingda- 
gdaere de analogie oomo eerie ea el eaee del aloobolieme,
B.B. La lariedicoidn para la eolaeida de loe —  
eonflietee qae ee eaecitea por rende de la aplioaoida de­
là ley entre empleadoree y trabajadorea o datoe y lee ea­
tee geetoree, qae eetd eetableoida ea todae loe paieee —  
biepeaoamerioaaoe. B1 prooedimieate qae ee aplioa ee el - 
oomdm de agotar ea principle el rdgimen interne de apela- 
oioaee ante la jaata o ooaeejo direetive y laego ea alga- 
aoe oaeee aoadir a loe tribaaalee laboralee.
Ba aa principle (Chile) eeaeeiaa do eetoe aege-
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eioe loe jeeeee eivilee y en le Bepdblle# Doniaioeee le - 
jeeticie eeeteeoioeo-edmieietretive* Fore e nedide qee —  
fueroa erebadoee loe jeeoee eepeeielee del trabaje eatee- 
aegooiee paearoa a eer de ee eoapeteaeia. Ba Beeader y 
rt ao exiete prooedinieato exteraoi tede eeafIlote ee te& 
Miaa deatro de lae aieaae eatldadea, eea ea prooedimieate 
qee tleae eeme dltlma etapa la apelaelda al Coaaeje Dlre& 
tlvo del Xaetltato.
Bolivia tleae une jeriedioeida para eatee aeea- 
toe ada mde eepeeialiaada. Deatro de la jeetioia eepeeial 
de la derte Naeieaal del trabajo bay eaa eala de eegeri—  
dad eeoial qee iaeleeive tleae oomo aaeme ea oeerpe de —  
tree mddieoe aeeeoree ooa eepeeialidad ea medioiaa eeeial. 
Mdmieo tleae ea proeedWieato tambiee eepeeial al erdeaar- 
qee loe litigioe eobre preetaoioaee ee reeeelvaa par la - 
Jeata Federal de Coaoiliaoida y Arbitraje, qee ee ea ergg 
aiorne de eardoter permaaeate.
Paraguay tleae edeerito eatee eeafliotoe a la - 
jeetioia ordiaaria.
i.d. ta areeoripcida. lee privilégiée eepeeia—  
lee de que geaaa lae Cajae eoa otree tœtee temae qee ae- 
tieaea variaeida de eae a otro paie. Se baa ido eetereet^ 
paado de tal maaera qee prdotioameate exiete ea igeal te­
nor ea tedoe lee eietemae.
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La prascripciôn dal pago da la# praatacioaaa —  
aconômicaa por raaôn da la adminiatraoiôa, aa prodaca aa- 
muy corto tlampo* La praacripciôa da loa darachoa a eiar­
taa praatacioaaa acondmicaa tianaa an amplio margaa y aa- 
algunaa oomo an laa paaaionaa da vajam, invalida* y muar- 
ta no praacriba al daracho a raclamarlaa»
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6.- PRBSTACIONBS SANITARIAS.
Incluimos en eete capitulo el articulo pabllcado 
por noaotroa an la Raviata Ibaroamaricana da Saguridad So 
cial an au nftmaro 3 da 1.965, d&ndola la ordanacidn da to^  
do al aatudlo y con laa dabidaa ampllacionaa y corraccio- 
naa qua ahora aa imponian.
La organlsaciôn y daaarrollo da laa praatacio-- 
naa aanitarlaa praaantan laa mayoraa dlficultadaa an la - 
aplicaciôn da un aiatama da Saguroa Socialaa. Bataa difi- 
cultadaa provianan da divaraoa campoa, aparta da laa qua- 
ya aa producan por ai an laa miamaa inatitucioaaa gaato—  
rae. Bn efacto, cuaationaa tan fuara dal alcanca da loa - 
Saguroa Socialaa eomo aon laa condicionaa da daaarrollo - 
general dal paia o da ciartoa aactoraa, eomo laa prof a—  
aionaa mAdicaa o induatriaa farmacadticaa, influyan dafi- 
nitivamanta an al mâa râpido o lento daaanvelvimianto da- 
aataa praatacionaa da aalud»
Si miramoa la otra gran vartiaata da praatacio­
naa qua aon laa aconômicaa, varamoa qaa au organigaciôn y 
otorgamianto praaantaa difAcultadaa, paro todaa f&cilmanta 
aalvablaa con una aana organizaciôn adminiatrativa y fi—  
nanciara. La mac&nica, an la praataciôn da aatoa banaficioa 
aa aimpla y dapanda todo au daaarrollo da una buana aa—
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tructuraclôn interna#
Be que, ademAe, el objetivo de un programa de - 
preatacionee aanitariaa ea la aalud general.
Porque, como dice Marti Bufill, ea au Dereebo - 
de Seguridad Social "Laa preatacionee": "an«facto, la Sa­
guridad Social aupara al aatadio da praatacioaaa aanita—  
riaa indepandiantaa an funciôn da continganciaa aocialaa- 
divaraaa, para conaidarar an toda au intagridad la ramôn- 
da aar de toda praataciôn aanitariat la aalud". Ba dacir, 
que, como agraga mâa adalaata al miamo autor: "Daada un - 
punto fundamental, piardan antoncaa traacandaacia la an—  
farmadad, al accidenta, la maternidad o cualquiara aapae- 
to biolôgico dal bombra para alaaraa con todo au vigor, al 
concapto da aalud como factor prépondérante y eaancial —  
an toda la dogm&tica protactora aanitaria da la Saguridad 
Social".
Ba, puaa, la aalud, an au gran aantido, lo qua- 
bay que conaidarar an un programa de praatacionaa aanita­
riaa ; aa la aalud la que maraca un aatudio pormanorimado- 
y aapacial, al planificaraa un Saguro de aafarmedad o ma- 
tarnidad, aecidantaa da trabajo o anfarmadadaa profaaioaj: 
laa an un paia o an una ragiôn.
Loa factoraa que datarminan al grado da atanciÔn
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de la aalud en Iberoamérica aon gaogrAficoa, biolôgicoa,- 
econômicoa, hiatÔrlcoa y culturalaa, que aon loa que gana^  
ralmanta aa citan como dafinitivoa an la aalud da un pue­
blo, y aatoa factoraa acuaan caractaraa damaaiado alarmaii 
tea an nuaatro grupo regional,
"La montafla, al daaiarto y la aalva ban ajarci- 
do un profundo afacto an la biatoria, la polltica y la or^  
ganizaciôn aocial da América Latina" (USA) y América Lati 
na, Tanambaum), La inmanaa daapoblaciôn da loa campoa y - 
la minima danaidad da babitantaa por fcilômatro cuadrado - 
forman al mayor problama gaogrâfico. La América Central,- 
con 9,750,000 kilAmatroa euadradoa, tiana una poblaciôn - 
da 71,000.000 da babitantaa, y la América dal Sur, con —  
17,793.000 kilématroa euadradoa, tiana una poblacién da - 
153.000,000 da babitantaa. Loa datoa antarioraa noa dan - 
una danaidad da poblacién da 96 babitantaa por kilématro- 
cuadrado an América Central y da nuava babitantaa por ki- 
lématro cuadrado an América dal Sur. Por paiaaa, Argenti­
na, ocbo babitantaa por kilAmatro cuadrado; Bolivia, trea; 
Braail, nuava; Colombia, 13; Coata Rica, 85; Chile, 11; - 
Ecuador, 17; El Salvador, 193; BapaSa, 61; Filipiaaa, 98; 
Guatemala, 37; Honduraa, 17; México, 19; Nicaragua, 11; - 
Panamé, 15; Paraguay, 5; Paré, 9; Portugal, 98; Rapéblica 
Dominicana, 66; Uruguay, 16; Vanexuala, 9. Adam&a, daba—
moa advartir que aatoa indicaa tan bajoa da danaidad da -
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poblaciôn, con axcapciôn da algunoa paiaaa, aa agravan aftn 
mâa al conaidarar la gran concantraciôn da poblaciôn an ^o 
eaa ciudadaa y tfdaaa y la daapoblaciôn da loa madioa ruria 
laa. Si cnnaidaramoa qua an la mayoria da aataa nacionaa- 
la poblaciôn urbana aa apanaa al 40 por 100 y la rural dal 
60 por 100, concluiramoa qua la campaaina aa halla daapa^ 
digada da tal manara qua aacaaamante podamoa dar una dan­
aidad da habitante por kilômatro cuadrado. Bate factor da 
la diaparaiôn da inmanaoa tarriOorioa influya daciaivamaia 
ta an la conaacuciôn da la aalud para la poblaciôn dal —  
paia, dada la dificultad, caai diriamoa la impoaibilidad, 
da llagar haata eada habitante, eada f ami lia ooa loa ra—  
curaoa aanitarioa que aaan nacaaarioa an cualquiar momen­
ta, Parqua a aata aapacto da la danaidad y diaparaiôn de­
là poblaciôn dabamoa agragar otroa propioa da la gaogra—  
fia dal paia, como aon loa da laa viaa da comunicaeiôn, - 
madioa da tranaporta, etc,
Lôgicamanta, da todoa loa factoraa que datarmi­
nan la conaacuciôn de la aalud, al mâa prépondérante aa - 
al biolôgico, Ba como ai dijéramoa al problama miamo, Va- 
rioa indicaa noa puadan dar la ramôn da aata aantido bio­
lôgico an Iberoamérica.
En primer lugar conaidaramoa la llamada axplo—  
aiôn damogrâfica, Ba raalmanta problamâtico aata ain igual 
cracimianto da la poblaciôn. En general, para todo al gr^
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po de naciones puede darae un aumento nato dal 3 por 100- 
da la poblaciôn, Loa altoa indicaa da natalidad aon loa - 
qua datarminan aata factor, aÔn contando con loa también- 
altoa indicaa da mortalidad, Sagftn al Anuario da la ONU - 
1962, al nômaro da nacidoa vivAa por 1,000 babitantaa an- 
Coata Rica aa da 42,2; B1 Salvador, 48,4; Guatemala, 47,7; 
Môxico, 44,7; PanamA, 40,9; Argentina, 22,1; Chile, 34,4; 
BapaBa, 21,3; Portugal, 24,5,
La mortalidad infantil tiana an algunoa paiaaa- 
car&ctar da vardadaro daaaatra; aai, al nômaro da fallacy 
miantoa da ni&oa haata da un aBo por 1,000 nacimiantoa v^ 
voa (no abortoa), aagôn al Anuario da la ONU 1,962, aa; - 
Bn Coata Rica, da 77,0; B1 Salvador, 71,4; Guatemala, 91,3 
Môxico, 70,2; Portugal, 78,6; BapaBa, 41,1; Argentina,61,1 
Bolivia, 90,7; Braail, 94,4; Colombia, 96,9; Ecuador 105,8 
Nicaragua, 64,2; Parô, 85,6; Rapôblica Dominicana, 108,3; 
Uruguay, 73,0; Venezuela, 58,7, T como dato comparativo,- 
Batadoa Unidoa, 25,1; Suacia, 16,6; laraal, 30,8;
La mortalidad, an general, aagôn la ONU, para- 
1962, dA por cada mil babitantaa al aiguianta nômaro da - 
Aallacidoax Bolivia, 20,2; Guatemala, 17,3; Ecuador, 15,1; 
Colombia, 12,8; El Salvador, 11,5; Chile, 11,9; Braail, #- 
11,9; Môxico, 10,6; Portugal, 10,8; Parô, 10,3; Rapôblica 
Dominicana, 10,5; BapaBa, 9,9; Dabido a loa altoa indicaa
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da natalidad, la mortalidad no ha daapoblado loa paiaaa,- 
paro ai aa haaproducido doa fanômanoa; uno, al parmananta 
anvajacimianto da la poblaciôn o alavaeiôn da la adad ma­
dia (mortalidad infantil) y muy lanta alavaciôn da la ax- 
pactaciôn da vida al nacar. Raapacto a aata aagundo pro—  
blama, vamoa cômo ya buana parta da loa paiaaa civiliza—  
doa han traapuaato loa aatanta aBoa o aat&n an alloa; an 
Ibaroamérica todavia aa tianan laa aiguiantaa cifraa da - 
axpactativa da vida al nacar an 1.960: Ecuador, cuaranta- 
y aiata aBoa; Rapôblica Dominicana, cuaranta y aiata; Guja 
tamala, cuaranta y aiata; Bolivia, cuaranta y aWta; 61 —  
Salvador, cincuanta y doa; Colombia, cincuanta y doa; Pa­
rô, cincuanta y doa; Braail, cincuanta y cuatro; Chila, - 
cincuanta y aiata; Môxico, cincuanta y aiata; Vanazuala,- 
cincuanta y aiata; Coata Rica, aaaanta; Argentina, aaaan- 
ta y aaia; BapaBa, aaaanta y ocho; Batadoa Unidoa, aatan­
ta y uno; CanadA, aatanta y doa; laraal, aatanta y traa;- 
Suacig, aatanta y cuatro,
Doa aapactoa fundamental#* am aata conaidarando 
biolôgico qaa datarminan al grado da aalud an Ibaroamôri- 
ca aa al dal paraonal ciantifico para la atanciÔn y la p^ 
aibilidad da hoapitalizaciôn. Si axcaptuamoa pocoa paiaaa, 
dabamoa acaptar qua al déficit da profaaioaalaa ea muy —  
grand* an la mayoria da laa nacionaa hi a pan a%, no am nôm<a 
roa relativoa general#*, aino por la concantraciôn da pr£
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faslonales an datarminadoa cantroa y la daaatanciôa da - 
otroa, ya qua ai an laa ciudadaa podamoa tanar un médico- 
por 1,000 babitantaa, an al campo bay uno por 50,000 o m&a 
babitantaa. La ONU, an au Anuario aatadiatico, traa para- 
1,963 loa aiguiantaa datoa aobra nômaro da médicoa an aljpi 
noa paiaaa: Argentina, 30,295; Bolivia, 657; Braail, —  
27.111; Chile, 4,621; Colombia, 5,970; Coata Rica, 458 ; - 
Rapôblica Dominicana, 442; Ecuador, 1,656; 61 Salvador, - 
483 ; Guatemala, 730; Honduraa, 154; PanamA, 401; Paraguay 
983 ; Parô, 5,061 ; Filipinaa, 3,749; Poctugal, 7,604; Bapa- 
Ba, 30,007; Uruguay, 1,164; Venezuela, 5,045; Bataa cifrma 
como dijimoa antaa, al compararlaa con la poblaciôn, noa- 
puadan dar la falaa idea da un indice acaptabla da mAdi—  
coa por 10,000 babitantaa, paro al axaminar mAa a fondo - 
la cuaatiôn, noa ancontramoa con al problama da la concan­
traciôn da midicoa an laa grandaa ciudadaa, haata formar- 
una auperabundancia con damérito da paquafioa cantroa, al- 
deaa y campoa. Da ahi qua laa cifraa qua damoa a continua^ 
ciôn daben aar tomadaa como baaa an la aclaraciÔn ante­
rior* Sagôn la 0,S,P,, al nômaro da médicoa por 10,000 ha^  
bitantea, aa diatintoa paiaaa, aa como aigua# Argentina,- 
74,6; Bolivia, 55,8; Braail, 54,7; Colombia, 73,5; Coata- 
Rica, 98,7; Chila, 55,8; Ecuador, 79,8; 61 Salvador, 58,5; 
Guatemala, 48,7; Honduraa, 37,7; México, 54,8; Nicaragua, 
51,0; PanamA, 84,2; Paraguay, 32,0; Parô, 68,9; Rapôblica 
Dominicana, 63,0; Uruguay, 69,9; Venezuela, 54,7; Otro —
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personal clentifico, como odontôlogos y enfermeras, tie—  
nen un indice reducido en conjunto en un 60 por 100 sobre 
las cifras dadas para médicoa,
Ea intaraaanta también conocar al nômaro da ca- 
maa da hoapitalizaciôn. Sa ha tomado intarnacionalmanta - 
la madida da aaia camaa por 1.000 habitantes, como indice 
para una modaata atanciÔn da aata tipo, Ahora bian, al —  
concapto da cama juaga mucho con al factor da aataneia por 
anfarmadad, y la aataneia aatÔ an razôn directe da la ma­
yor o manor buana atanciÔn qua aa puada praatar al enfer­
ma an al centra hoapitalario, Da ahi que an muchoa paiaaa 
aÔn al indice da aaia camaa por 1,000 habitantes puada —  
aar bajo ai la raaidancia aanitaria no rauaa loa requisi­
tes indispensables para conaaguir la proata dada da alta- 
a loa enfermas y la conaiguianta diaminuciôn da laa aataii 
ciaa por anfarmadad, multiplicande cama-dia al môximo, Sj» 
gin al 0,S,P», laa camaa hoapitalariaa por 1.000 habitan­
tes an Ispanoamérica, an un racuanto amplio da inatitucio^ 
naa, aa aai: Argentina, 8,3; Bolivia, 1,8; Braail, 3,5; - 
Colombia, 3; Coata Rica, 5,1; Chila, 5; El Salvador, 1,4; 
Guatemala, 1,6; Panamô, 3,9; Paraguay, 9,9; ParÔ, 3,9; —  
Rapôblica Dominicana, 9,0; Uruguay, 6,1; Venezuela, 3,6,
Ciartamanta, como aa dijo an la ôltima confaraj» 
cia da Ministres da Salud, da América, "ta aituaciÔn actual
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es un verdadero desaflo". Ba inmenao el trabajo realizado, 
pero adn eatÔn laa cifraa que noa présentas an eatado ne- 
ceaariamente corregible tarea que corresponde, en gran —  
parte, al Seguro Social por modio do sua aervâcôéa de —  
preatacionee aanitariaa.
Como reaftmen de lo anterior, citamoa un aparté- 
de laa concluaionea de la Reuniôn de Ministres de Salud,- 
de América, de 30 de abril de 1*963•
"De acuerdo con laa informacionea disponibles - 
prevalecen en América Latina laa infeccionea, la deanutr^ 
cién, el aaneamiento déficiente, la vivienda y condicio—  
nea de trabajo insalubres, el veatido inapropiado, el bajo 
ingreao real de cada persona. Eatoa factoraa, en conjunto, 
dan una morbilidad exagerada; una mortalidad infantil y de 
loa menorea de cinco afioa -sobre el 40 por 100 del total- 
de defuncionea-; accidentado curao del embarazo, parto y- 
lactancia en laa madrés, lo que ae traduce en la limita—  
ciôn de la expectativa de vida al nacer* Son elloa reapon^ 
sables tanbién de la eacaaa capacidad de loa eacolarea; - 
del rendimiento limitado de laa fuerzaa del trabajo, ade- 
méa de un aentimiento de pesimiamo fronts a la Vda, Eatoa 
problèmes de aalud tienen diatinta dietribuciôa de uno a- 
otro paia, en el aeno de cada uno de elloa y en el medio- 
urbano y rural"*
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Lms condlciones de la aalud vietae materiermen- 
te han impueato ciertaa modalidadea propias en lae preeta 
clone* sanitaria* de lo* Seguro* Sociale* hiapamoamerica- 
no*. Bata* modalidadea *e refieren principalma&e al terri^ 
torio cubierto, la* profeaione* y la* preatacione* miama*.
De esta manera, algano* de lo* priacipio* cien* 
tifico* cl&aico* de lo* Seguro* Sociale*, como son lo* d* 
univeraalidad, integridad e igualdad, no pusdsn **r cum—  
plido* dead* un principle en au totalidad.
No pueden aer llamado* univeraalmente al goee - 
de la* preatacione* sanitaria* toda* la* class* activa* - 
de un pais, ai mucho meno* todo* lo* resident**; tan so­
lo pueden enunciarae este principiocomo una aspiraeién le 
gai y no como una realidad actual.
Tampoco puede lograrae una prestaciôn sanitaria 
integra, e* decir, compléta. La* norma* internacioaals* • 
que regulan lo* beneficio* aanitario* deben ser recorta—- 
da* neceaariamente en mucho* aapecto* por falta de msdios, 
por impoaibilidad de dar toda la aaiatencia *anitar#a re—  
querida*
Lo mismo puede decirae respecte d* la igualdad- 
de la* preatacione* sanitaria*. La difsrsnts modalidad de 
lo* divsrso* sectors* dentro de un mis** pais, de la eiu- 
dad al campo y de la* aldea* a la* montafiaa, hace que ne-
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cesariamente daban ##r doaiguales ##ta# preataclome# an - 
la realidad.
Las leyee, sin embargo, coneagran la neceaidad- 
de qua eatoa principle* adquieran prontamente aa efectivi 
dad, y cada dia a* mayor el grado de atenciôn que alcaaaa. 
Los poatulado* legale* son amplios y ambiciosos y dan ee- 
pacio a toda suerte de extenaionea.
Gael todo* lo* paiae* hiapaaoamericano* tieaea- 
eatablecido on eiatema de preatacione* sanitaria* d* S*gja 
ro Social. Solamonte Argentina, Uruguay, y en parte Ouatj* 
mala, no tienen eatablecido* eatoa bénéficié*. Argentina- 
porque *u tradicièn mutual ha frenado un poco *1 Seguro - 
Social en eat* aapecto, y Uruguay por la miama ras6n, aujn 
qua dltimamente eon varies lo* reglamento* de este tipo - 
de preatacione* que eetAn apareciendo para varia* Caja* - 
de Previsidn. También Argentina realize eetudioa y proy*£
to* dentro de diverse* Inatitucione* cientlfica* para --
crear una mentaiidad de preatacione* sanitaria* de Seguro 
Social y poder llegar asi a este fin. Guatemala ha adoptai 
do, an principle, la preatacidn sanitaria por accidentea- 
de trabajo y comunea, dejando por fuera, en una priaera - 
etapa, la* enfermedade* comunea y las profeaionalee.
La* preatacione* sanitaria* en accidents de tra 
bajo y enfermedade* profeaionale* han tenide una aplica—
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ciôn mft* restringida adn. Colombia, Perd, etc., ada ao haa 
aaumido eatoa beneficios, y en Ecuador se aeaba de dietar 
la dieposicidn legal para aaumirloa.
La legialaciôn en general es amplia para eetas- 
preatacionea, y con laa excepcionea dichae todoe loa pal- 
aea laa conceden. Debe anotarae cdmo ciertoa paiaea, ya - 
aea por mandate legal o por propia iniciativa, han cornea- 
made la implantaciÔn del Seguro Social por loa rieagoa de 
aalud, dejando temporalente aparté el eetablecimiento de- 
loa aervicioa de preetacionea econdmicaa.
Para analiaar les diferantee tipoa de preatacAo 
nea aanitariaa eeguiremoa la temdtica uaada por Carloa —  
Marti Bufill, en au obra citada, que comprends trea gran­
de* grupoa correapondientea a laa tree contiageneiaa de - 
Seguro* Sociale*, en laa cualea ae eneuentran eatoa beae- 
ficioat enfermedad, maternidad y accidente* y enfermeda—  
de* profeaionalea. Comunea a eataa très contiageneiaa sa­
tin loa tipoa de preatacione* preventives, curative* y de 
rehabilitaciôn o reeducaciôn.
6,1. La* preatacione* preventives han tenido muy 
poco deaarrollo en Iberoamêtica, Ha eide este campo deja- 
do a la actividad eatatal general por medio de eue campa- 
fiaa de aaiatencia pûblica y de previsiôn nacioaal, Pero - 
la atenciôn proÿiamente preventive de la enfermedad den—
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tro de loe grupoa afilladoa ml Seguro Social no ha aido - 
deaarrollada; m&a ae nota eate abandoao en la enfermedad, 
algo menoa en la maternidad, logr&ridoae algunoa avance* - 
en loa accidente* de trabajo y enfermedade* profeaionalea 
por medio de la medicine e higiene industrial.
El problème principal radica, aobre todo, en —  
laa enfermedade* comunea por la auaencia de preataciôn —  
econômica para el proceao de un tratamiento preventive. - 
Se dice que mientraa no haya una incapacidad actual para- 
el trabajo, no puede haber un aubaidio que reemplace el - 
aalafiu. Sin embargo, ya ae vi abriendo el camino para —  
considérer el periodo del proceao de atenciôn pnventiva - 
como de incapacidad, aunque atenuada, para que dé derecho 
a la prestaciôn econômica.
Todoe loa paiaea iberoamerieanos eatablecen en­
sue eatatutoa fundamental** norme* sobre medicine preven­
tive, Pero ciertamente datas han tenido poco o aingdn de£a 
rrollo.
Sin embargo, debemos mencionar doe paiee* en lo* 
cualea estas preatacione* son muy eficacee y muy deearro- 
lladaa. Chile y Guatemala*
La Ôltima Ley general chilena de 1.9*9, 10.383, 
que con eus reformas es la actualmente en vigor, fijô en-
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tre las prsstacionsa aanitariaa laa de la ley de medicine 
preventive. Bata ley ea la dictada en 1.938, Ley 6.174 y, 
por tanto, se halla pr&cticamente incorporada para loa —  
efectoa aanitarioa de loa aaeguradoa chilenoa a au régi—  
men general de la Ley 10.383.
La medicine preventive en Chile tiene car&cter- 
de obligatoria. Por tanto, disposiciones aobre examen anual 
y tratamiento adecuado para el grupo de enfermedade* que­
ls ley eapeoifica, no puede renunciarse.
Para haoer méa efectiva la campaBa preventiva,- 
la ley incluyé solamente urn grupo de enfermedade# que da- 
ban el mayor indice de morbilidad y mortalidad en el paie* 
tuberculosis, cardiovasculare* y venéreas; posteriormente 
se incluyé también el céncer. Estas cuatro enfermedade* - 
son diagnosticadas precoxmante por medio de exàmenes obl^ 
gatorios annales y tratadaa. Pero, adomés, esta atencién- 
sanitaria sa complementa con la prestaeién econômica. Si- 
por cualquier raxÔn del tratamiento se hiciese necesaria- 
la asusencia, aunque prolongada, del trabajo por parte —  
del asegurado, y aunque en realidad no exista en si una - 
incapacidad laboral (céncer incipiente, venéreas, algunas 
cardiovasculare#), por los servieioe de medicine prevent^ 
va le eeré cubierto el subeidio al trabajador hasta la —  
totalidad de au salarie. La duraciôn del tratamiento es - 
indefinida.
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Ta àamoa viato que #a Guatemala el rêgimea de 
preetacionea aanitariaa ae refiere a laa debidaa per a£ 
eidentes en general (comunea y del trabajo) y un pregrji 
ma materno-infantil. Por tanto, no exieten aân laa rel£ 
tivae a la enfermedad comdn ni la profeaional,
Por lo que respecta a las preetacionea de me­
dicine preventive, la atencién esté bestante deaarrolla 
da para laa contingencies cubiertas.
Se eatableee para loa accidentes ea general -
(comén y del trabajo) un siatema de aervicio preventive 
induatrial y de medicine preventive propinmeate tel, El 
reglamento reapectivo comienaa por declarer que "laa l£ 
bores de prevenciôn y protecciôn contra accidentes tie- 
nên mayor importancia aÛn que el propio tratamiento y —  
rehabilitaciôn". El Instituts guatemalteco de Seguroa - 
sociales eatableee las normes de higiene induatrial y - 
nombre inspecteras para au eatricto cumplimieato. Ade—  
m&a, organisa dentro de las empressa comiaionea mixtaa- 
de empleados y trabajadores para velar por la higiene - 
industrial, uso de aparatos de protecciôn, etc.
Adem&a, como normes propias de medicine pre­
ventive en general, y para esta misma contingencia de - 
accidentes en general, el I.G.S.S. eatableee ex&meaea - 
anuales obligatorios, con el fin de diagnoaticar precox
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mente algnna propenaiôn o causa latente de un posible - 
accidente en general, ya sea por defectos congènitos o- 
enfermedades adquiridas*
Ces el objets de haeer m&e emplimita esta di£
posiciôn el reglamento respective fijô una serie de en- 
fermedades que pueden tener relaciôn o ser causa de ac- 
cientes en general. Se divide la lista en cuatro grupoat 
el primero se refiere a enfermedade* crônicas que pue—  
dan ser compatibles con el trabajo; el segundo, a enfer 
medades que disminuyan o eliminen la aptitud para librar 
se de los peligroo, porejemplo, décrépitud; tercero, e£ 
fermedades con manifestaciones paroxisticas, epilepsia, 
por ejemplo; cuarto, enfermedadesque puedan tener una - 
terminaciôn mortal por el trabajo realimado, como las - 
caddiovasculares. La lista es muy amplia y recoge, en jge 
neral, todoe los tipos de dolencia que puedan producir— 
accidentes.
También en este Seguro se dan preetacionea — 
ecoaômicas especiales.
Las preetacionea preventives para accidentes 
del trabajo y eafermedades profeslonales, adomés de la* 
legialaciôn que hemos visto, han tenido en los Seguroa* 
Sociales iberoamerieanos un desarrollo màs amplio que «
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•n enfermedad y maternidad.
6.2. Lae preetacionea aanitariaa curativaa por 
enfermedad, ae dan, con excepciôn de Argentina y parte—  
de Uruguay, en todoe loa paiaea iberoamerieanos; con el- 
Seguro Social de Honduras se complété el cuadro general- 
de este tipo de beneficios. Estas preetacionea se dan —  
principalmente a travée db las instituciones de Seguros^- 
Sociales para sus beneficiarios. Chile, tiene creado un- 
siatema especial semejante en algo al inglés o al de las 
instituciones de Europe Orientait el Servicio Nacional - 
de Salitd.
Este servicio es un ente autônomo paraestatal- 
con organizacién independiente y personeria juridica. T^e 
ne por objeto no tan sôlo dar las prestaciones saaitarias 
curativaa del Seguro Social, sino %ambién atender al pr£ 
blema de la salud general en todo el pals, incorperando- 
dentro de su estructura, ademfts del Seguro Social en al, 
otras instituciones d'j asisteacia social no cortributi—  
vas como beneficència, asistencia pAbliea, asisteacia a- 
indigcntes, etc.
El Servicio NaciOnal de Salud esté bajo la rsis 
poasabilidad de un Director General aombrado por el Pré­
sidente de la Repéblica. Forman también parte de la di—  
reeeiôn un Consejo Nacional integrado por el Ministre de
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Salud, #1 Director Ooaoral del Servicio Nacioaal do Salud 
ol Director del Seguro Social, el Decaao y ua profeeer - 
de la facultad nacioaal de mediciaa, de# repreaeatantee- 
del Colegio Médico, doa représentantes de empleadores, - 
doe représentantes de trabajadores, cuatro del poder le­
gislative, dos del Présidente de la Repéblica y el Supejr 
intendente de Seguridad Social.
Bxisten para el funeionamiente de la entidad - 
des grandes departamentos s une téenice y etro administrj» 
tivo. B1 departanente técnico lleva las tareas de recupe 
raciôn de salud, fomente de salud, inspecciôn y planes—  
miente y arquitectura. Este departamento técnico dirige- 
las trece zonas de salud del pais y les Institutes Bac—  
teriolégice y de Control de Preductes Biolégices»
Cada una de las trece zonas tiene baje su depen 
dencia el hospital base, los hospitales periférices y —  
los hospitales de especialidades» Cada unidad zonal esté 
dividida en ftreas.
Las âreas estân encargadas de los consultaries 
periférices y las postas sanitarias*
Dentro de las tareas de recuporacién de salud- 
estân las de consulta médiea y hospitalaria# farmacia» - 
odontolegia, enfermeria, trabajadoras sociales, rohabil^ 
tacién, cancérologie^
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Dentro de In Preteeciôn m Im Snlnd eetàn Ine de 
epidemielegin, higiene, eentrol de alimente#, y medieinm 
e higiene industrial.
Bn Fonsnte de la Salud estèn la proteeeiôn ma­
ter ne-infan til, nutrieiôn, mèneras sen problems# y salud 
mental#
En los otros paisse, la prestaciôn sanitaria - 
curativa se dâ directamente por servieioe erganinados —  
per las inetitucienes de Seguro Social. A este efecto, - 
la reapectiva entidad contrats al personal cientifice njt 
ceeariOp variando la vinculaciôa môdica de un pais a otre 
temsy dsl eual hablaremos mis adelante; censtruya e al—  
quila sus hospitales^ organisa sue propies laborabrios - 
clinices y de rayes X, etc. Esta es la modalidad que pe- 
demos llamar general en les paisse de América hispana; - 
la de centar een servieies propios.r
En enfermedad eemôn,la prestaciôn acistencial- 
es complets en tedes los paises, y comprends la consulta 
môdica general y especialieada, quirôrgica, dental, far- 
maceôtica# hospital aria,* de laberaterie, etc.
El peribdo de ealificaciôn ha deeaparecido en- 
las legislaciones mBh recisntes; sia embarge, subsiste - 
en las leyes dictadas en les ahos 40#*Tal os el case de-
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Colombia, Voaoauola, etc. Otroa paieee con diapoeieieaee 
mie antignae ban hecbo deeparecer eate periodo do caliM 
cacldn ea ana reformas recientes.
Bn principle puede deeirse quo estas prestaci£ 
ses sanitaria# por enfermedad tienen caricter individual 
para el cotisante, iigunos paieee come Chile, Bolivia,—  
Paaamâ, Ecuador, etc., han exteadido el servicio a la ejt 
posa e hijos menores del cotisante. Costa Rica tiens es- 
tablecido ua servicio familiar con eotisaciôn aparté, —  
que d& bsenos resulted##. Otros paises, como Colombia, - 
reduce su atenciôn a beneficiaries solamente al hije ha## 
ta los sois messe.
Psro también exists el case contrario en que - 
no todoe los cotisantes tisnen derecho a la consulta mô­
dica. Guatemala tiens sstdiecido que a partir de un limi 
te de ingrssos los cotisantes no tisnen derecho a consul^ 
ta môdica, en virtud de acuerdo con si cusrpo môdico.
La duraciôn de la ateaciôn sanitaria se extioja 
de en principle, y ceme nerma general, hasta veintissis- 
semanas, y muy comunments hasta eincuenta y dos ssmanas% 
Sin embargo, paises come Chile, Bolivia, etc», extienden 
esta prestaciôn iadefinidamente. Ademôs, al cumplirse el 
plaso de atenciôn per el Seguro de Enfermedad, estes ase 
gurades pasan a recibir las prestaciones de Seguro de In
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valides, preataeieaea ecoaômieaa y lae aanitariaa debidaa 
a le# penaieaadea. El preblema estA en les paiaea en que 
ne existe el Seguro de Invalides: Colombia, Tenesuela, - 
etc.
En cuanto a la duraciôn de la asisteacia, deb£ 
mes hacer menciôn del periodo de protecciôn que existe - 
en todas las legislaciones. Este periedo, que es general 
mente de des messe, sirve para protéger al trabajador —  
cuando quedare casante y, por censiguiente, no cotisante. 
Se atenderi al trabajador durante todo el tiempo legal - 
por las eafermedades que hubiere adquirido durante este- 
periedo.
No existe en loa Seguroa biapanoamericanos, c£ 
mo norma general, reemboleo per gastea médicee; excepci£ 
naleente, tedes le# siatemaa indemnisas al cotisante que 
por causas imputables al Seguro ne bubiere ebtenide los- 
servicios; esta indemnisaciôn se hace al precio de costo 
del servicio. Tampoce existe en ningôn pais la participa 
ciôn dsl asegurado en el caste de la asistencia môdica.
La vinculaciôa môdica, que en un principle se- 
hiso a travôs de las corporacienes cieatificas, presto - 
deeapareciô* para llevarse a cabo individualmente coa c£ 
da môdico, y en la actualidad, cemo nerma general, per - 
intermedia de les Sindicatos o Federacienes gremiales m£
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dicme, odoAtolôgieas, farmmeeétiem#, etc. Aei, ea ceci te 
doe lee peieee exietea verdederee cemvemtee celectivee ea 
tre lae laetitaeienee de Segaree eecialee y lee gremiee- 
eieatificee. laclaeive, ea Guatemala exietea reglameatadas 
per leyee y décrétés las relacieaes entre el cuerpe médj^
ta
ce y el I.G.S.S. ntre las cuestienes principales que fi, 
jan estas disposiciones encentrames la dsl escalafôn, —  
aormas de ingreso, elecciôn de les candidates de las fe- 
deracieaee, remuneracienes, vacaciones, màs amplias que- 
las laberales générales, receaocimiente de la antigttedad 
y fijaciAn del limite de ingreses sobre el cual ne «# —
prestarA consulta médiea al cotisante, de que ya babla—  
mes anteriermente. Venesuela también tiene cenvenios es­
peciales, lo mismo que Colombia, Bolivia, Paaamâ, etc.
6,3* La atencién sanitaria per materaidad tam­
bién es muy amplia en tedes les paises, y comprends la - 
necesaria asistencia médiea, quirérgica, farmaceética, - 
hespitalaria# etc», durante el embarase, el parte y el - 
puerperiOf y atencién pediAtrica compléta al reciéa nacj^  
do*
Bs casi general el periodo de calificacién en- 
esta prestaeiénI sin embargo, México, Chile y Paraguay - 
dan la atencién sanitaria inmediatamente.
Los beneficiarios en esta prestaeién son, en -
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primer luger le# cotisante# y también laa eepoeaa de loa 
cotisante#. Bn América biapana ae anale dar la atencién- 
también a laa mnjere# qne conviven con el trabajador, dj& 
do el gran porcentaje de nnionea libre#. Faro para évi­
ter cualqnier fabor a eata aitnacién ilegal, ae exige —  
qne la nnién aea permanente y singular, es decir, que no 
se pseda cambiar de compaHera, y que oélo exista una coj* 
cnbina. La disposicién que vimoa en Guatemala sobre el - 
limite de ingreses, sobre el cudL no se da consulta médi- 
ca, ne rige para la maternidad.
La duracién de esta prestaeién en tedes los —  
paises corresponde al periods de la gestacién, el parto- 
y el puerperio. Sin embargo, vimos céme se extiende bas­
ts los sois primeras meses dsl nacido por rasés de la —  
atencién pediAtrica, que también ce dé en tedes les pai­
ses. Bxcepcienalmente, por este Seguro se tienen otras - 
prestaciones, que también aumentan el periedo de aten—  
cién. Asi, por ejemplo, a la fase infantil, o sea de los 
sois meses a los sois aies (Guatemala).
La prestaeién de lactancia puede bien quedar - 
en el tipo de prestaciones sanitaria#, dado que en mucbos 
paises es una prestaeién en especie eminentemente dieté- 
tica para la salud del reclén nacido* Vistas las condicjs 
nos de alimentacién que en los medios trabajadores de —  
América bay, esta prestaeién tiene especial importancia.
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A #ete f##p#cto, Im# l#y*e tienen n npeynr el- 
eriterio eientifieo de qne el ideal ea qne lae nadrea —  
alimentes a ana kijea, por lo mono#, baota loo aeia me—  
eee. Abora bien, en eata preataeida pnede preaentaroe on 
doble aapeetox o qne laa madrea, m&dieamente, no pnedan- 
alimentar debidamente a one bijoo, o qne ai lo pnedan bj& 
cer. Bn el primer caoo, qne no lo pnedan alimenter, oadxe 
la preataeidn en dinero o on eopeeio; la prootaeidn on - 
dinero tiene el inoonveniente de qne, on medio# popnla—  
roe, ae destina a otros menesteres y no a la laotansia - 
del reeidn naoido; qneda la prestasidn en espeoie, o sea 
entregaado la leobe en polvo a la madre. Bate dltimo db- 
toma también tiens inconvenientes, pero pmeden ser eorrj# 
gidos faoilmente. Loo inconveniontes son: difieil admUL—  
niotraoién do la prootaeidn, posibilidad do vonta do la- 
loebo, mtilisacién do la miama some oomida do admîtes. - 
La difiesltad do administraoién snele olvidarso montando 
distribnidoros on los oonsnltorios o ambulatories. Bn 1- 
'relativo a la posiblo venta del products, suolo ovitarae 
alterando el empaque de tal manera qua quede invendible, 
por ostar abierto y sin prosentaciéa* La tersera situa—  
cién, do utiliaacién por loo adultes, so suele obviar - 
rectificando la lecbs, on la miama ossa productora, con- 
vitaminos u otros products# quo scan bcaéficos para el - 
nils y do msl gusto para ol adultsq
Pei
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debitf«mente « en bijo e# nmm invitneiôn pern - 
qne In qne #i pnedn hneerle preenre eliminnr en peeibilj^ 
dntf para realbir la prestaeién. Per eats, y para evitar- 
este perjniaie al resién naeido, la madre qne si pseda - 
alimenter a an bijs debe reaibir sna prestaeién seme alj^  
eiente a sn disposicién y para ayndar a an propia alimojk 
tacién. Bata prestaeién pnede ser en dinero, o también - 
en especie. Mis social y espeeifica seri la dada on espe, 
cie, o sea nn snplemento nutritive para la madre.
ta mayoria de los paises biapanoamericanos adop 
tan la prestaeién do lactancia on especie: Bolivia, Co­
lombia, Coots Rica, Cbilo, Nicaragua, Paraguay; otros —  
paises adoptas la prestaeién en dineroi B1 Salvador, Mé­
xico, Per#, etc. También se adopta la modalidad de pres­
taeién de lactancia como auplemento nutritivei Cbilo, —  
Ouatemala y, en parte. Colombia.
éd. tas prestaciones sanitarias en accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales tienen, como en- 
la enfermedad coming^ la misma amplitud y la especialidad 
correspsndiente al género de la enfsamsdad; en eate sen- 
tids# todos los paises ostatuyen el ostablecimiento de­
les primsros auxiliost la consulta, cirugia, bospitalix£ 
cién, etc«, y nocesarioa aparatos ortopédicos y protési- 
cos, soi como las medidas de rebabilitacién y reeducacién,
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Para al otorgamianta de «ata preataeida, ea ge 
aeral, ae ae exige periodo de ealifiaaeidm; odlo dm paie 
le exige, y may moderado. La amplitud de la preataeida - 
legal llega baota la compléta reeuperaeida del trabaja—  
dor. Laa legialaeioaea todaa eatâa aaorde «a tormiaar ea 
ta ateaeida al llegar la deolaraeida de invalides que da 
entrada a laa preatacione# econdmicaa.
Ta dijimoo que todaa la# lagialacione# tienen- 
•atableeide en au# program## preatacione# de rebabilita- 
cidn, que, en realidad, no ban podide aer deoarrolladaov 
Bot# preataeidn tiene car&cter de obligatoria en la# le- 
gielacioneo, y no e# concede la incapacidad permanente —  
per periedo# mayorea do tree o cuatro aboo.
Pero la rebabilitacidn, en algunao de la# le—  
gialacionee iberoamericanae (Ouatemala, Venesuela, Cbile), 
llega no odlo a la otorgada en caao de invalides por acjgi 
dentreo de trabajo o enfermedade# profeaionalea, aino a- 
la proveniante de cualquier contingencia comdn, inclusi­
ve de maternidad. Lllega también, aegdn la ley, a contem 
plar los residues poquedos de invalides provenientes de- 
incapacidados temper ries, y quo, par sus porcentaje# min^ 
mesr no dan lugar a la declaratoria de rebabilitacidn —  
cuentan con prestaciones ecoaémicss.^
8e otorgan, en todas las legislaciones donde -
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•xlstaa loe Soguroo Social## para ootao coatiagomciao, - 
loo aparatoo protécicoo y do ortopodia*
Ba goaoral, la preataeida sanitaria por ostos- 
rieagos profosionalea, as on todos los paisos, any an—  
plia y eapecialiaada.
Lao enfemodades profosionales son toaadas on- 
varias legblacionoa coao accidentes de trabajo, aediante 
definicida especial (Bcnador, Nicaragsa), o con la cl&si 
ca lista do enfemodades profesionales adoptada por el - 
reste de legislaciones.
Hemos hecbo ligera mencidn do la robabilitacidn 
porqse# eomdnmonto, las legislacienes inclnyen ests boni» 
fieio dentro de las prestaciones sanitarias, no siéndolo 
ya qne forma sn gmpo sparte, separado de las prestacio­
nes econémieas, de las sanitarias y de las asignaciones - 
familiares. Basta considerar qne la invalides no es nna- 
enfermedad# es jmstamente la cnlminacidn de sn process - 
de mediciaa cnrativa y recuperative que redunda en una - 
incapacidad que produce la invalides, pero dentro do un- 
estado general do salud, parque sin dota no puede comen- 
sarse la rebabilitacidn ni la reeducacién*
d.B. otra importante preataeidn sanitaria que 
tiene un gran desarrollo en Zberosmdrica, es la bospita- 
lisacidn. Todas las legislaciones la establecen para te-
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d## las soatiagsacias d# aalud (safsraadad, matarnidad,- 
aeaidsatsa da trabajo y oafomadadaa profoaioaaloa )• Adj* 
m&o, loa roglamoato# médico# daa usa amplia aplicaciôu a 
cats prostaciéa, coa toadoacia a procurer la atoméoa, cm 
la mayor parto do loa caao# quo la pormitaa, doatro do - 
iautituciomae hoapitalariau. Loa roquiaito# y périodes - 
do duraciéa d# oata proataciéa aea igualoa a loa do coa- 
cuita eu geaoral.
La forma mâa uaada actualmoato para dar oata - 
boaofio #0 #1 imtormamiomto ou iaatOtucioao# propia# o - 
alquiladaa; por la dificultad ou toaer loa dos msdios am 
torioras, algumoa paisos baa temido quo acudir al sista- 
ma da roembolso, pars como modida smcopsiomal. Sia ombar 
go. Fard, Colombia, etc., tioaon todavia para sus afili£ 
dos la posibilidad do acudir a otros comtros saaitarios- 
y roeibir dsl Seguro social una sums igual a lo que bu—  
biera eostado su atencién en la institucién propia,
Todos los paises estàn en vies de tener magni­
fies# centres bospitalarios. Bolivie, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Panami, Nicaragua, Paraguay, construyen con—  
troc bospitalarios para dar la atencién propia*
Merdes, sin embargo, que destaquomos como ejam 
plo el caao del Perd. Bn primer lugar, deatacar céme au­
tos de iniciar prestaciones el Seguro Social Obrero, ini
1#*.
clé 1# ccMtmcciéc é# cm# cmtcmc# r#é é# liccpitclcc fi- 
mcmciméc# ccm le comtribmciém éc 1## #*pl##é#rc# y écl - 
Vctmdci le# trcbmjmdcrcc me pmgmrem cmetm em ectm primer# 
étape. De eeta «amer# ce imememré, emtre etree, em l#4i, 
el Heepital Obrere, de Lima, qme fed el primer centre —  
beapitaleria cematreide par el Segere Cecial em Ibereem& 
rica. Beta imatitmciém, que bay peede parecermea alge d|L 
ticeada, fed mm medcle em am épecat tedea laa Cegmrea 8j# 
oialae temabam eate boapital came ejample, cam ama #00 - 
camaa, dietribaidac em# 400, de Mediciaa Oemeral; BBO —  
d# eirmgiai dO, de materaidad, y lOO, de tmbercmleaia. - 
Bm el miama centre fmmciema eamamlta emterma y reparte - 
de medieamemtea. Otraa imatitmciomee beapitalariaa del - 
Bcgmre Obrere fmerem comatrmidaa, y aatmalmemte ferma# - 
mm total de 16.
Fore ea que, ademda de eate impartante beebe - 
permama del Meapital ^brero, debemae maaciomar el MeepitML 
Central de la Caja Baciemal de Segmro Becial del mrnplee- 
de. Bate mederme centre fmd imemgmrede em 19id, y ea mm- 
ejemplo magnifie# mctmml. Cmemta cam l.BOQ camme, em ba- 
bitaeieaee de mmm e doe eamaa. dm eereieio ciemtifiee ea 
oMcelemte, y la dotaeidm ca de lae mejeree de Amdriea# - 
idemêa de eeta magnifie# boapital, amie te, em Areqmipa - 
etro eea tiO camme, y mmevoa beapitalee, em Cbiclaye y - 
otroa centre#, ban aido comatrmidee#
Méxiee tmmbicn c*#mtm corn mm# muy buemm red —  
hospltalaria de Seguro Social. Son corca de SC hoapitalea 
y 100 clinicaa loa que al I.M.S.S. ha coaatruido para au 
aervicio; adem&a, cueata con otro buon ndmero de inatitu 
eioaee gubernamentalea o privadaa que tiene bajo diver—  
aoa contratoa. Aai, de laa 10.000 camaa con que cuenta - 
el Seguro Social para eue neceaidadea, 6.600 aon propiaa. 
Entre todaa eataa inatitucionea propiaa, aobreaalen el - 
Hospital de la Rama, em ciudad de México, corn 900 camaa, 
y el Centro Médico del I.M.S., eon 9300 camaa, distribué 
daa en varies bloquest de cirugia, 400; pediatria, 400;- 
maternldad, 500; c&ncer, 160; Oaumatologia, 400; tuberc£ 
loaia, 300 y repose, 340.
Bn Chile, sus tradicionalea hoapitalea han pa­
nade a aer propiedad del Servicio Nacional de Salud. Aai 
el Hospital de San Juan de Dies, de Santiago, reconatru^ 
do en 1964, y con 716 camaa. B1 Hoapital Salvador tam­
bién ea otra inatitucién cl&aica en el paie ; tiene 1.400 
camaa*. Puera de Santiago han ingreaado, al Servicio Na—  
cional de Saludy otraa inatitucionea.
T aai on todoa loa paiaea. Ba muy grande la l£ 
bar que ae realixa en eate aeatido, puea el déficit de - 
camaa propiaa para loa Seguroa Sacialea ea muy grande, y 
loa coatoa en inatitucionea privadaa producen series de- 
aequilibrioa preaupueataleay^
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Aunque no non hemoe referido en este eetudio n 
Ine preetaeionee aanitariaa eapafiolaa, per ranén de ea—  
tar en via de reglamentaeidn au moderne Ley de Baaea de­
là Seguridad Social, no podemoa dejar de mencionar el mj& 
ravilloao plan de inatalacionea aanitariaa del I.N.P, ej# 
paBol, cuyo preatigio paad ya laa fronteraa del paia y - 
goaa, internacionalmente, de juato renombre, y au rela—  
cién debe aer motive de un eetudio eapecial.
Finalmente debemoa anotar que eata preatacién- 
boapitalaria auele influir en el beneficio econémico por 
incapacidad temporal, ya que variaa legialacionea, como­
an Bolivia, Colombia, B1 Salvador, Honduras, Repéblica - 
Dominicana, Venesuela, etc#, el aubaidio diaminuye en un 
iO por 100 o méa cuando la incapacidad ae produce con —  
boapitalinacién•
6.#. La prestaeién farmaceética, en Iberoamérjl 
ea, ea muy amplia, ain llegar a poder afirmarae que ea - 
tôtaimante libre. Ante todo, debemoa obaervar que ningén 
paia exige eoato alguno en loa medicameatoa; no eribte, - 
puea, participation del cotisante para eata preataeiéa.
Aunque la poaibilidad de expedicién ea muy am­
plia, exietea loa formplarioa, petitorioa o vademécuma - 
en la mayoria de loa aervicioa, fuera de loa cualea el - 
médico no puede preacribir. Una Comiaién cientifica ravi
14*.
#m C0a#t*ate*#ate ##t## llatm#, para iatrodaeir am alia- 
loa auavoa products# y cllmiaar lo# qua mo prootom ol mé 
rito ouficiantc. Posaaa ast# oiatcma da liotaoi Bolivia, 
Braail, Colombia, Coata Rica, Vcacsuola, Ropdblica Domimi 
cama.
B1 acrvieio so da, gaasralmaata, por iastitu—  
eioass propias ds dospacho y do alaboraciOa, trataado da 
slimimars# las farmacias privadas para svitar los altos- 
costos quo cats prsstaciOa tisas. Posooa sorvieios pro—  
pios do dospacho: Vsassusla, Paraguay,GMatsmala, B1 Sal­
vador, etc#, y servicio de elaboracidm, Colombia, Brasil 
Chile,
Adem&s, alguBOs paises ham introducido el sis- 
tema de la formulaciOm por medio de membres cieatificos- 
de los products#, elimiaaado los nombres comerciales. Bs, 
to sistema (Colombia) ha dado muy buenos resultados, so­
bre todo para la eliminacidn de los fraudes. Todos los - 
paises van adoptaado la eatrega de los products# con los 
empaques dmeritados para evitar su comercio (México, emp£ 
quo verde).
Perd, ea el Seguro del Bmpleado, tiene, en par 
te, un sistema de reemboleo al paciente de lo gastado —  
por él ea la compra de los products# en farmacias priva­
das; el reemboleo se hace sobre base de tarifas propias- 
del Seguro*
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Ba esta materia, la Reuaién de Miaiatroa de Sa 
lud, de 1.963, de que ya hemoe hablmdo, reaomieada el ee, 
tableeimieato de aa mereado comda latiaoamerieaao de pr£ 
daetoa bioldgieoe mediaate la aplicaeiôa de la prodaeeiOa 
a aivel gmberaameatal, de aeaerdo coa aeeeaidadea oomti- 
aeatalea e imiciamdo de immediate el iatercambio de di—  
ehea prodactoe. Bmeemieada, adem&a, la ReamiOm de Miaia­
troa elimiaar araacelee de adaaaae y eietema# impoeiti—  
voe para el libre iatercambio de eatoa prodactoe, Adem&a 
ea coaveaieate agregar que ae eetadiem medida# gaberaa—  
mentale# para el increment# de la prodaccidn de drogae de 
calidad Optima y a precio# rebajadoa. Debe activarae el- 
coatrol de los prodactoe en mereado y de la fnente de pr£ 
dacciOn, con objeto de garantinar la parena, eficaeia —  
terape&tica y calidad de las drogae.
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7.- LAS PRESTACIONES BCOWOMICAS.
Asi COMO Is smlsd ss sn rsslidsd si objsto em 
general de las prestaciones sanitarias, también se pne­
de afirmar qne el salarie es el objetivo de las presta­
ciones econémieas; el salarie como factor fnndamental - 
on la Vida del trabajador y de la nacién y considerado- 
en su sentido mis amplio inclusive, como rendimiento —  
econémico del esfuerso personal o trabajo, ya sea den—  
tro de un ambiente ge relacién por cuenta ajena o de ac 
tividades independientes• Esta preocupacién del seguro- 
por su objetivo salarie en las prestaciones econémicas- 
se nos muestra, no sélo al producirse las contingencias 
que se coaformaa con las prestaciones econémieas, sino- 
también al coatribuir a que el salarie se aeomode a la 
mis estricta justicia con prestaciones como las de asig 
naciones familiares que procures cumplir mis enactamen- 
te el concepts de salarie adecuado equitativo o vital.
Desde luego, el seguro no quiere que el traba 
jador no peroiba su séario, tanto por el aspects psico- 
légico porno por otros econémicos. Bn efecto, la situa- 
cién dsl subsidiado o pensionado es memos agradable pa­
ra la persona que cuando se tiene conciencia de ester - 
produciendo su propio sostenimiento y ol de su familia.
Bconémica, el seguro no mira bien la etapa do 
cesaeiéa del salarie porque ésta trae como conseuuoncia 
la cesaeiéa de a portes y el page de prestaciones ecoaé-
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micas. Adam&a la acoaomla general del pale #e reeieate - 
por eetoe perlcdoe de iaeapacidadee para prodecir sala­
rie, per la fversa lateral que se pierde; tasta ver a e_s 
te respecte les sites indices de ausentisme que se presea 
taa en las estadisticas de muches sistemas.^
El Segure dete, por ceasiguieate, defeader el- 
salarie taate sa la pesibilidad de su percepciôa, cerne - 
sa su cantidad para aer adecuado e vital. Esta defeasa - 
del salarie se produce plèaameate ea la prestacida eceaô 
mica, al preducirse uaa iacapacidad; eatoaces al desapa- 
recer el salarie, eatra iamediatamente la prestacida eco 
admica a reemplasar su faits y a revivirle ea tede su pj» 
der eceadmice. Pere es que ademds, existe uaa pretsccida 
al salarie aaterier y posterior a la iacapacidad. Tedas- 
las medidas de las prsstacieaes saaAtarias, preveativas- 
y curatives ademds de defeader la salud, le que buscaa,- 
mis que tede deatro de an sistema sssacialmsate lateral, 
cerne es el segure social, es defeader la capacidad de —  
trataje que coalleva la capacidad de otteaer salaries. - 
Este es mis clare, si observâmes que sa mud&es cases ea - 
que la prestacida sanitaria esti sisado dada, sia embar­
go, la eceadmica es damera, se dilata para qu# el squili 
brie del biasmie capacidad-salarie ae se pierda. De la - 
misma manera pedsmes ver que las prsstacieaes de rssducj* 
cida, rshabilitacida, etc., sea medidas que tieadea, ao- 
sdlo a ceaseguir la recupsracida de la salud, siae mis -
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que todo la recuperaeida de la capacidad de gaaaacid, o- 
aea, la defeasa dsl salarie. Bs taa clare le aaterier —  
que las lacapacidades permaaeates ae se daa ea mâches —  
legislacioaes, siae per périodes de très e castre a&es,- 
ya que la Ley sapera traer auevameate al peasieaade al - 
trataje, es decir, al salarie mdxime, teaieade ea cueata 
que la rehatilitacida que ea estes périodes se dd, ae es 
uaa ateacida sanitaria pues justameate la rehatilitacida 
cemieaaa cuaade la eafermedad ha termiaade.
La prestacida eceadmica aetda cea tedas las —  
particularidades de ua verdadere salarie y de ahi la im- 
pertaacia de la prestacida eceadmica deatre de la eceae- 
mia geaeral; hay que teaer ea cueata que, auaque ea His- 
paasamdrica les salaries ae represeataa ua perceataje se, 
trs la reata aacieaal, cemo ea les paises dessrrellades- 
sia embargo, si sigaificaa ua fuerte veldmma de la misma 
reata aacieaal. Asi, per ejemple, ea Argeatiaa, para —  
19d9, es dsl #3,1%; ea Brasil, 64,8%; Colombia, 49,9%; - 
Costa Rica, 64,0%; Cuba, 63,6%; Ba 1968t Ecuador 60,0%;- 
Hoaduras, #03%; Paaamd 69,1 %; Perd, 37,9%; ea 1960. —  
(Aauarie de estadisticas dsl Trataje, OIT, 1964). Ests - 
peder de les salaries sa la reata aacieaal es el que ayu 
da a sesteaer la prestacida eceadmica rssmplaadadelo y - 
produraade su percepcida.
Ta estd muy sstudiada la prestacida eceadmica- 
ea su fttsida de slarie corne redistribuidera dsl iagrese-
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mmciomal. B#tm# tr#*#fer#mcim# espeolml •igalfi—
eaciÔB de la poblaeléa activa hacia la paaiva, mediamte- 
loa pages, priacipalneate, ea les reglmeaes de reparte - 
que eea y eerâa le# nfta, de prestacioaee directameate —  
preveaieates per recuraoe de apertes ela el "iatermedia- 
rie", reservae e leatae de iavereieaee.
Tanbiêa paede preeeatarse cerne dietribaider ea 
tre dietiatee eecteres de actividadee ecea&micae, caaade 
cerne ea Argeatiaa, «ediaate el Peade Cempeasader, que ya 
eetttdiamoe, lea eaperavite de a perte# de sa grape de trj: 
bajaderee de aaa Caja, fiaaacia le# déficit# per preeta- 
cieaee de etre grape de trabajadores afiliadee a dietia- 
ta Caja de Jabilaciéa»
La traaefereacia ee hace tambiéa ea el tiempe, 
ya que mediaate el eietema de aperte# eecaleaades, ceme- 
ea Celembia y Veaeaaela, la# prestacioaee eceaémicae de­
là# primera# beaeficiariee cea aperte# bajoe, ee eafragma 
cea le# iagreeee de la# posterieree cotisaoioaea de mfte- 
de alte aivel.
Ne creemee del case rspetir aqal, aaa vos mâs, 
el papel de la prestaciéa eceadmica cerne sesteaedsra de­
les volémeaes de coasame mediaate si maatsaimisats dsl - 
peder de cempra dsl trabajador, iayilide o aaciaae, ai - 
las demésdrcaastaacias eceadmica# cea que les salaries- 
(las prsstacieaes eceadmica#) iaflayea ea la eceaemla me 
aeral de an pals.
7.1. Las prsstacieaes per iacapacidad temperal
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toman al nombra da aabeidioe, aai come la# per iacapacidad 
permanente y muerte tienea el nombre de peaeieaee. Aaaqae, 
an realidad, cada ves ea m&e normal eaceatrar aa caadre *e 
neral de preetacieaea eceadmica# determiaaade mia per lea- 
efectoa qua produce, iacapacidad temporal e permanente,par 
cial o total, qae per la# causa# o eeatiageacias qae la —  
originaa, para lea sistemas hispaaoamsricaaes el caadre de 
prestacioaee eceadmica# se ceafigara legalmsats, taate per 
la centiageacia cerne par la iacapacidad prsdacida ea rasda 
de la graa separacida ea qae se estractaraa les distiates- 
riesges, dade el cardcter aeeesarie de etapas qae la misma 
ley establece.
Les beneficiaries de estas prsstacieaes eceadmi- 
cas en nuestres paises, se determines per la ley y deeds—  
luego en equalise ea qae paede serle el trabajador mismo,- 
le es; ne asl ea la maerte qae ea la llaea de beaeficisries 
se emplis ea graa manera ea algaaes reglmeaes (Gaatemala)- 
e se restriage demasiado. El concepts sacesorie del Cddige 
Civil cede el pass al mâs amplis de personas a cargo dsl - 
derecho laberal. Bstadiaremos esta prestacida ea raada de­
cade uaa de las coatiageacias que paeda erigiaarla.
7.1.1. Eafermedad. Bi subsidis par eafermedad —  
existe ea tedas las legislacieaes hispaasamericaaas. Ldgi- 
camente en aquelles paises ea dende esta csatiageacia as—  
estâ cubierta, ae existe la prestacida eceadmica (Oaatema- 
la, Argentine, Uruguay).
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El valor del eubeidio ee liquida ea perceataje 
aobre el salarie p asl, Brasil paga el 70%; Celembia , - 
66,6%; Costa Rica, 60%, Cuba, 60%; Chile, 100%; El Salvjg 
dor, 76%; Nicaragua, 60%; Paaami, 60%; Pataguay, 60%; —  
Perl, 60%; Replblica Demiaicaaa, 60%.
El sttbsidie se liquida segâa categories de sa­
laries ea Veaeauela y Mdaice, ea este Bltime pals, équi­
vale a ua 60%.
Ea Bolivia, el subsidie es del 100% del salarie 
mlaime mâs el 70% de excedeate eatre el salarie mlaime y 
el salarie de base.
Varia el subsidie segâa el tismpe de duraeiâa- 
de la iacapacidad, #er ejemple, ea El Salvador, que des- 
pttâs de les primeres 60 dlas de iacapacidad el subsidie- 
se reduce al 40% del salarie.
La cuaatla del subsidie sereduce cea la hsspi- 
talisaciâa ea Bolivia, al 40%, si ae tieae persoaa a car, 
go; al 60% si tieae câayuge u etre familiar; al 60% si - 
tieae hijes meaeres o mâs de ua familiar; ea Mâxice a la 
mitad si ae hubiese perssaas a cargo. Ba El Salvador a - 
la mitad, ea case de hespitalixaciâa sia perssaas s car­
go. Otres paises cems Paraguay, Peri, Cuba, tambiia tieasa 
esta rsducciia.
Brasil aumeata el meate del subsidie ea 1% del 
valor del salarie regulador per cada decs ceatribueieaes 
mensualas pagadas y hasta un mâxime del 90%.
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Casi todoa loa pale## tiemem am p#rlod# de ea- 
lificaciÔB para otorgar eata preataelêa eeeainlea. Aal,- 
per ejemplo, PARAGUAY exige eeia eemamae de aportea dea­
tro de loe cuatro meeee aaterioree a la eafermedad* Re—  
pAblica Demiaicaaa, eeia memaaas de apertee deatre de —  
loe aueve mesea aaterioree a la iacapacidad. Costa Rica, 
exige para el page del subsidie el misme periods de cal& 
ficaciba que para las prsstacieaes saaitarias per eafer­
medad, e sea, veiate dlas de aperte ea las cuatre aéma­
nas aaterioree a la eafermedad.
Topes m&ximes y mlaimes de subsidie se daa pa­
ce ea Hispaaoamêrica. Costa Rica, per ejemple, establece 
que ae paede pasar el subsidie del fO% sebre 1.000 celâ­
mes de salarie. Celedibia y Mèxice, cea tablas de catego­
ries de apertes, prActicameate tambiêa fijaa ua tepe m&- 
xime al liquider les m&s altos salaries sebre la iltima- 
categerla.
Bi période de sapera est* fijade ea tsdes les- 
paises. Très dlas es el mis cemia adsptade. Sia embargo, 
Costa Rica fija suatre dlas, Paraguay, siete dlas* Bra­
sil, quince dlas; PaaamA, diecieche dlas; Repibliea Dem^ 
aicaaa, sais dlas.
La duraciia de esta prestacüa es aermalmeate- 
de 36 semaaas. Alguaes paises fijaa etres périodes, BsljL 
via mientras dures las prsstacieaes ea especie, Brqsil -
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34 me#*#; El Salvador S3 aemaaaa; Mêxlce 76 oomaaaa.
7.1.3. Mataraidad.- La# praataoieaa# aooabmleaa 
por matoraidad tioaoa ana amplitad mayor qae la# de ea—  
farmedad comia. Para comeaxar podemee decir qae existe - 
la prestacida ea todss lea paises inclusive Argeatiaa, - 
Guatemala y Uruguay.
Taato lea meats# de las prsstacieaes seme lee- 
periods# de las mismas y demfts ceadicieaes, hacea de es­
te subsidie un bénéficié cada vex mis emplie en favor de 
la situaciAa materne iafaatil.
La mayerla de les pplses liquidas el subsidie- 
ea percentsje sebre el salarie; este perceataje es geae- 
ralmente mâs elevade que el de eafermedad y llega al 100; 
cerne ea el case de CeleÉbia, Chile, Paaamâ, etc. Argent! 
aa paga uaa suma fija que résulta muy pequeHa de acuerde 
cea el ceste de vida. Bolivia signe el misms sistema de- 
eafermedad y di el 100%del salarie mlaime mâs el 70% del 
excedeate del salarie base sebre el salarie mlaime.
Bs de advertir que se stsrgaa prestscisaes tam 
biân ea asigaacieaes familiares came en Colombia, Chile, 
Argeatiaa, Brasil y Uruguay, Brasil paga uaa cuota âaica 
igual al salarie mlaime.
Les périodes de calificaeièa osa ea geaeral a^ 
tes, cemuameate eatre â y 13 meses y les lapses par los- 
cuales se paga el subsidie varia eatre 4 y d semaaas aa-
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teriore# y posteriors* ml parte.
7.1.3. Cesaatla veluatarla.- Tree paises,Urugey 
Chile y Ecuador, tieaea establecides sistemas de segures 
de page. Ba realidad per las prestaeisaes que veremes,es 
tee sistemas mo tieaea tedas las caracterlstieas de ver- 
daderes segures de cesaatla, siae que sea iaiciativas —  
teadieates a faverecer ciertes grupes de peblaciba e es­
sayes de este segure ea les mismes trabajadores.
Come dijimes aateriermeate, esta ceatiagsacia, 
la meaes cubierta ea Hispaaoambrica, ae tieae graa arra^ 
go deatre de les paises, per la edaeepciba que hay, de­
que ae existe ehrtameate el problems de desemplee. Sia - 
embargo, al hacer el aaftlisis de esta cuestiba varies pal 
see (Bolivia, Mbxice, Veaesuela) haa eaceatrade que el -
grandes masas de desemplee, siae cea grupes que per su ab 
mere ya requierea ateaciba.
Ba 1**1 se establece ea el Ecuador el segure - 
de cesaatla del magisterie. Ba 1913 se créa ea dhile uaa 
iademaisaciba per afies de serviciss semejsate a ua segu­
re de pare y ea 1963, Uruguay establece ea la Caja de J,u 
bilacieaes de la ladustria y Cemercis ua segure de pare.
Ba Bduader, actualmeate cubre este segurs*te- 
dee loe afiliados a las Cajas de Previsiba ea virtud de- 
sucesivas ampliacieaes que se lucisrsa deads 1961 hasta-
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1958, ea que ee puede decir que ee geaeralizb el eietemm. 
La gestiba ea llevada por distiatao cooperatives profs—  
sioaales y la fimaaciacibm se hace com a portes del em—  
pleader y del trahajader. Para teaer dereche a la prestja 
ciba ee requierea, per le memos, 84 impesicieaes measua- 
les y saa cesaatla mayor de des meses.
Las prestaciemes que es le que mbs aes iateresa 
ea este capitule, sea ea diaero y de tipe capital, eatr£ 
gades de uaa sela vex; su cuaatla estb ea relaeiba direjc 
ta eea el abmere de apertes heche y cea ua ceeficieate - 
dictade aaualmeate per las cooperatives.
Ea case de muerte del asegurade y aperte del - 
segure de superviveacia del rbgimea general, les hijes y 
el cbayuge tieaea dereche al beaeficie de cesaatla.
El segure de pare chileao tampece es ea reali­
dad ua autbatice servicie de desemplee; aacib ea 1953 —  
sia que hubiera eide coatemplade ea el estatute geaeral- 
de 1959. El servicie de segure social administra esta —  
prestaciba y recibe para su fiaaaciaciba, el 2% de les - 
salaries pagades per les empleaderes sia ceatribueiba —  
del trabajador.
La ley contempla para la prestaciba, el case - 
de uaa espsde de pare definitive del trabajador e pare - 
iaveluatario temporal. El pare definitive per cumplir sj»
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•enta aHoa, o invalide* absolute, jubilaeibn por vejes,- 
d& derecho a usa prestaciba de tipe capital, por uaa so­
le vez, equivalents a ua mes de salarie per cada aBe da» 
trabajo. Para teaer dereche a esta prestaciba se requie­
rs ua mlaime de l.BbO impesicieaes semaaales. Ba case de 
muerte del trabajador esta prestaciba se paga a les bea^ 
ficiaries de peasieaes de viudedad y erfaadad. Beta es - 
pues, uaa autbatica iademaisaciba per aBes de servicie,- 
develuciba de aherres e salarie diferide, pere ae se eqiÿ 
para a le que es ua segure de pare.
La etra prestaciba que se db ea case de pare - 
iaveluatario y temperal se parses mbs a ua segurs de ce­
saatla, ya que se paga durante sels meses a partir dsl - 
seguade de pare iaveluatario. Su cuaatla es igual al 7B% 
del premedie de sueldes de les bltimos sois meses.
Uruguay ea 19*8 establece el segure de pare —  
per si corresponde a ua verdadere sistmma de cesaatla ia, 
veluatario y que, per taate, se aleja de les des aateri^ 
res que hemes relacieaade.
Este segure cubre la graa peblsciba afiliada - 
de la Caja de ladustria y Cemercie que es la que admiai#^ 
tra esta centiageacia. Para financier el segure la Caja- 
cueata cea varias restas priacipalmeate cea les apertes- 
de les empleadoees iguales al 1% de les sdLaries y 1% a -
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cargo de loe trabajador*#.
Para toner derecho a la# preetacieaea ee requ^ 
re eetar en pare iaveluatario, ne gesar de peaeiba ai —  
preataciba eceabmica aiaguaa, no eaceatraree ea huelga,- 
teaer mb# de quiaee afiee y haber pagade aperte# per le -
meaee durante eeia meeee. El trabajador ae puede rec%a--
xar eia causa légitima, ua emplee ceaveaieate.
El monte del subsidie es igual al 80% de lee - 
salaries y 90% per perseaas a cargo. El subsidie se paga
hasta per 190 dlas durante ua afle.
Existes boisas de trabaje ergaaisadas per la m 
misma Caja para complemeatar cea ua servicie de emplee - 
las prestacioaee eceabmicas.
7.1.4. Accidentes de trabaie y eafermedades —
Las preetacieaes eceabmicas para este riesge - 
sea, geaeralmeate, mbs amplias que para eafermedad y —  
accidents cemba. Per raaba de la misma circuastaacia pro 
fesioaal que tieae la centiageacia ciertas ceadicieaes - 
que se exigea en otres segures ae se pidea aqul. El pé­
riode de calificaciba y el tiempe de careacia de elimi—  
aaa y la prestaciba se db deeds el primer dla de acaeci- 
de el accidente. Bolivia y Honduras exige ua tiempe de -
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careacia de très dlas y Guatemala, a partir del seguado- 
dla.
La prestaciba se otorga geaeralmeate, por me­
dio de subsidio pagaderos coa la misma periodicidad del- 
salario; ea esta iacapacidad temporal ao se db el tipo - 
de iademaisaciba por uaa sola ves.
El perceataje sebre el salarie es la ferma mbs 
acegida ea auestres paises para la liquidaciba de la prw 
taciba y su cuaatla aermalmalmeate es la misma que ea la 
prestaciba per ^ccideate e eafermedad cemba. Sia embargo^ 
Brasil tieae ua rbgimea especial de accidentes y per la- 
ley de segure social la Caja respectiva eterga uaa pres­
taciba eceabmica complemeataria. La djraciba del subsidie 
es la misma de la eafermedad cemba y termiabadese beta - 
se pasa a la calificaciba per riesge prefesieaal de la - 
invalides.
7.3. Iacapacidad permanente.- Las prsstacieaes 
eceabmicas per esta iacapacidad estba ceasideradas ea te^  
dos les paises cea escepciba de aquellas ea que ae se —  
considéras tedavla las coatiageacias de invalides per —  
larga eafermedad cemba, vejes y muerte (Celembia, Guate­
mala, Honduras) y aquelles ea que el segure de accidentes 
forma parte de la legislaeiba de tipo patronal.
Estas prsstacieaes eceabmicas, ya le dijimes -
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fueron las mbs acogidas em ua principle, dado que siem—  
pre su admiaistraciba fub mbs expedita y les apertes pa­
ra su fiaaaciaciba, le misme que su rbgimea financière,- 
permitierea crear grandes capitales de reserve que tam—  
biba facilitarea la iastalaciba de segures de salud. Bs, 
pues, là prestaciba que mbs aatiguedad tieae ea Ambrica- 
y la que mbs felis desarrelle ba teaide a peser de les - 
graves problèmes que per motives de les reglmeaes finan­
cières adeptades ha sufride. Las graves criais meaetarias 
y depreducciba de auestres paises haa preducide fuertes- 
impactes ea la mayerla de les sistemas, sebre tede, ea - 
les mbs aatigues cerne les argentines. Ka dijimes cbme el 
segure argentine, actualmeate em realidad, es ua sistema 
pbrameate de jubilacieaes y peasieaes.
7.9.i. Veje».- Bl ceacepto de vieje ea Hispa—  
aeambrica es eseacialmeate legal y ae bielbgice, come ea 
tedes les sistemas del muade. Se presume uaa invalides q m  
produces les aBes ea la iacapacidad laberal. La edad de- 
vejes ha cambiade eaermemeate desde las primeras leyee- 
Pero es que tambiba ha variade a faver aaturalmeate, la- 
edad media de vida, la expectative de vida que se tieae- 
ahera al aacer, ea Ambrica. Desde les Si aBe# que se te- 
alaa em alguaes paises cemo expectative de edad, ahora - 
se ha pasade a 60 y bi aBes. Las distiatas fermas de ma­
yor aivel de vida, taato ea el trabaje cemo ea la salud,
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la alimaataoiba, vlvlaada y vaatldo, haa hache que eata- 
cxpactativa aamcatc cada v#a nia.
De ahi que ahora la edad de retire ae haya *e- 
dificado y ee eacueatre ea uaa mayor frecueacia,auaque - 
ao geaeral, de 60 ahea para hemhre y 66 para mujerea. Ha 
ce treiata allee era aermal eaceatrar eiatemaa ea lea que 
ae pediaa jubllar trabajaderea a lea 96 y 40 ahea. Ahora 
eea memea, sea excepcieaales estes cases. Bs que tambiêa 
ahora las leyes se hacea mâs têcaicameate y existes maye 
rea pesibilidades de eatudiar lea dietiatee facterea que 
iafluyea ea la determiaaciêa de la edad de retire.
Cerne decimea la edad mâa cemba, auaque ao gea^ 
ral, de retire ea la de 60 aBes para el hombre y 66 came 
la mbs reeieate ley veaesoiaaa, para la mujer. Alguaes - 
paises ao hacea esta distiaciba de sexes y exigea la mi£ 
ma edad cerne Mbxice y Costa Rica, que fija 66 aBes para- 
teda peraeaa; Repbblica Demiaicaaa y Paraguay, 60 sBes.- 
Se daa tambiba edades meaerea cerne ea Bolivia, deade ae- 
fija 60 y 66 aBes para majores y hembrea reapectivamea—  
te; Chile 66 y 66 aBes para hembrea y mujerea, tambiba - 
reapectivameate.
Argeatiaa ha uaificade bltimameate (1964) la - 
edad de retire de lea hembrea ea 66 aBaa; la edad de las 
majores aigus cemo aatea ea distiatas cifraa, aegba la - 
Caja a que perteaescaa, deade 47 ea lea reglmeaes ferre-
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vimrio# hasta 5i aflos sa otros orgaaismos*
La forma do otorgar la prsstaoiba os la do pa­
ge psribdice y ae iademaisaciba de uaa sela ves e eapi—  
tal, Ss din tedavla para pequeHes périodes de apertee,de 
velucieaes de betee, pere seta prictica set* eieade eli- 
miaada (Bolivia).
El eietema de valeracibn de la peasiba ee hace 
ea perceataje sebre el salarie. Se fija uaa cuaatia bbsj^  
ea para ua determiaade abmere de ahea, de aportea y au—  
meatea per mayeres périodes de cotisacioaes• Asi Brasil- 
exige seseata cuetas measuales para el 70% del salarie - 
regulador. La peasiba se aumeata ea 1% per cada decs me­
ses de aportea, pere able hasta eompletar el 100% de sa­
larie. dhile para ochocieatas aemaaaa de aportea ea hem- 
bres y quiaieatas ea mujeres, eterga uaa peasiba igual al 
§0% del salarie e iacremeatee de 1% per cada ciacueata - 
semaaas de apertes sebre este misme. Ba Argeatiaa varia- 
muche, de acuerde eea la respectiva Caja, pere, ea geae­
ral, puede decirse que la cuaatia bbeica ee la jubila —  
ciba erdiaario iategra, o sea el 89% de la remuaeraeiba- 
del cargo que ejercia el titular de la prestaciba; exis­
te, ademâs, ua tepe de cuaatia que juega para reducirla- 
a partir de ua meate fije. Ba Bolivia para 180 cetisacie 
aes measuales di dereche al 50% del salarie base y ce —  
iacremeata pa ua 1% per cada decs meses de apertes sebre
160.
•i «iaiMi ea este #e#**o para lee afiliadee qae teagaa» 
meaee de 160 apertee meaeaalee, reeibea aae iademaisealia 
de capital.
tie preblema qae vft teaieade aetaalidad ea die* 
peae«m#rice, ee el del trabaje per eacate ajeae del pea* 
eieaade; eeta caeetida cerre perejee eea el preblema del 
deeemplee qae, eemo dijimee, ya cemieaaa a preeeataree * 
ea algaaee paieee. Ha priacipie y dade el mereade emplie 
de trabaje de algaaee paieee, la ecapaciba aeelariade por 
caeata ajeae, del peaeieaiete ae ee prebibida; ee mbe#ea 
Paaami, la Cert# Supreme de Jueticie declari qae eete ** 
era aa derecho eoaetiteeieaal da tedee lee paaameiee. ** 
Ofroe paieee ceme Peri, prohibe el trabaje aeelariadelea 
Braeil, Chile y Bcaader, ee prohibe cl ejercicio del trj| 
baje ea la mieme prefeeiia g eficie ea qae ee ebatve la* 
peaeiia.
7.3.B. La iavalidea ha temade ea Hiepaaeami*#* 
rice ya, ea tedee lae legielacioaee el ceacepte mederae* 
da diemiaaciia eceabmica $ eeta diemiaaoiba da la cepeei* 
dad da trabaje ee coaeidera entre el bO y 70% ea lee *** 
dietiatee legielacieaee. Bolivia eetebleee am bO%;Per%#ay 
bb%; Ceeta Rica, bb%; Mbxice 50%.
Lee mentee de laepeaeieaee da invalide# eea, * 
ea geaeral, lee miemee de lae qae vimee ea vejea, para * 
lee periedee de calificaciba ee fijaa eatre lae id y #0*
iêl.
7.#.;. »m m##id#**e# de «rebeje y eafemedadde 
prefeeleaelee, Xee preeteeieaee eeeaômieee per ieeepeei* 
dad permaaamt# aoa m&a ampllaa qae lae de Invalide#, pyg 
veaieade del eeeideate eemba e eafermedad eemba.
Cerne ea el eeee de la iaeapeddad temperal y •* 
m&e geaeralisade aqal, ae ee exige periede de eallflea—  
elêa.
Lae laeapaeldedee permaaeatee perelalee ee eqg 
lea pegar de aoaerde eea aaa tabla de valaael&a de laea­
paeldedee, eei ea Belivie, Méaiee y a&a pare lae perma—  
aeatee totalee, eeme ea Paragaay.
La laeapaeldad permaaeate total db dereebe a - 
aaapeaeiôa oayo meate, ealealado eobre el ealarle, ee f^ 
je eobre el dO% (Bl Salvador, Cblle, eto.) del ealarle - 
ea la mayerla de lee eletemae.
Ya vimoe edme la legleleelèa de Oeatemala eea- 
templa el eeeideate ea geaeral qae d& preetaeioaee para- 
el aeeldeatado oomia y del trabaje. Per ramba de eete eg 
peelal eafeqae del eeeideate lae preetaeioaee tambiba ee 
preeeataa de maaere partlealar. De eeta manera velemee - 
qae el eegaro Oaatemalteee ao tieae per taate la eâlfleg 
eib# de eeeideate eearrlde por eaaea o eea oeaeiba del - 
trabaje para efeeto de preetaeioaee, por eeeideate ee eg
lit.
tiemd# *%o4# le#l6* erg&ml*# o famelomal qae eafre el *- 
trebejeder y qae ee bey# predueide por eeelbe extern y 
repeetlee y violente**.
Betadiemoe en lee preeteeienee eeaiteriee lee- 
eervieioe proventivee iedaetrielee qae eon eomtreledee - 
per iaepeotoree de eegarided y oonieioeee de eegarided - 
ergnnieedoe por el enpleeder eea pereenl miame de tratg 
jederee y petroaoe.
Por lo qae reepeete a lae preetaeioaee eeeaêmj, 
eae per iaeapaeidad permaaeate, la ley de Oaatemale qae- 
ee predaee beta eaaade la matilaeiba o dado fieiee "ee - 
irreparable o el traeterae faaeioaal ee definitive*.
La euaatia de la preetaeiba ao ee haee de —  
aeaerde eea loe ealariee, eiao de meate fije eegba aae Jp 
bla de valaaoiba do iaeapaeidadee. Caaado la iademaisa—  
eiba eea mayor, la eatrega ee barb ea difereatee eeate—  
dee.
La caaatia ee fija por Uaidad do Beaefieiee Pg 
oaaiarioe, qae ee aa eeeiaate qae reealta de la eeaeide- 
raeiba do lee ealariee ea geaeral del pale, eeete de Vi­
da, ate.
7.9. Maerte. La preetaeiba a eapervivieatee ee 
geaemlmeate eoaaiderada ea lee paieee ea deade emietea - 
loe rieegoe do invalide# y vejea. B# aqaellee eeme Celeg
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bl#, 0##$e*al#, Bl Salvadar aa qae ae ewLetea eetee ee—  
garee, teapeee ee eabre la eeatlageaela, maerte. Algaaee 
paieee eeme Peri, qae eeataade eea otree eegaree ée pea­
eieaee ae preetabaa peaeieaee a viada e babrfaaee, la —  
baa eetableeido ea eae il time referme de 1961.
Para teaer dereebe a preetaeiba ee eaige aa pg 
riede de mlifieaeiba de iiO a fOO aemaaaa da apertee. gp 
xiee fija 160; aemaaaa| Paaami, 9b meaeaalee; Ceeta #i—  
ea, 96 meaeaalee.
Lee beaefieieriea eiempre eea la eepeea e eem- 
palera permaaeate jr lee bijee meaeree o iaeapaeitadee# - 
Tambiba ee di mie amplitad ea lee beaefieieriea eeme ea- 
Oaatemala, a lee padree; belivia a padree y bermaaee, - 
ete.
La eaeatia d# la preetaeiba ee fija ea aa to­
tal para tedee lee peaeieaadee del 100% del ealarie e pqp 
eiba qae partible el difaate dividida per mitadee eatre- 
la viada y lee otree beaefieieriea eea dereebe e aereeeer 
eatre ellee.
Ba eaee do eeeideate de trabaje y m f e rmedad - 
prefeeieaal ae ee eaige, geaeralmeate, perlodo de ealifjg 
eaeiba.
1*4
S.- ASKWACIOItBS PAMILIARBS.
B#*e e# el tipe de preeteeieeee #be reeieete—  
meete eebierto y, por le tente, eêe ee le tien# le «eye­
rie de lee peieee. 8ble Argentine, Bolivie, Brmeil, Ce—  
lOMbie, Chile y Uregeey preeeetem, bien eem deetre del - 
«ieme eieteme de eegeree eeeielee e eem#e eetided eperte, 
ee tendre de preeteeieeee per eebeidioe fenilieree*
Bien ee verded qee ferme peretidee ee preeem- 
tee em etroe peieee, pere e e m  eomplemmtoe e loe regi#% 
eee de peeeiomee, pere ee reelided eetee eeigeetieaee ete 
«Ae biem edioieeee e lee preeteeieeee per imtepetided —  
permeeete o morte y ee «etAetitee eeigmetieeee ftmilig
Le primer# diepeeitiAe de terâtter gemerel dig 
tede el efeeto f«A le de Chile el 81 de jelie de 1**8 mg 
diemte el deorete ley 846• Le ley 10.888 de 1888, eebre- 
rêgWee gemerel del eegere tbilemo me bebie previete ee­
te preeteoiAm. Bolivie tembiAe em 1868 treô el Bervieie- 
qee ten lee debidee reformee y edioioeee feb imterperede 
ee el tbdige de Segerided Booiel de 14 de ditiembre de - 
Itib. 8m 1887 Argemtim y Colombie eetreetere* tembibe - 
eete meeve preetetibe y fimlmemte, Brmeil el 1* de diejpm 
bre de 1888 eetebleee ee rbgimm de eebeidioe ftmilimree.
Loe grepee de trebejedoree eeogidoe e eetee ejp 
temee, eem em loe dietiatee paieee de graa amplitad. Ar-
16*.
gemtimm, foera de elgemee grape# meaeree, tieae eeegidee
a lee trebajadoree de la iadaetria y earneraie; Belivie,- 
dft la preetaeiba a tedee lee afiliedee al rbgimea geae­
ral de eegaree; Colombia fija la preeteoiba pare trabejg 
doree /"eooabmioameate dbbilee*/ y empreeae ooa gram ee- 
pitel y ua abmere eaperier de trabajadoree. Braeil tern—  
biba iaeleye a loe efiliedee a loe dietiatee eietemeo de 
previeiba, pere ooa limite de geaaaoiae. Chile db preetg 
cieaee a loe obreree efiliedee el eietema geaeral; hey—  
deatre do eietemee pertieelaree tambiba eete grape de eg 
garee.
He de eaoter qae eete preetaeiba tave ea Argeg 
tiae y Colombia aa aeeimieato anterior el de la ley. Be 
ofeete, ea Colombia eemeaab por volaated do iaetitaeie—  
aee petreaelee y ea Argentine por ooaveaioe ooleetivee - 
qae iaolayeroa eete eervieio deatro do lee obligeeioaee- 
de loe empleedoree.
b.i. j i M S L luege, i#—
mbe aaivereel ee la dad# ea rambm do la edaeaoiba y maag 
teaaiba do loe hi joe. tee dietiatee paieee la eoatemplaa 
eeme primordial. Braeil la otorge por todoe loe hijoe qg 
aeree do Bl aSoe b B4 para eetadiaatee y deed# el primer 
hijo. Argentina tambiba deede el primer hijo, ooa graa - 
amplitad de ooaoepto y haete loe 1* b lb, ei ee eetediqg 
te. Belivie de igaal maaere, por todoe loe hijoe, doode-
16#.
•I prinero y h*#*# le# 16 eKoe y 19 ei eetediee, pere e- 
pertir del primer eRei el eeneepto de hije ee temhiêm —  
mey emplie; dorent# el primer eRo ee pege el eoheidie —  
de eetelided y de leeteneie. Chile pege e hije# legiti­
me# y eetorelee de eeelqoiere de loe oènyngot meeeree de 
1# eflee o de 98 ei eem eetediemtee. Colombie pege per —  
loe hije# meeeree de 1# eRoe o iavâlidoe, eemo em tedee- 
loe peieee*
a.1.1. o«M# *1».# .# .r##*#*lm*##.- a# .la, -
edembe de eete eeigeeeibe por reebe de loe hijoe, geo ee 
le beee de todo eieteme, preeteoionee mbe emplie# per —  
otree pereonee y eooeteeimientoo femilieree. bel Belivie 
tiene eetebleoido ua eebeidio prefamiliar que empara al- 
aeegerado que ao reeiba aubeidio matrimonial; el eebei—  
die matrimonial ee otorge pare lee obayagee; el eebeidio 
de aatalidad ee db par el aeeimieato de ua hije; el de - 
laetaaeia, ya vimoe que ee db dorante el primer aRe de - 
vida; el de eepelio par moerte del hije.
ChiJq adembe de le preetaeiba por hije, paga - 
aeigaaeiba por la eepeaa légitima; lee hijoe por aaeer - 
deede el eeato mee de embaraao; el padre y madré a ear—  
go, mayor## de 66 eRoe; par la madré vioda de eoalqeier- 
edad; padree iavblidee de eoelqoier edad.
Colombia, adembe del eobeidio por raaba de lee
167.
hije## ej#ro# deatre de la orgaalaaeiba de la Caja Celeg 
hiaaa de aoheldio familiar aaa graa aoeiôa eecial eea 
maeeaee y Farmaeiae prepalare#, eeaealterie# mêdieee la- 
faatilea# laherateriea eliaieeagr eaatree de eaeeRaaaa,
*'*' t. #..«!&. ...» . . . M M é A
de ea Chile# Bolivie# y Braeil al rbgimea geaeral de ee­
garee eooialee. Argeatiaa tieae, eohre la haee de aaa eg 
la legielaeiba, doe priaeipalee iaetitaeieaee, la Caja - 
de eaheidioe familiaree de la Iadaetria y eu eimilar del 
Comer oie. Ba Coloiibia la ley réglementa la preetaeiba# - 
pere permit#, eamplidae eiertae formalidadee, la ereatiba 
de eatidadee que oumpln eoa la bbligaeiba legal. Bote - 
## debe a qae eaaado la ley hiao obligatorio el eabeidio 
ya eaietiaa eatidadee ereadae privadameate, que dabaa eea 
graa balte la preetaeiba. ta ley ao podia deeeoaeoer ea- 
eaieteacia y ea baea faaeioaamieato y aeoeeariemeate de- 
bia parmitir qae ooatiaaaraa ea eaieteaoie, tal eeme ^ g  
eedib ea Frabeia y Bblgiea.
b.3. ta eaaatia de la preetaeiba ee paga ea —  
faaeiba del ealarle, biea eea para teaer dereebe a la —  
preetaeiba, eeme ea Celembia, o para ealealar ea eeete,- 
eeme ea otree paieee. Bolivie tieae aaa tabla de aaigaa- 
eieaee, eegba aaa tabla de ealariee| de aoaerde eea eeta 
tabla eada preetaeiba tieae aa monte, ea faaeiba de la - 
eaaatia del ealarle, biea eea para eabeidio familier, tqg
IG*.
trimaiaX, d# ntalidad, de leeteeeie, femiXler prepie—  
meete diehe e de eepeXie.
BreeiX pege erne eeme fije per Bije. Argeetime, 
eX iO% del eelerie vital mlaime y mbvil, qae eerreepeade 
a aaa remaaeraoiba qae ebarqae tedae lae aeeeeidadee dé­
vida, adembe ee page aaa peqaeBa eama per eeeolatbdad.Ba 
Chile ee paga poroeataje eehre remaaeraeiba diaria igaal 
a 0,*#% del ealarie media de peaeieaee qae fija ea el —  
aBo. Celembia tieae aa eatbatiee eietema de eempeaea—  
eiba; del meate total de apertee, oalealado eemeetralmeg 
te, ee deduce ua Z% para admiaietraciba; ua 10% para re- 
eervae, el reeto ee divide eatre el graa total de hije#- 
a eabeidiar.
•.4. to. r.eur.0. p.r. m « .  p.,.
taeiba proviaea, ealvo Chile, eaclueivameate del eeeter- 
patreaal. La eaaatia varia eegba la ealidad y eaatided - 
de lae preetaeioaee. Ba Celembia el aperte de loe empleg 
doree ee igual al 4% de loe ealariee; Chile eobre el BB% 
a lee empleedoree y el 9% de cuota laberal; Braeil, el - 
3%.
1*#.
9.- RBHABItlTACION.
Propim*#**# me pood# Hmbimrs# mb* o# Miepmme*- 
nbrie# d# •orvioie# do r#h#bili*#@ib* qu# eououordo* ##m 
#1 aapXie #e*$ido d# ##*# pr##*##ibu, Aumque todm# Xm# - 
l##i#X#oio### Xo co##id#f#a 00*0 uoe d# Xo# b**#fioi*e - 
mb# •igaifioutivo# y a####ario# aooiaXmoat#, #a roaXidad, 
haata ahora, ablo iataato# e#poraaaadoro# puodoa maaeio- 
aarae. Ha aata Xiaaa da programaoiba y daaarrolla gradual 
eatba Vaaaauala, Cuba, Braail y Ouatamla. Ba oat# bl ti­
me pbi# la rahabilitaeiba ## do earbetor obligatorio,mia 
la eual ao oo puodo roeibir ogra prootaoiba oooabmioa o- 
aaaitaria. Poro lo mb# importaato ee qua eaiato uaa poa- 
eiba de rehabilitaeiba que, auaque muy pequeRa, eia em­
bargo marea orieataciba para fijar ua ccmplemeate ae«o—  
eerie a eeta preetaeiba; eete eervieio ao ee epoa# a lee 
demie eeoabmicn quo per iacapacidad coacede el eegere,- 
ai a ua poeible trabaje per cueata ajeae, deatro do loe- 
llmitee fijadoe por lee mbdicoe. Veaeauela tambiba roalg 
aa graadee adelaatoe para la coafigureciba de ua verdadg 
re eervieio do rehabilitaeiba o iaolueive ha fuodado Im­
primer a Becuela do Rehabilitaeiba ea Miepaaoembrice.
Bo obetaate lo aaterier, la rehabilitaeiW ee- 
aba la preetaeiba qua eetb por deoarrollar ea auoetree - 
paieee, mbe quo lae aeigaeeioaee familiaree. Be aetual—  
meate el mcmeato do eetee doe preetaeioaee heoia dead# * 
ee dirigea loe eetudioe para eu otorgamieato.
170.
Kt flnmXlmmw ##%# #»tn4io 4#%MNmo# fee#**## Im 
4|w# mn Xm Um%mXumom ua
d# *###?#!## d#l wummmto motaml d#l ##**-
ro hiapaaaanariaaao qa# v& tMaado o#r&o*#* pra*
pia y fiaaacMiia aatèataaa»
Na hamaa laaarrlda an la raaafla da Malfitad «» 
da dataa att«drleoa aa laa diatlataa praataaioaaa » aaaa* 
pariadaa da oalificaeida, tiaapaa da aaraaaia, adadaa,# 
poraaatajaa, qua variaa da aa dia para atra y qaa aa dj^  
caa aada aa aa aaadra gaaaral. Baaatra prapdaita da ai* 
da al da fijar taadaaaiaa y daaoabrir al eaniaa qaa a%y 
ra ya da ana aaaara prapia, amplamam a raaorrar laa di& 
tiataa aagaraa aoaialaa aa laa paiaaa da la Aadriaa di& 
paaa.
171.
10.- CtlAi»KOi^  î»lPBOriGOS.
tom euttdroa #lpa6ti*e# qua apareeaa #
*16* h»tt aido alabaradaa aobra la al#ala*ta l*glale#16* bj, 
aiaai
Ballvla.
C6410O 4a iiagttridad Gaalal 4a 14 4a dicianbra 4a 1#9#6, 
Baglawa*#* 4ol Cddigo da ttagaaidad Saalal da 30 da aaptlag* 
bra da 1.9*9.
Calawbla.
Lay 90 4a 1.946.
Dasretu 3.690 da 1.960.
Oaerata 1.698 da 1.960.
Daarwt* 3.041 da 1.966.
Caata Rlaa.
Lay 17 da 1* da aavlaabra da 1.941#
Bagla^aato da Bwfaraada* Matarmldad da 1.989.
Baglaaaata da lavalldaa# Vaja# y Maarta da 1.960.
Cbila.
lay 10.888 da 1.9*9.
Oaaaata 61* da 1.9*6.
Daaaata 7** da 1.9*9.
Lay 6.174 da 1.988,
Oaarata lay 94* da 81 da julia da 1.9*8.
179.
B*##aer.
Lay dal Sag*** Boalal Obligatarla-Cadifiaada aa 1.999,
Daarata 917 da 1.963.
Oaarato 619 da 1.963.
31 Salvador.
Lay 1,363 da 1.993.
Oaarato 37 da 1.994.
Guatemala.
nearato-L#y da 1.946.
Raglamaato aobra Praataalda da aaaidantaa an gaaaaal da 1.949.
Haglamaato aobra protaaeidn mataraa iafantil da 1,999.
Haadaraa.
Lay dal Sagaro 3oalal da 1.999#
Raglamaato da Apllaaalda dal Sagara boalal Obllgatarla da 1969 
Ndalaa,
Lay dal 8agur* Soaial da 1.949,
M&aaragaa.
Lay irgiaiaa del Sagaro &aal#l da 11 da aovianbra da 1.999
Raglamaato da 93 da oatubra da 1.996,
Par*.
Lay 8.433 da 19 da agoato da 1.936.
Lay 13,640 da 91 da abril da 1,961.
Oaarata aoprano n* 13 da 1.961,
1 7 3 ,
R#@l#m#8*o de la Lay 13,640 da 1,961,
Lay 13.794 da 1,961,
Raglamaato da 11 da aaara da 1,969.
Lay 14.069 da 7 da maya da 1,969.
Rapdbllaa Oawlalaaaa,
Lay 1.396 aobra Sagaraa Soalala# da 93 da dlalambra da 1,943, 
Radlaaaata 6.666 da 6 da aaaro da 1.949,
Vaaaxaala,
Lay dal ^agaro Sodlal da 11 da |alie da 1,966,
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iff.
11.» CONCLÜSIOMB#.
D# #cu*fdo tton «1 ##**4&o me#e#e#l#*#g^
%* f##**ido pof Im #mpll*ud del feme, fenoe llegede e lee- 
eottelueleeee quo eaumere»oe eegeidemeafe en releeldn con » 
el eetedo legel ectuel de lee eegtiree cocielee on Hlnpeno- 
•eérieei
I. Lee oeguree eeelele# hiepenoomeeiceno# fomen- 
eetaelmente une fieenemie propie legel. Lee nneve# nepmee- 
poeitieee ee dietee teniendo en eoente lee feeteree oeele- 
lee f eeendmieee propioe do lee peieee, qnedendo ##i defi- 
aitipememte deeeertedee lee etepee enterioree ee qee lee - 
lepee eren tredueidee do euerpoe legelee de otroe peieee - 
qee no tenlen ningune eemejenee eon lee niopenoenerieeeee.
II. toe ediodioe aeeeeerioe pere eleberer eete « 
logieleeidtt eetdnoee he heeho epereeer en nemeroee eeedro- 
de téeeieoe hiepenoemerieenoe eepertee ee la eeleeiên de - 
loe propioe pr*bl#mee de eeguree eeeielee ereindene el mijt 
mo tiempo ee intereembio do eoleeionee proplee pern eetee- 
pfoblemee, entre loe dietintoe peieee.
III. HI dereeho e le eegnrided eoelel ee pn ene- 
de loe gerentiee do le pereone eeteteide eon enrleter do - 
fendementel en todae lee eonetiteeienee do lee peieee hie- 
pettoemerieenoe. A wedide que epereeen tentee eonetiteeieng 
lee màm modernoe eete dereeho ee reefirme eon eerdeteree -
iff.
mi# aefialdo#, concrete#, emplie# y têmieoe.
IV» lia deeerrollo de le» teetee eometiteeiomelee 
le# lepee y décrété# règlementcrie# dieted*#, #*# e#t#te—  
te# 4%ay complet*# de tel mener# qoe y# he eperecido ne Ci— 
dlgf de 5*aarid#d #*#iel de Bolivie, de l.ffi. iete# eer—  
oon completed*# par Conveeioe lnt#rna#ioeele# Mnltile* 
teralas y Bilatéral*# y por la# otli$eei*ae# mecide# de —  
Coarenie# Coiectivo# de trebejo, le JuPiepraden#!# y el Mg 
i tie 11 ema privedo.
V» Bn el deeerrollo total de le# leye# por renie 
de la# eepecielee condition## geo&rifioee, econimicee* eo- 
ofalm* y do po^ibllidadee eeniterle# e# ecogido totelmente 
ol aietema do etapa# engin territerio, contingemciet# #r#«* 
de pobleeiin y celidad y aeetided de le# preetecioeee. 
1^ üi&t#%e de etepe# que en un pzietipio n* tuv* eue arde- 
neciin plenificeda,ye comienae ton el e par eclmiae ta de lac 
pri/?eroa plana» (cnetrinalaa o q»i&qe#nele#) an qee eaaibi-» 
nindoae la# dietinto# fectorae ee liage e en deaerralla tg 
t&l.
VI, i# pobXeciin indigene daetro de la# gmpae de- 
pobleciin llemedo# e le efilieeiin qa# cede van # M  *## e#*» 
plie#, eamiange e taner en# etanclê# aapaaiel par «adia de 
eoluciana# aapeciela# pleemedee an plana# nay alebarnéaa, 
corne par ejemplo, la# de Pari de l#ffi y Wdniaa da i«fdi «» 
en le# ceelae ce reapate le aetrnatnre aoeiel y ieharei —  
de le# grupa# indigene# y ce la# vinanle e trevé# da an# - 
prapiea conunidede# » orgenieecianea prapiea dêndaaaiaa
iff.
tmmbiê* un treto epropiedo para la# afaetoa da apart## y- 
pfaataaioa##.
VII. La# trabajadora# a#ricola# aatê# obt##â##« 
do aatualwaata an la lagi#lacid# aaavo# aatatata# ##pa#ig 
1##, # nado da a)a*pla w**i#a, qaa i»#orpara# a#t#a gr##«. 
da# maaaa laborala# tredialaaalmamta daaamparad##, par mg 
dio da aiatana# aprapiadoa a la aativldad agrari# aaagiéjg 
daaa gaaaralmanta la orgaalaaaiô# da dlfaranta# alatamaa- 
aagdn grand*# cultiva# (aauaar, aafd, plâtana#}. La# apat 
ta# #a liquida# da aauarda non al praduata y# alabarada y 
•agir au# praaia# an al maraada.
VXII. Por raadtt da la argaaiaaaid* tard&a dal - 
Saguro Social an nuabo# palaaa, la# pariadou da trabeja - 
•ntariaraa al wacimianto da la Praviaidn Social araa gra­
va# i^ oblafta# ya qua al no aata* raapaldada# por apart##- 
auto# pariodo#, tcMpoco cuantaa para afaato da jubllaaia- 
na# y atrau pattaiona#. Buta euaatida aatê aiando raaualta 
por la# lagialaaionaa al parmi tir al pago da a porta# per- 
auto# tiampo# anterior## al eatablaalmianto dal Sagara S& 
cial, pago# que #a hacan an largaa plaaoa a intaraaaa ba- 
joa.
IX. t^t la finanaiaciêa da la# diatiataa alata—  
ma# da Saguridad Social a# fi*a la tripla contribuai*# —  
foraoaa da amplaadoraa, trabajadaraa y Batado. Si# acbar- 
go la cttota dal Batado cada va# piarda mêa #% aarêatar da
its.
llqu&aable oa porceataj# aobra aalario para a#r mia bias - 
oaa aaatribuaiin da noato iniaa fi|ada #a lea pr###p#*#$a# 
aaaieaalaa. La eaota da lea ampleadere# algue aieade ialaa 
aa la# caatiagaaciaa da aaaidaata# da trabaje y aalgaaale- 
aaa (awHlaraa; aia embargo ea dan aaeepaleue# aa aquelloa 
regiemaaa aa qua ao aa baa# dlfareaala autre aaaldmte a6- 
man a da trabaya, alee qua a# tema el aaaideate ea geaeral 
par# afaotou da la preataaldn y au auto# aaeoa paga al tr& 
bajadar taubldu por aaaideate da trabaje.
ta {«ara a luaumplimianta del Batade ea el page - 
de a># «porta# a# uu fandnauo aaal général que ba retraça- 
do la ampliaaidn de loa alatenae de aeguroa aeaialea*
X, El rw» racjiudo :f aattrwl da a porta# ba ba—  
c>t.> «earr ragla^autaolouee a«pe-?i«3e# cou el fin de a a e %  
dut la# ideaiaaa «d’viniatratlrat aatualaa a loa preaedleieg 
tea mrcaulradou, de tal eauera $;»e algunaa obligaaienea pg 
tfoaal##, 1«$ da preaanttr ^ac#ualm**ta la# plaaillaa
de trabajadorea cou au# liquidaaleaen aebre aalariea para- 
van daaaparasiaadc teaasü# a au cargo ante dlapqg 
dieu# *r#b#)e la aiama Inatiturida da Gagurea, partlande - 
da u&a primera plaoilla y ajuatlndala perl&dlaamaata aele— 
coa la# Bovedadea que oonuniqua al empleader, el anal raaj^  
ba maaeualmenta el inporta que debe pagar al Sagure# le# - 
trebajadorae raolbao igualmaata un# tarjata de aareialea - 
au 1# oual va taeblda eu importe pagade per 11.
iff.
XI.- HI régimati finaaalara da ##plt#lia#alê# tan 
ea bog# an loa primaroa aatatataa, ba dejade el peee al da 
reparte ataaodo eon paquaMaa raaereaa tdaalaaa# eat# trim- 
alto aa ba dabido prlaelpalmaata al deaaalabro aargide per 
laa iBvaraloaaa da laa raaarvaa aaa la eaida da lea meae—  
daa y papalaa da loa Hatadop.
Lea lavoraionaa da laa reaervaa ea loa palaea —  
qaa eeatladaa eon un alatana da aapltallaaalda eatablaaea- 
legalmenta por portantejaa fljoa y rlgareaee loa dlatlatea 
raagloaoa aa qua daban ear atiliaadaa laa reaervaa# fl —  
gran paraantaja da aatea utilisaalaaea va baala iaatalaaiü 
nee aaaltarlaa, vtvlandaa y plane# da aervlaio pdbllae, qg 
no aaoedaatoa, anargla aldatrlcu, batalea.
XII. La gaatidn adelnlatratlva ea ba geaerallaa- 
de por antae paraaatatala# autdmemea, aoa pereoaerta jarl- 
diaa prapla y patrlnonlo dlatlato da loa blenea del tatade. 
Salvo el Inatituto Vanaaolano d# Segaroa Soolalaa qua fad- 
intervenido por al Batsdo baa# oiaae aNoa, y qua abpra ga­
ra do plena autonomie, al eundro geaeral da orgaalamea —  
aatdooeoa aolo tiono le exaepaldn del rdglmea eabaae, ea - 
deade a# paed do la autonomie a la geetlda eatatal dlreata 
por admialatraaldn dal Ninlaterle da Trabaje.
XXIX, La unlflcaalAa da la admlalatraalda ea etra 
aenataata legal on onto# eeguree aeaialea| deaaperaae# peg 
maneatemente C#j#a a inetltutee de tlpe prefealeaal para - 
dor paeo a grendoe an tee geetore# qa# admlaletraa ea geae­
ral tode un aiatoma national.
SOD.
XXV. Le peftieipeciAtt de lee eeetoree ee eede - 
ve# mde empila y dlreata. tea repreeeeteatee de trabejedg 
rea* empleadoree y peraonal aleatiflae ea lee directive#» 
a# hace por lae entldadee o eladldetee nde repreeeatetl- 
ve# do cada eeeter o an algooe# eaeoe elegldoe pepalarmeg 
t# per loa latereeadoe come aa el eeeo da loe repreeeatqg 
tee d# loe peaeloaadoe.
XV. tee preetacloaa# eealtarlae eoa qelei lae- 
qua mêm fleononla propla tlaaea ea el «eadro geaeral da - 
beeeflcloe da loa eegeroe aoalalea blapaaoamerlaaaoe. Be­
ta aa debe a loe dletlatoe faatoraa da qoe bemoe beblade- 
repetldameatas geogrlflcoe, demogrlflaee, da morbllldad,- 
aetelldad y da poelbllldadee aaaltarlaa Cperaoaal mddlae, 
hoepltalee, etc.). Laa preatacloae# aaaltarlaa qua ml# aa 
baa deaarrollado eon laa cnratlvae y comlanea a baber an» 
todoa loa palaea plane# da madlclea preventive y rebabllg 
tmdoro mmplloa, eagdn la# anparlenalae da otroe palea# —  
qua loa Implantaron deed# aHoa atria eon delta.
XVI. Laa preetaclona# eaeeimlaae correepondlae» 
tan a loa aaguroa da Invalider, vajar y maerta faaroa laa 
qua ao implantaron con nia rapid##. Betae praetecloaee an 
caanto al aaguro da paro no aeletan elno coma paqnaBo an- 
aayo on may pocoe palaaa, Uruguay, Chile y Bceadar, ya —  
quo beat# abora comlanea a proatarea al paro coma fanima- 
no aocial y laboral on blapanoamarlca.
*01.
XVll. La» aaignacioaaa familiar## eosio rfglmaa 
contributive aa al Altlno aparaalfe y muy poeoa palaaa,» 
Bolivia, braall, Colombia, Cblla, Uruguay y Argentina la 
ban aetablacldo. Su campo da apllaaalAn a# raatrlnglda » 
ya qua aolo ao aplica a loa trabajadoraa da paquafioa y » 
madlanoa aalarloa. s# pagan banaflaloa por aapoaa a Uljoa 
aln qua aa baya anpllado a otrea paraonaa a cargo.
Plnalmanta, ao puada afirmer qua no anlata al* 
an taorla al on la prâetlea nlng&n alatama qua puada aa* 
llficarao da total. Ya vlmoa aamo alngdn pale eubra to—* 
daa laa contlngonelaa ya quo, por ajamplo Cblla y Ecuador 
quo aon log qua mla aaguroa tlaaea, no Incluyaa acciden­
té# do trabajo, el primera, y aalgnaeloaeu famlllarea, - 
al aoqundo. Tampoco nlnguna eoatlageaela ea aublerta en» 
todoa loa palaea; nul, por ojemplo, onfermadad no lo ea- 
nl on Argontlna nl on Guatemala y aalo an principle en - 
Uruguay; accidente y# vlmoa que no la ea, par ejemple, » 
on Chile; Invalid#*, vejo* y muerte no entân cub1ertac - 
on Guatemala, el Salvador nl Nanduraa; aalgnaclonea fam^
1lares solo on Argentina, Bolivia, Braall, Colombia, Cb^ 
le y Uruguay, on el recto do loa palaea no lo eatiat pa­
ro, solo on Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina y a* el - 
recto do lo# poise# este aeguro no exlata.
No puada aflrmarae #1 a<mi mda protegldae laa - 
contingencies do oalud qua la# ecaadmlcaa a aaa, al aa - 
marc# una proforoncla por enformadad, matarnldad y accldpg 
tee quo por invalidais, vejea, muarte, paro o aalgaaelaaea
aoa.
familiar##. El hacho ## qua loa meao# aeogidoa aon laa - 
##guro# da aaaaotla involuntaria y aalgaaeloaaa famllio— 
raa. v»iaâ tianan mi# prctaeciAa loa aeguroa da aalud %  
ro aim qua aa marqua una daaidida yrafaramaia por aata - 
aapaato,
Para lograr una cobartura total da eontiagaa—  
ciaa, poblaeidn activa y totalidad da tarritorio, ea ma- 
neater hater grande# eatuerao# am auaiioa ôrdeae# ya qua, 
COMO homo# repetido aultitud d# veeea, la eapeeial eoa—  
formatidrn geogrdfiea, ecom&miaa, deaogrifie# y cultural- 
da nuaatroa paiaa# frame, an gram marnera, lea imteato# - 
da coaaaguir el deaarrollo d# ua aiatem# do aeguro aocial 
integral.
Sim embargo como aetudiamo# an el texto de es­
ta teaio, al camimo para aata logre ea la planificaaidm. 
^arcar etapaa amttalau dentro d# un gram program# de die# 
o mis ado# que puada deaarrollarae "aim paua# y ai# pri­
sa*. Lato# plane# daban coordinarae somo le ha pedide la 
OSA en au reunidn da 1.966 ton loa Plane# General## de - 
deaarrollo econdmieo y aocial de tipo national. Menalong 
me# en al texte al plan partial cuatrieaal de Nicaragua, 
da 1.96#, que ha venido de#arrollAadoae cunplidamegte. B 
igualmanta el plan cuatrienal de deaarrollo partial pre- 
«eatado por la ulss #1 Cuarto Coagreao Iberoameriaaao de 
Saguridad Social da Bogoti, en 1.964.
*03,
Auaque lo logrado haata abora aa minima aa raljt 
Clin can la totalidad dal prablama ya qaa, por ajampla, - 
paada daalraa qua aolo on 1#1& da la poblaelAn activa da - 
hlapaaaamdriaa aatA protaglda par al Saguro Social, ladl- 
a# qaa aa alava, aomo Cblla, Uruguay, Argentina y Bguadar 
y que baja an loa demda, aln embargo, lo logrado Impllaa- 
ua eafuerao may Importante.
Vurloa aapactoa podamoa aaialar aomo poaltlvoa- 
ea lo logrado bauta abora. Primera, a# ba aonaeguldo —  
erear una conalenala aobra la aeaealdad y juatlela da la- 
preataaldn del aeguro aotlal. ta blapanoamarlaa aa axle—  
tl6 un anteeedenta mutual d# tlpa prlvado qua reallxara - 
aata taraa. La realatanala da laa aaatorea laboralea, de- 
empleadoraa, mddlaoa y baata del mlamo Batado, fué eaormet 
bpy puede dealrae qua aata batalla eat* ganada, ya nadle- 
dluaute al la bonded nl la aeaealdad del aeguro aealal. - 
Seguado, qua la taraa aatd aomeaaada an todoa loa paiaaa- 
y auaque aa produaen eatanaamlaatoa ao bay retroeeaoa y - 
la praaldn aaaloaal y aobra todo la Intaraaaloaal, aa aao£. 
man para qua aa avaaoa an la aflllaaldn da mia aaatorea,- 
aa daa mda aomplataa preataeloaaa, aa laaluyan auavoa te- 
rr&torlaa y aa aomplataa loa auadroa da oontlagaaalaa. la 
verdad aa quo permaaaatemanta aa va avaaaaado laatamaata an 
uaoa y otroa palaaa para uno u otra da loa aapaato# aata- 
rloraa# Teraaro, al Batado y laa eatldadaa aaaloaalaa a - 
lateraaaloaalaa do tlpo aaondmlco, toman abora atoata auaji 
ta del aeguro aoalal an aua plaaaa da deaarrollo aaoadml- 
oo y aoalal para loa palaaa.
@04.
Oentro de eete orden de idea#, el porveaie del- 
Seguro Social en blepanoamerica e# may halagneRe. Bn eato 
como ea mikchaa otrea tareaa lo impartante ea romper la —  
inercia, el punto mwerto y eato ya aa ba cwaaguido. Crea- 
d# la meatalidad da previaiAn aocial, loa miamoa aaatorea 
principalmeate loa da trabajadorea, aa encargan y aa an—  
cargarAn da preaionar para lograr an total deaarrollo ##& 
tando coa la necea*ria direccifn da tdcnicoa, qua, como - 
dljimoa, ya axiatea propioa an biapanoamarica, y la cola- 
boraciôn do otroa palaea y da antidadea iatarmaclomalaa.
90#,
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